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D l i L 
D E A Y E R 
M a d r i d 19. 
• ARTICULOS APROBADOS 
Según 13, nota oficiosa fac i l i t ada á 
la salida del Consejo de anoche, que-
daron aprobados los dieciniueve p r i -
meros a r t í c u l o s del Regiamento del 
Proyecto de L e y sobre reformas del 
Pecreto de A s o c i a c i ó n . 
A causa de ex is t i r completa d ispar i -
dad de c r i t e r io entre los Min i s t ros , l a 
discusión de ese a r t i cu lado a l c a n z ó m á s 
importancia de l a que se esperaba. 
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M a d r i d 20. 
A P R O B A C I O N 
En el Consejo de Min i s t ros celebra-
do hoy, ha quedado def in i t ivamente 
aprobado el Proyecto de L e y sobre el 
Decreto de A s o c i a c i ó n . 
En e l mismo Consejo se a c o r d ó pre-
sentar á las Cortes u n Proyecto de 
Ley sobre c o n s t r u c c i ó n de Escuelas. 
E X P U L S I O N 
Don Caries de B o r b ó n ha ordenado 
la e x p u l s i ó n del Pa r t ido , del General 
Moore, promovedor de l a reciente agi-
tación car l i s ta en C a t a l u ñ a . 
A l mismo t iempo desautoriza á cuan-
tos resulten promovedores del orden 
público. 
M O T I N 
Se han amot inado las cigarreras de 
la F á b r i c a de Tabacos de M a d r i d , a t r i -
buyéndose la causa de l m o t í n , á cues-
tiones de r é g i m e n i n t e r i o r de aquel es-
tablecimiento. 
Las cigarreras se h a n declarado en 
huelga, ocasionando con ello graves 
perjuicios. 
R E L O J E S 
6IMRD-PERRE6AÜX 
P R E C I S I O N C K O N O > r i : T R I C A 
LOS V E N D B N H I E R R O y C i a 
C 2001 1 Oc. 
i C m i l D A D E S 
i Cuba q/uiere que se cumpla lo ofre-
cido p-or ios Ooradskmiaidos d e l Pre-
sidente Roosevelt, y no lo que ahora se 
fes empieza á acomsejar pcwr quienes no 
interpretan bien, en ese caso, las as-
piraciones de la m a y o r í a del pueblo 
«abano. 
¡ C u b a ! 
¡ L a m a y o r í a d e l pueblo cubano! 
I i O u á m k ) h a b l ó Cuba? 
4 En q u é d í a se c e l e b r ó el p lebisci to 
^ue dio á conocer l a v o l u n t a d de la 
Mayoría del pueblo cubano? 
[ • * * 
| No volvamos, por Dios, -á las anda-
bas. -
Hab le cada « n a l en su nombre ó en 
nombre de l a cofec t iv idad ó p a r t i d o 
que represente; pero que nadie in ten -
te imponerse á los d e m á s á t í t u l o d« 
pueblo ó de pa t r i a , porque no saldre-
mos nunca de la 'd ic tadura n i se s a b r á 
á derechas l o qm piensan y quieren 
los diversos elenientos de que el p a í s se 
compone. 
• « 
U n a vez avcrijxnado, de suerte que 
no quede l u g a r á dudas, lo que Cuba 
quiere ó c u á l e s son las aspiraedones de 
la m a y o r í a del pueblo cubano ¿ q u i é n 
se a t r e v e r á á con t r a r i a r aquella vo-
lunta J ó estas aspiraciones? 
Y si no e s t á b ien aver iguado ¿ p o r 
q u é decirlo, si madie va á creerlo? 
— L o s l iberales son unos demagogos, 
son unos per turbadores , son unos 
anarquistas, d e c í a n los moderados, 
esforzando el a rgumento p a i a de-
mos t ra r á las clases p roduc to -
ras que ellos y sólo ellos eran los Ae-
fensores de l a p rop iedad y d e l orden . 
Y r e s u l t ó que á Ta postre nadie c re í a 
en l a demagogia, de los unos n i en e l 
m o d e r a ü t i s i n o de los otros. 
H a y a q u í una p o r c i ó n de c l i chés pa. 
t r i ó t i c o - p o l í t i o o s que deben ser r e t i r a -
dos al r i n c ó n d é los t rastos viejos pa-
ra b ien de todos. 
¡La p a t r i a . 
L a m a y o r í a del p a í s . 
E l sent imiento cubano. 
L a raza negra. 
E l m i l i t a r i s m o . 
L a a n a r q u í a . 
Esas y otras palabras se convier ten 
á menudo en armas ofensivas y de-
fensivas con per ju ic io grave de la 
s incer idad . 
N o Las usemos; ó p o r lo menos, no 
abusemos de ellas. 
* 
* * 
L o eua'í mo quiere dec i r que en e l 
fondo no esteraos de acuerdo con los 
qu>3 quieren que se icumpla lo ofrecido 
por los comisionados del Presidente 
Roosevelt. 
E n lo que podemos d i f e r i r es en el 
t iempo y en el modo. 
A l g u i e n tiene pr isa . 
Nosotros, no. 
H a y quien cree que basta ros tn l l e -
cer la lega l idad p o l í t i c a . 
Nosotros opinamos que, a J é m á s , se 
necesita que, en lo posible, quede só -
l idamente asegurada, m á s asegurada 
que estaba hasta ahora, eóa lega l idad . 
De t a l manera e s t a r á , cu L humano, 
asegurada la paz; y e s t á n d o o no co-
r r e r á t an graves riesgos, como -le otra 
suerte c o r r e r í a , la independencia de 
Cuba. ' 
Es to no lo dice el pueblo cubano n i 
la m a y o r í a del pa í s . 
Q u i z á Cuba y la m a y o r í a del pueblo 
cubano lo piensen, q u i z á opioen como 
nosotros ¡ pero, por ahora, q u i r a lo di-
ce es solamente e l DIARIO en uso de 
u n p e r l ' e e t í s i m o derecho y campl ien-
do con u n deber ineludible. 
E l que no es té de* acuerdo que nos. 
combata ; pero con razones, uo con 
f r a s e o l o g í a s inapelables y aplastantes. 
Y / menos á nombre de u n p a r t i d o 
que se l a n z ó á la r e v o l u c i ó n para res-
tablecer el derechu const i tuc ional ó lo 
que es lo mismo, l a l i b e r t a d y la jus-
t i c i a para todos. 
* 
* * Apenas e s t a l l ó j j l mov imien to arma-
do que ha cambiado c i n e m a t o g r á f i c a -
mente la faz del p a í s , dice "SI P a r t i d o 
L i b e r a l , se empezaron á eócv.ehar pe-
regrinas t e o r í a s acerca de lo que '.ara 
algunos d e b í a l lamarse, y ser, i ' f e c l i v i -
clad de la L e y P l a t t , y á cuya frase se 
quiere da r u n alcance prevent ivo . De-
claramos que no entendemos cómo 
pueda l legar á l a reail idad dicho em-
p e ñ o . Preveni r q u é ? U n a r e s o l u c i ó n 
just i f icada? 
No, ev i ta r que pueda haber una re-
vo luc ión just i f icada, lo cual e s t á m u y 
lejos de ser lo mismo. 
A y e r f u é e)l p a r t i d o m o l e r a d o , se-
g ú n los l ibera les ; m a ñ a n a q u i z á sea 
el p a r t i d o l i be ra l , el que, s e g ú n los 
moderados, con sus i legalidades y con 
sus atropellos j u s t i f i quen !a revo lu -
c ión , 
¿ P o r q u é no hemos de buscar y pe-
d i r y reclamar, algo que p49g4 la le-
gailidad cons t i tuc iona l en luga r t an al-
to que hasta ella no puedan llegar las 
pasiones desatadas de los p i r t i d o s po-
l í t i co s? 
Porque es me jo r lo que ustedes 
desean? 
Bueno, q u i z á sea c i e r t o ; p e r j mien-
tras se aver igua ó no, p roced imos co-
mo hombres l i b re s : e x p o n g a m i e s 
t ras opiniones y á la postre el pa í s , 
que es e l juez, d a r á l a r a z ó n á quien 
la tenga. 
Y nada de h imno de Rieg > ó le h i m -
no de Bayamo, que los r a í ths y 1 ta 
imposiciones nunca pueden conducir 
á nada bueno. 
Desgracia. 
L i o es y m u y g r a n d e e l no po-
seer u n p a r <le z a p a t o s de los 
que v e m l e R a f a e l M e r c a d a l e n 
Jbfi G r a n a d a de O b i s p o y C u b a . 
DESDE WASHIN6TIIH 
11 de Octubre. 
E l " P o s t " de N u e v a Y o r k , mostra-
ba., haice por-os d ías , iui terés po r cono-
cer los nombres de los •capi ta lüstas que 
han dado d ine ro para la " c o n v u l s i ó n " 
cubana. S e g ú n e l " G l o b e " , t a m b i é n 
de Nueva Y o r k , se ddee que l a " c o n -
v u l s i ó n " fué financeada por ese se-
ño.r iSi lveira, que h a dlesaparecido de 
fia Habaua en u n v a p o r noruego con un 
m i l l ó n de pesos que e s t á hlaeiendo f a l -
Itia en casa de Ce'ball'os. ¿Qué. ha sid'"* 
d e l m i l l ó n y del! vapor? M a l s e r á 
que no den con uno de los dos—con el 
M enudo, probablemente—los r e p ó r t e r s 
de los d iar ios neoyorkinos. 
Esta novedad de .Ju»lio Verne in je r -
t a en Ha p o l í t i c a de Cuba es fascina-
d : r a . E l " GJo'be'' acaso re finando de. 
mia«¡ado, la enriquece con cO deta-
l le de que el s e ñ o r S i lve i ra ha huido 
de l a islia p o r q u e los l iberales lo que-
r í a n matar, á causa de haber é l con-
t r i b u i d o á l a . . .¿oóm'o l l lamarla?. . . . 
ú la despachamienta—coimo d i r í a M r . 
Taift—de Q u i n t í n Banderas. ¡ E l re-
faeienista de l a " ' C i o n v i ñ s i ó n " se ten-
d a d o á l a ú l t i m a pena p o r los rejtac-
cioniados 
Esii'o ya no es u n viaje extraordina-
rio á DJÍ J u l i o V e m e ; esto es y a para r 
en m i fo l l e t í n 'de M 'on tep ín , 
¿ N o h a b r á , t a m b i é n , novela, en lo 
que se p u b l i c a deíl general Funston? 
Se le e n v i ó á Cuba y a'h'ora se le re-
l eva ; s e g ú n el M i n i s t r o de l a Guerra , 
porque s ó l o fué al'lí con una m i s i ó n 
t empora l , como la que lleviaron el M i -
n i s t ro y M r . B a c c n ; s e g ú n verskmes 
riecogidais po r l a iprensai, porque ins-
p i r a a n t i p a t í a á los separiatistas cu-
banos, que no ¡le p e r d o n a r á n e l haber 
desertado de las filias revolucionar ias 
en 1896 ó 1897. Pero si f u é iá ellas vo-
lun'tariamenltte^—como todos—y no fir-
mó cont ra to ailiguuo, es indudable que 
t e n í a e l derecho de re t i ra rse c i m i d o 
le convin iera haeeUlo. E l " P o s t " p i -
dié qnie ye ponga esto en c l a r o : , pues 
—agrega—si l a a c u s a c i ó n es fundiada, 
TÍO ^ s t á biein que u n desertor figure 
en el cuadro de los generales america-
n'os; y s i carece de fundamento no eá'Já 
bien que á este genenal se 'le ealum-
Knie ." 
y a u n poco de miseria humana. A l 
p e r b ó l i c o s ; •eomo, p a r e jemplo, cuan-
general Fun-ston no se lie quiere 'bien 
en lima, pa r t e d e l E j é r c i t o , po r que ha 
hecho una 'carreña, ra .p id ís imta ; en me-
nos dfe seis a ñ o s ha paisa do de paisano 
á Oficial General—tierie etnemigos, que 
•Iva'Mau ' i i . 'd ; y tiene -míos tamigos que 
le han per jud icado eon sus eilogios h i -
p e r b ó l i c o s ; como, p o r e jempl lo , cuan-
do dijieirm que en Fil ipi-i ias, bajo una 
l luv ia tte ba'laK, h i b í u . cruzado á rrado 
u n r í o que iteinía do9 p i é s de ragua; y , 
cuando r c n v i r t i v r o n eui p á g i n a guerre-
ra de a l t o grado Ija e'aptuira de A g u i -
naldo, que sólib. fué una o p e r a c i ó n de 
P c l i c í a , bien planada y b ien ejecutada, 
pero sin goirji.v. 
Y , en t re t an to , anda p o r la Lu i s i a -
na d ic i endo cosas M r . S. S, Lees, u n 
ainerifiano que h a estado la»rgos <añoLS 
en Cuba. düUKbe ha vendido maquina-
r i a . S e g ú n el " T i m e s - D e m o c r a í t , " de 
Nueva Orloans, Ŝtr. Le?s ha manifes-
tado que lo mejor qne p o d r í a 'suceder 
para la Luis iana , ó para e'l Sur todb, 
s e r í a : ó que Cuba fuese lanexada á los 
Bstados Unidos , ó que se estableei.ese 
eü cabotaje entre los Estadcs Unidos 
y C'uba. Y ha lagregado: 
—.En él Sur, e l negocio de l a r roz es 
m á s impor t an te <pie e l d e l a z ú e a r ; y 
io que en este »e pe rd ie ra se com-
pein^aría con lo que se gauase en aquel 
y en otros. D e l S u r i b a á Cuba l a 
inade-ra que hoy va de Nueva Escocia; 
muchas m e r c a n c í a s que l a I s l a consu-
me y que hoy proceden de Alemania , 
FrirUieia. Inglaitetrra, China y la I n d i n . 
s a l d r í a n de los Estados dell Su r y de l 
Cent ro y p a s a r í a n p o r el puer to de 
Nueva Onleans. 
N ó t e s e íp ie M r . Lees emplea esta 
f ó r m u l a : ó eon la (anexión ó con e l ca-
botaje. S i n la a n e x i ó n n o h a b r á ica-
botaje, y a ú n eon e l la , n o s e r í a seguro 
que l o hubiese p ron tb . eomo ha dicho 
e l " J o u r n a l of Oommerce'". do Nueva 
Y o r k , en un articuilo <piie ayer c i té , y 
eu e l cuial, como se h a b r á visto, afir* 
m a n que n'o es neepsario anexar -esia 
Isl'a á o l a RepúK' .Va. para obtener 
mejores relaciones aduaneras entre dos 
dos p a í s e s . Creo lo mismo, y que esas 
rellacicnes se m'odiifiearáu, como van á 
nrodificarsc las polí í iea.s , si a lgu ien , en 
Cuba y a q u í í se toma el t r a b a j o de 
gest ionarlo, 'Si es c ie r to que e l señv.r 
S i lve i ra y l i t r o s hombres de orden, han 
ñ n a n c e a d o la r e v o l u c i ó n //no hubieran 
podido 'empacar mejor su d ine ro y has-
t a servida m e j o r sus intereses l eg í t i -
mas, haciendo en tíos Estados Unidos 
propa ganda piara Ulograruni t r a t a d o de 
recipr i j icklad m á s a m p l i o que e l v i 
gente ? 
X . Y Z . 
O R A !N P B L . B T B R I A 
^ a n Rafael y A m i s t a d 
P a r t i c i p a á sus favorecedores en ge-
neral , que habiendo hecho grandes re-
formas, se propone v a r i a r por comple-
to el an ter ior sistema, vendiendo m á s 
barato que nadie, a d v i r t i e n d o á mis 
clientes qne desde esta fecha no se ser-
v i r á calzade á domic i l i o . 
MISTA J E UGEIGÜLTIM 
Lais coni Tic iones del t i empo en l a se-
mana úl t imia hain sido m u y variables, 
oicuirriendo bajáis b a r o m é t r i c a s , cam-
bios en la di i receión d e los vientos, 
que en t o d o e l tenritori-o de l a R e p ú -
b l i c a han s ido g e n e r a í l m e n t e í lo jos , 
•con .alternaitiviais de oalmas, cielo bas-
tan te nubladlo, aunque no totalmeinte, 
' l luvias m u y poco uniforimes, m á s fre-
cuentes y abundantes e n l a m i t a d oc-
c'ideiutal ipie en da or ien ta l , c o n s e r v á n -
dose en todas partes buen grado de 
humedad, t an to en l a a t m ó s f e r a eoravo 
en l a t i e r r a , wn qm se hayan presen-
tadlo ya turbeinadas; y ocuinriendo «'ii 
las ú l t i n ros díais uam notiatole 'baja en Üa 
tenuperatiura, <i:l ext remo de que en a'I-
giynots lugares del i n t e r i o r ha l legado 
á sentirse t r í o p o r dais imadirugadas. 
Las expresadas -condiciones y el 
OVisO del W-eat-her B u r e a ü M p i e hemos 
juiti'iea'd'o. dte u u temipr/ral de los ca-
•i'a'rt.eirístiei.s de l Tnviei'iio, qtw deisdie 
e l fo'ii'di) d'el 'Golfo de M é j i e o eotrHa 
paim. el E. in 'óx ima 'men ' le . á pasar pí/i-
la F'l'oridia, en ¡dcndie se •a/nnneian v ien-
tas fucirtes dted N . ; .SÍWI indiiciios eas'i 
iinidni'l)¡taih'!es •de que ha pasado el pe-
ríoiLlo de Icei l iu ra carnes, y que se mes 
¡aveeiina eil p r j i i c ip io de la ' e s t ac ión d 
i ' i i \ ierno, que 'paTece -adelantarse este 
a ñ o , «en beneific-i'o die los d'os 'priiucipafi'es 
de .nueistros productos a g r í c o l a s , ó 
sean 'la Ciaña y A tiabaeo. 
Para Üa j j r imena, 'que tam favorecí -
d'a h-a sido e^te a ñ o p o r la.s lluviia's 3 
cLentós c m d i c ó o n e s cí'iniiatológie-as, y 
que, pwr co-nsigui'tnl'?., ha ad'qui'rido 
todla nu igu í f ico d e s a r r o l l o ; cc-nviietne 
leí an tkdpo de «los f r í o s que la siazonen 
e n é p o c a redativaimente temprana , 
para, que p e r m i t a empezarse la mo-
liein'da; y pu>ed<a 'el t i e m p o que dure l a 
zafra s u p l i r la fatlta de braceros p a r a 
que no quede f r u t o pendiente en eil 
caimpo, ooraio o icur r ió á .muchos inge-
mos y codouois en la za'£ra úl t imta . Y 
e n cu»a'nto ail tabaleo, es m u y conve-
miente que no se repitara 'las Jluvi-as 
fnert-es que des t ruye ron los p r imeros 
semii leros casi po r comple to , t an to c u 
I'H pe,!vi(neia de P ina r 'del R ío . como e n 
La d • a í labania y parte de la de San-
t a Clara , por lio que las siembras de 
esa planta , que se e s t á n haeiendo, son 
m u y coirtais por failta de posturas. Pe-
r o habiéndoise i'ormad-o nuevos semi-
Bi que han brotado anuy bien, y 
se hal lan «Q buenas condiciones, s i só -
lo teneonos en lo sueesivo las l igeras 
' l luvias que en general ' a e o m p a ñ a n l a 
einTraiala die Itos mortes, se s u b s a n a r á e l 
d a ñ o s u í r i d o ; y h a b r á posturas sufi-
cientes paira lias siembras en el t e r reno 
qne 'pana ellas e s t á 'preparando. 
Seirim se nos iuiforma, son re la t iva -
imieirte. m u y extensos los semilileros e u 
l'iaeetas, nspeiiando que produzcan 
iposturats pa ra exijxrrtair á o t ros t é r m i -
nos ; y (los p repa ra t ivos que se e s t á n 
h'acieindo e n -el de Sanct i -Spiritus p a r a 
tos siembras de talbaoo, son en grande 
dscaila. E n M o r ó n se e s t á p reparan do 
pa ra l'ais de da cosecha p r ó x i m a e l mis -
mo terremo en que se hizo l a pasada. 
Y a ha t e rminado la escogida en esa 
t é r m i n i o ; e s t á a i cone lu i r en el de Re-
miedálos; y se cree (|ue i l u r a r á hasta fi-
nes d e l mes de Dic iembre ein eü dle C i -
f uentes, -en donde queda a u n bastante 
h o j a p o r clasificar. 
Las ú l t i imas siieimbras de c a ñ a han 
b ro t ado m u y bien, y se desarrol lan 
•lozanas favorecidas por el t iempo r e i -
nante, y 'atendiidas con ed cmltivo nece-
sario, iciointinuamdo lia p r e p a r a c i ó n de 
t e r r eno p a r a las de f r í o , que se e s t á n 
ilOeivaindo á cabo. 
A d e l a n t a n ••los prepara t ivos en dos 
ingenios, pana íla zafra p r ó x i m a ; la 
que/como aintes indii'ciani'ots, h a b r á de 
empezar t emprano este a ñ o por las 
circu'nsitanciias de l es tado,de Iba c a ñ a , 
que y a en algunos i uga iv s sé advier te 
que empieza -á sazenur; y por l a 
escasez de braceros. 
Los cultivois imienoVes se hal lan en 
buenas ciondiciones en todas par tes ; y 
sie prepaira- te r reno para ellos, efec-
tu i ándose a lgunas sienibras. Su pro-
d u c o c i ó n es relativametnite buena.; pe-
r o no atesteeen con abundancia las 
necesidades d e l consumo en las cuatro 
p rov ine ias 'Cicciidiental'es. 
E n Sanct i iSpiritius y en el bairri-o 
de L a Sier ra (Oienfuegos) c c n t i i i a n 
r. ' i iiilecUámdose las cosechas de c a f é y 
m a í z . 
E n la Es tac i ón A g r a n ó m i i c a de San-
t i a g o de las Vegas se haoen siembras 
de este grano, y die t r i g o , avena, remio-
:]'aeha. y otras plamtas forra jeras . 
H a y gram c a r e s t í a de ave.s y huevos 
ein San ta C i a r á . 
•Las (potreros se ha l l an en buenas 
condiei'omes; y no tenemos not ic ias de 
•que o c u r r a n en las c r í a s de animalles 
m á s novedad que algunos casos de 
(••arbuiuclo isiniteunático que se hain 
ipreseintado 'eyi el ganado vacuno eai 
Cía prt.iviuci'a de Saintiago de Cuba, a ta-
j^áiiidose e l progreso de esa -enferme-
d\ad con l a v a e n m a c i ó n p r e v e n t i v a ; y 
l a persiisten-eia de Qa bobería, (pie sigue 
can lisiando mor tandiad en Lias terneroB 
en e l t é rmi 'no 'dJe Placetas, 
Oficina de Inmigración 
Se ha estaulecido en la S e c r e t a r í a 
de A g r i c u l t u r a , ( A l t o s d e l edificio de 
la Hac ienda) la o f i c i r a de i n m i g r a -
c i ó n . A e l la d e b e r á n d v r i i i r sus p e t i -
ciones los hacedados, colonos y t e r r a -
tenientes, que sol ic i ten inmigrantes . 
T a m b i é n se c u r s a r á n en la c i tada 
oficin?., las sol ic i tudes de los braceros 
que h a b i é n d o s e dedieado en Cuba d u -
ran te u n a ñ o á las faenas a g r í c o l a s , 
deseen t r a e r sus fami l i as sufragando 
la R e p ú b l i c a de Cuba todos los gxstos 
de pasaje. 
N O H O M B R E ! V i v i r para usar la p l u m a ú n i c a , la p l u m a qne usa todo 
hombre de negocios, toda persona p r á c t i c a : la p luma IDEAL» DB WA-
T B R M A N ! 
T i n t a , buena letra, comodidad, uso fácil y senci l lo; todo lo ofrece la sin i gua l 
o s t o f á b r i c a ^ s e g u é p o m e n t o c u p o n e s e n s u s 
c a j e t i l l a s . 
C a l í a n o , 9 8 0 
O j í a l e s g ( B c m p 
PLUMA T í N T í R O , LA PLUMA UNICA Y E S P E C I A L vende la 
C a s a de Wilson, Obispo 52, 
D E T O D O S P R E C I O S . S I E M P R E G A R A N T I Z A D A . 
P í d a s e EN DROGUERIAS Y BOTICAS i i curaün n u r a i f ó , y Bemtitgreati1. 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
mm ti tu mmm EU m D E R A B E L L . 
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Una cucharada tod&s las maftacas, 
durante los calores ae _ 
MAGNESIA SARRA 
REFRESCANTE Y EFERVESCENTE 
E 3 «1 mis seguro preservatiro de los 
trasoornoE gástricos. 
DROGUERÍA S«fífi» CHTOC-SL.S 
Ttf. EÍJ » rnw^'UU- Hakma FARMACIAS 
I » 
: Hfb en t i , "c v 
S<D»r«. . . . 
tauU aruén faUi d« 
lot ttrtntnn t»nfa. 
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tra^nijyr fl MMcF 
TO. Empleeé« caiu», 
lumfUtm, t ei PE-
' « ^ « K S O t S4P .U. 
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E X I T O 
de la 
S A N I D A D 
• n 
- C U B A - i 
<í« ni ÍMiafjj. 
lanU tino «| 
FENO-CRESOL SARRfl 
[Lü-FFMJEN A FDJ 
L. A L ¿IY 
P Í L O O R i V c H a G B E S 
l i Ley proteja lá Marca rfe taa 
hff^M' Pildorn Chagrei w 
SAfTiJA y ctt'.igt i l«, hitifiafr, 
res. Lis P I L D O R A S C H A -
G R E S P-̂ ejei» 1 Vd, y le «rae 
«i Paludismo y toda ciase Me 
calenturâ . 
OflOCUERIS SJIRM' X I I A » 
DIARIO DK L A MARINA.—Mcióa te le l,ir !.>.—Ootubiv 20 rfc IHOfi. 
B A T U R R I L L O 
E l p a í s cubaaio tilealc pcrftectí.siimo 
dienecbo á saber ensmto cos tó &l Teso-
ro NtaiefcoaS 'la ú l t i m a gii'Grra. 
T a q i í e no sea ¡posible icadeular el 
t ras toi iuo cauaado en ias eastuombrets: 
i>-ia ffuie «ea 'muy d'iifícül med i r e l que-
íbrainto que i a revci lue ión prodlajo, em 
trabajets 'suspendidos, cahallo'.s y res-es 
sacrirfieadas, robos de pUtateiados, des-
eori'fi'anza en Ins negicci'os y é x o d o de 
faim'jlias; per lo meacs que seipa ei 
c o n t r i bny en te eivá'nto g^stó, de 'lo que 
e3 dte tod'os, vm Ocibierno que no qui -
ÉK> piaetiar ipiíeeisametnle porque diistpo-
mía die mi'Uone's, isaciados de las 'neoesi-
dades d'3 km pobres y de las irtílkltadle's 
de los ricois. 
Xi'nfjríin ejéircifa) en el mundo m á s 
eairo que e l improvis 'ado por e l s e ñ o r 
Est r ; , ! . ) Palma, p a m gúeMeter pobl-a-
^ilones que c a í a n f á e i i i w n t e em pódiar 
d e leu aliZad'OB. 
Sueldes de 60 y 75 pesos en OTO 
am-etricano. á sold'aiibs irtejgsAuttBj « in 
ite'stiiuc'eióia ifiSEftar n i d isc ip l ina , y 
propoirciotnalanente. ctros. desdie 100 
á 200 para -ciases y ofiriaCes. en tres 
mese's hiaibrían íiquidiadto el «obira-nte 
d'e los pTesupuiestos, igiim é x i t o para l'a 
paci'ftea'cicn maiteri'a'l. 
Lito-retías de ébeqpJtes era poder de je -
fes de ffuierri'llias, ()fíci.a!'es de i a Gu ar-
d í a Ruiratl y eema'ndtantes de girarmi-
eiones, &m¿&ttEáua e l m á s arbit-rario 
proeiedi'mieintjo, « in pr^c edén tes en l a 
hisitoT'ia. de l miund'o. 
Ciia'lqoideir o t r o Gob'ierno h a b r í a 
creado vm Ouipnpo d'e A d m i n i s t r a e i ó n 
MíWtiair, u n Cu'arteíl-mia'eistre con t an -
tos isuibialtemos como e l seirvicio e x i -
^ietra, aimiíoraíand'O las t ramites , í is-
MÉÍMDdb ^ 'cnientas, y r ind iendo , en 
BU <3íft, n n e«tiaido dietial'lado .de todo, 
pana que e(l pueblo « u p i e r a e ó m o y en 
iqn)é (h^íbíia « ido invert i ido su d ine ro . 
, Aqued b i l í de ¿ n d e m n i d i a d eonceidido 
«por ©1 Oongreso, f u é xm grave atenta-
d b á l a m o r a l of ie ia l . 
Heehuras de l P-nesidente de l a Re-
púibliioa las disuetltas ' O á m a r a s ; a l i ru -
madoata la m a y o r í a que s a n c i o n ó todo 
l o 'hedho, iclla p u d o lilegar hastia apro-
ba r ftia t o r p e r e s o l u c i ó n de k guerra 
f>ar d<a guierra y resipialdar los actos 
kíeo'nstitiuicionia'l'es d e suspens'LÓn i'nne-
•cesaria de ga ran t í a i s , e r e a o i ó n de m i l i -
cias, l adquia ic ión de 'armas y equipos, 
«tic., etc., pero n o t u v o f a c u l t a d para 
de ja r en e l sfilencio. ien (la d u d a y e l 
•misterio, l a ascendencia de los gas-
tos y l a f o r m a dte ilots servicios. 
A l l í mismo d e b i ó oMi'ga.rse ia! E je -
cutivo,1 p e r medio de una ley, á d a r 
cuenta a l p a í s cadta semama, de los de-
sembodsos hechos; -a'llí mismo de'bió i i -
jarse le c u a n t í a , 'del preicio de alistia-
tsñeübo y la o i rgan izac ión , orden-ada y 
uniíOTime, de l a a c l m i n i s t r a c i ó n munii-
c ipa l . 
S i par-a c o m b a t i r á u n e j é r c i t o i m -
provisado, s i n paga n i seguro áb^aber 
•eifmien'tio, arnuadio c o n escopetas y 
fl^abucos, machetes y r e v ó l v e r s , e l G-ô -
b ie rno .constituidlo no p o d í a encontT'a'r 
KolM'ado's. n i siiquiieim a l precio dle los 
e x c e í e n t e s soldados lamiericanos, hu -
buera confesado desde luego su impo-
tencia y rsindíd'Dse á üa r e a l i d a d : p w o 
él no t e n í a derecho á -dilapidiar ein l a 
guerra ell oro de la naci'óin-, como lo v-e-
lixa despi l fa r rando en l a paz e l Ccn-
jrreso. c r e y é n d o s e d u e ñ o y s e ñ o r de l a 
riqueza p ú b l i c a . 
Cua ren ta dias d u r ó aquel lo, que no 
f u é c a m p a ñ a , m i l i t a r m e n t e hablan-
do : sepa e l p a í s lo que esos cuarenta 
d í a s le costaron, como él sabe que de 
las aduanas, que de su bols i l lo , qní 
de l pan que iba á levífr á l a boca sa-
l i e r o n tales misas. 
A lia m u j e r de l Cesar no le bastaba 
eer buena : necesita:ba ipareeerlo. No 
bas ta que los gobiernos d e m o c r á t i c o s 
sean honrados : necesitan demostrar lo 
con cifras. P u b l í q u e n s e las que e l se-
ñ o r M o n t a l v o g i ró contra, la T e s o r e r í a 
General . 
E l p a í s r umora y comenta. Sus co-
mentar ios , como siempre quov l a des-
canf ianza y l a p a s i ó n los d i c t an , de-
ben ser exajenados. Y o no tengo mot i -
vos pa ra d u d a r de la, honorab i l idad n i 
de l a S e c r e t a r í a de G Q b e r n a c i ó n , n i de 
niniguno de los que en eso in te rv in ie -
r o n . Pero deseo .luz, mucha luz , por 
preatiigio de el los mismos y para, satis-
f a c c i ó n de ex t ran je ros y nacionales, 
de cuantos pagaron el 20 por ciento 
de 'aumento en los derechos de impor-
t a c i ó n y no v i e r o n que se aux i l i aba á 
la l agr icn l tu ra . n i cuando las inunda-
ciones a r ru ina ron á V u e l t a Aba jo , s i -
no que se e m p l e ó su oro en armas y 
C A U S A 
De muchos trastornos del estó-
mago es la masticación imper-
fecta. 
L a masticación imperfecta re-
sulta de la falta de muelas. 
Cuando faltan las muelas, de-
ben usarse postizas, para masti-
car regularmente. 
Si el estado de la boca se presta 
para ellas, deben preferirse las 
Dentaduras de Puente, porque 
son las que míis ventajas ofrecen. 
Kn el laboratorio dental del 
Dr. Tabojidehi. Dentista y médi-
co, se construyen Dentaduras ar-
tificiales de todos los sistemas, 
incluyendo las m o d e r n a s de 
Puente que antes se indican. 
Consulta diaria de 8 á 4. 
caballos, t ransportes mi l i t a res y guar-
dianes de t r incheras. 
* * 
I 
Caiiano 58, altos 
Ksquina á Neptuiio. 
C000O tl6 -160 
Y fiOLOMINAS 
FOTOGRAFOS. SAN R A F A E L 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
í e c c i ó n por U N P E S O 
OTERO 
E l s e ñ o r A . R o d r í g u e z de l Busto, 
d i s t ingu ido l i t e r a t o arijrentino, ha te-
n i d ó l a bondad de euv ia rme un ejem-
p la r de su l i b r o " E l sistema dua l de 
Gobierno de A r g e n t i n a , y su o r i g e n " . 
P o r e l t í t u l o de ilia obra , y por la lec-
t u r a de las pr imeras p á g i n a s , deduzco 
que *e t ra ta de u n serio estudio his-
t ó r i c o , de u n imiport-ante t raba jo de 
e c o n o m í a po l í t i c a , que requiere aten-
c i ó n . N o se puede hablar de él en cua-
t r o l í n e a s dic tadas por l a c o r t e s í a : hay 
que profumdiaar para extraer le en-
señan / j a s útiles,- y buscarle a p l i c a c i ó n 
á nuestro r é g i m e n a d m i n i s t r a t i v o . 
A s í lo h a r é , seguro per an t i c ipado 
de que mincho bueno p o d r á sacarse 
d e l l i b r o piara provecho de esta so-
ciedad. 
Empero , mo de j ia ré pasar la opor-
t u n i d a d s in r e p r o d u c i r l a c o n c l u s i ó n 
del l i b ro , que s intet iza las conviccio-
nes dfil •ilustrado autor . Su pensamien-
t q , r e a l i dad del progreso a rgen t ino , 
c o n s t i t u i r í a t a m b i é n la p e r d u r a c i ó n 
de l a l i b e r t a d cubana : 
" E l Gobierno debe ser un organis-
mo sencillo, eficaz para mantener l a 
iudependeje ia . eil orden y la l i b e r t i d 
Y estos fines se obtienen por e l p lan-
ta miento de l sistema d*ial de N a c i ó n y 
M u n i c i p i o " . 
Estamos aliona en el preciso momen-
to de o rgan iza r nuestro Gobierno re-
publ icano, sencillo y barato. A p o r t e -
mos todos nuestro conífnirso al pro-
blema, para que no vue lvan á ser po-
sibles n i dictiadunas de guante blanco, 
icomo l a de Est rada Palma, n i r e v o l u -
ciones con t r a el orden lega l como 'la 
que acaba de imponerse. 
J . N . A r a m b u r u . 
AIRES AUSTRIACOS 
Escr ibo hoy bajo la i m p r e s i ó n de1! 
f r í o : tengo f r ío en e l cuerpo á causa 
de una " B o r a " (v i en to pecul iar de 
a q u í , como el N o r t e ) t emprana de Oto-
ñ o que sopla helada é implacable t r a -
y é n d o n o s recuerdos, nada m á s que re-
cuerdos de los A l p e s : tengo f r ío en 
el a lma ; une apenan, y como á m i á to-
dos los que por a q u í amamos á Cuba, 
los t r i s t e sucesos de que f u é teat ro 
la h e r m o s í s i m a y quer ida Isla an t i -
l lana . 
Acabo de despedir esta misma ma-
ñ a n a , en la E s t a c i ó n de.! M e r i d i o n a l 
á los d is t inguidos viajeros, amigos ca-
r i ñ o s o s de Cuba, s e ñ o r don Olegario 
M o l i n a . Gobernador de Y u c a t á n , y su 
aprecia ble f ami l i a . 
l i a n pasado unos d í a s muy agrada-
bles en A u s t r i a - H u n g r í a , v is i tando las 
t res pr inc ipa les ciudades del I m p e r i o : 
V.iena, Budapest y Trieste y l l e v á n -
dose una i m p r e s i ó n m u y g r a t í s i m a de 
su estancia en ellas. 
E n esta ú l t i m a , h a b í a dif icultades 
para la v i s i ta de M i r a m a r , á caus'a de 
no estar 'permit ido en estos d í a s pues 
es t á pasando una temporada en él S. 
A . la Arch iduquesa M a r í a Josefa y 
su f ami l i a : pero con mot ivo de la l le-
gada de dichos s e ñ o r e s cuyo fin p r i n -
cipal , al ven i r á é s t a , era ver l a an-
t igua y p o é t i c a morada de M a x i m i l i a -
no, f u é gent i lmente concedido^el per-
miso por el s e ñ o r A d m i n i s t r a d o r del 
CastilU» 
Se a c a b ó e! c a l o r . . . las temporadas 
l legaron k su fin: se acabaron los ba-
ñ o s de mar, la a l e g r í a de los juegos, y 
la salud del campo; 1Q.S t é m p o r a listas 
v a n to rnando ya á sus hogares, le la 
c i u d a d ; á las alegres y rientr's v i l las 
b a ñ a d a s por el v ivi f icante sol y medie 
cubiertas de verde y fresco fol la ge 
suceden aliora, los " p r i n c i p a 1 es", los 
departamentos, y el estruendo, y p) 
m o v i m i e n t o de la v i d a " c i t t u d i r í a " 
bajo u n cielo cubierto, gr is , t r i s t ó n . . . ; 
al lawn-tennis . go l f y otros juegos 
v e n d r á n p ron to á sus t i tu i r los los abo-
nos á la Opera, y las seratas del g ran 
E r m e t i N o v e l l i , que tuve el gusto de 
ver p o r vez p r imera , y oír , el 20 del 
corriente mes. Tengo entendido que le 
a q u í se va á una l a rga " t o u r n ó o " en 
A m é r i c a , v creo que p a s a r á p.-r Cu-
b a . . . 
Todo eso viene—cuando se despiden 
las vacaciones de verano—y a d e m á s , 
las oficinas, los 'bufetes, los colegios, y 
en Viena y Budapest, las poltronas de 
las O á m a r a s : todo vue lve á su v ida 
o r d i n a r i a menos los operarios, los t r a -
bajadores que no han tenido vacacio-
nes, ni temporada, n i descanso, porque 
si lo h ic ie ran d e j a r í a n de comer sus 
p e q u e ñ u e l o s . . . sus pobres p e q u e ñ u e -
los que tampoco h e r e d a r á u las vaca-
ciones y el descanso. . . 
Se f u é el calor pero aun parece que 
queda bastante en " a l g u n o s " in te r io-
res de " c i e r t o s " ciudadanos del Aus-
t r i a . Me refiero á los graves motines 
y manifestaciones que ha habido en 
d í a s pasados en T iume ( H u n g r í a ) y 
Tara, capi ta l de la Dalmazia entre 
croatos é i tal ianos. Como estos actos 
los hay á cada momento en el I m p e r i o . 
Los norteamericanos, vuestros veci-
nos, e s t á n muy de moda por toda Eu-
r o p a ; se c o m e n í a n sus actos, se les ad-
mi ra , se cuentan his tor ias p rod ig io -
s í s i m a s sucedidas en New Y o r k . "Was-
h i n g t o n , y se sigue con mucho i n t e r é s 
la v ida de los mi l lonar ios como si fue-
r a n soberanos de u n Estado. Roose-
v e l t es un personaje p o p u l a r í s i m o , co-^ 
m-o Presidente y como escritor, y no' 
se diga, del Rey del Acero y del Pe-
t r ó l e o ; y parece que los viejos eu-
ropeos acostumbrados á r é g i m e n e s 
m o n á r q u i c o s y explendores cortesanos 
se d a n la mano m u y amigablemente 
con .los d e m ó c r a t a s yauquees, y mien-
tras al son de las marchas " i m p e r i a -
l e s " y " r e a l e s " austr iaca y h ú n g a r a 
y con asistencia del min i s t ro K o s u t h 
y de las autoridades, d iputados y nu-
meroso pueblo se descubre en B . Pest. 
una m a g n í f i c a y hermosa estatua al 
fundador de la L ibe r t ad Xor t eamer i -
eana, Jorge "Washington y en la Re-
púb l i ca . Francesa, al no menos Ben-
j a m í n F r a n k l i n . mientras los america-
nos, i n v i t a n á Gu i l l e rmo y Francisco 
J o s é . Emperadores germanos, á v i s i t a r 
l(^s Estados Unidos del N o r t e a m é r i c a . 
•Kl ú l t i m o ha dicho, muy amablemen-
te á la comis ión , que con m u c h í s i m o 
gusto l i ub i e r a ido á ver la y conocer-
la , pero que ya no tiene edad para 
viajes t a n largos. 
E n cuanto al p r imero no sé que de-
c i r . . . ; como lo t ienen t a n ocupado 
aihora sus nuevos deberes de abue lo . . . 
Otra vez vuelve á ser de p a l p i t a n -
te ac tua l idad la c u e s t i ó n de la U n i -
vers idad I t a l i a n a en Trieste, de la cual 
h a b l é ya en an te r io r correspondencia. 
E l 17* de este raes se e f e c t u ó una 
" a d u n a n z a " de estudiantes i ta l ianos 
en esta c iudad. V i n i e r o n eomisiones 
nu t r i da s y entusiastas de Tara ('Dal-
maz ia ) , T iume ( H u n g r í a ) I s t r i a y 
T r i ó l e : se t omaron impor tan tes acuer-
dos y hubo algunas manifestaciones 
p ú b l i c a s m u y lucidas, s u s c i t á n d o s e 
i -mihién muchos incidentes entre los 
" p a t r i o t a s " ( a u s t r í a c o s ^ y los estu-
d ian te s ; salieron á l u c i r las piedras 
y los p u ñ o s como siempre sucede en 
esta clase de asuntos y los " v i v a s ! y 
" m u e r a s " , se p rod iga ron á granel , 
o f e n d i é n d o s e m ú t u a m e n t e en sus res-
pect ivas nacionalidades, ideales, et-
c é t e r a . ' . . . Parece que la cosa fué bas-
tante grave, pues i n t e r v i n i e r o n los c ó n 
«u le s respectivos par^i que no se rep i -
tiesen estos d e s ó r d e n e s . Las noches si-
sruientes' se rep i t i e ron las manifesta-
cionci l las en el Corzo y en la Piazza 
Grande . . . basta el 21 en que. segura-
mente viendo al g ran X o v e l l i , alegre, 
en una " p o c h a d e " , se apaciguaron los 
•ánimos. 
E n la re fer ida Piazza-hay una fuen-
te seca que, seguramente data desde 
los t iempos de Matusalem. y nue re-
presenta las cinco partes del M u n d o , 
personificada cada una en sus t í p i c o s 
habitantes de dis t in tas razas; en los 
cua t ro cositados tiene una concha de 
piedra , m u y resis^-nte, desde la eual. 
sen ot ros t iempos ca ía el agua del 
sur t ido? p r i nc ipa l y se desnarraninha 
en hi los de agua ñ o r las m ú l t i p l e s es-
t r í a s ; hoy sirve de t r i huna para que 
el orador, se lyiga oír desde-la a l tura 
á los manifestantes, es el s i t io prefe-
r i d o ñor los socialistas para sus 
" m e e t i n g s " . . . . 
Jorge Juan Crespo de l a Serna 
Trieste, Septiembre 26 de 1906. 
E l p e q u e ñ o a m a r g o r de la c e r -
veza l a c o n v i e r t e en a p e r i t i v o , 
y no hay ninarimo que supere 
e u c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á a l 
c e r v e z a L . A T K O P I C A L . 
CORREO DE ESPAÑA 
S E P T I E M B R E 
L a Reina V i c t o r i a 
Di-ce " L a E p o c a " : 
Desde hace dos d í a s c i rcu la por la 
prensa y es tema de las conversaciones 
en todos los c í r c u l o s , una not ic ia cuya 
c o n f i r m a c i ó n h a b r á de t a rda r tres me-
ses, caso de resul tar exacta, en p u b l i -
carse en l a " G a c e t a . " 
Consideraciones f á c i l m e n t e expl ica-
bles nos han movido á o m i t i r l a , te-
miendo que, m á s que á la rea l idad de 
las cosas, pud ie ra responder a q u é l l a 
a l i n t e r é s v i v í s i m o que en todas las 
clases sociales despier ta -cuando afecta 
á nuestra gen t i l Soberana, y a l vehe-
mente de-seo que ab r igan todos los mo-
n á r q u i c o s de ver asegurada la suce-
s ión de l a C o r o n a ; pero r ep roduc ida 
por todos 'los p e r i ó d i c o s y comunicada 
á todas partes p o r e l t e l é g r a f o , solo 
nos resta s i l cerno se af irma, S. M . la 
Reina se encuentra en estado intere-
sante, he er votos por que l legue á fe-
l i z ' t é r m . . . o el ambarazo de la augusta 
s e ñ o r a , y consignar que La not ie ia ha 
p roduc ido g r a t í s i m a i m p r e s i ó n , robus-
teciendo la esperanza de que se asegu-
re l a descendencia de los j ó v e n e s Mo-
narcas. 
Estos aecn teTí imien tos , memorables 
siempre en las m o n a r q u í a s heredita-
r ias , porque la cal ta de s u c e s i ó n trae 
inevi tablemente grandes t ras tornos 
sobre los pueblos—y nues t ra his tor ia 
•registra de estos ejemplos e l o c u e n t í -
s imos—lo son m á s en momentos como 
los actuales, por m i l c i rcuns tanc ias ; 
por esto la no t i c i a d e l estado de la 
Reina despierta, g r an i n t e r é s , y por es-
to, de a q u í al fansto suceso que se 
anuncia, e l pueblo e s p a ñ o l ha de se-
g u i r con c a r i ñ o todo cuan to se re-
fiera á la sa lud^ ie Su M a j e s t a d . " 
D E B I L B A O 
Rumor confi rmado.— D o ñ a Blanca de 
B o r b ó n . 
E s t á completaraenle comprobado 
que este verano p a s ó una t e í m p o r a d a 
en e l balneario de Urbesuaga el ar-
chiduque ¡Salvador con su esposa do-
ña Hianca de B o r b ó n . 
Permanecieron a l l í ocho d ía s , guar-
dando el m á s riguroso i n c ó g n i t o . 
E n los l ibros de' hotel se inscr ibie-
ron con el t í t u l o de eo;rdes de Oens-
t e i n g . 
Les a c o m p a ñ a b a n dos s e ñ o r a s de 
edad, una s e ñ o r i t a de quince a ñ o s y 
una n i ñ a de cuatro . 
V e s t í a 'modestamente. Su equipa-
j e lo coni 'ponían ve in t ic inco bul tos 
con un peso de 5000 ki los . 
D o ñ a Blanca hablaba el español y 
gustaba de v i s i t a r los parajeis donde 
se desar ro l la ron los •más c é l e b r e s su-
cesos de la guerra -carlista. 
Fueron conoeidos por u n sacerdote 
que ha v i v i d o la rgo tiemipo en Aus-
t r i a . 
Este g u a r d ó secreto iu¡.-,ta que se 
ausentaron. 
Duran te la estancia en Urbesuaga 
de d o ñ a Blanca de B o r b ó n c i r c u l ó e l 
falso r u m o r de hallarse en Vizcaya su 
hermana d o ñ a A l i c i a , y con tales ca-
ract?res de verdad a iparecía , que u n 
conocido per iodis ta m a d r i l e ñ o hizo en 
Las A r m a s una extensa c r ó n i c a ecn 
fo to-graf ías , que no llego á publ icar -
le. 
Incendio en la f á b r i c a de tabacos 
O t r a vez el voraz elemento, hacien-
do presa en la f á b r i c a de tabacos, l l e -
v ó la i nce r t i dumbre de la probable 
miser ia á muchas fami l i as de obreras 
m a d r i l e ñ a s . 
Nadie se exp l i ca c ó m o en un edi-
f i c io t an v i g i l a d o como l o e s t á e l es-
ta hl;M'iniiento i n d u s t r i a l de l a Taba-
calera puede incendiarse con la fre-
cuencia como viene ocurr iendo sin 
que los s iniestros ia*nttiriores hayan 
servido Í!ü lecc ión pa ra preveni r los en 
lo sucesivo. 
Descubr imien to de l fuego 
L o s guardias 'de segur idad Ruf ino 
H e r n á n d e z y A n t o n i o Comino, r e t i -
r á b a n s e de prestar servic io poco des-
p u é s de las doce de l a noehe. y al l l e -
írar á la calle de Proyis iones se les 
a c e r c ó una mujer d i c i é n d o l e s que en 
la f é b r i c a de tabacos d e b í a o c u r r i r 
a l g ú n fuego, puesto que h a b í a notado 
salir a l g ú n humo y var ias l lamaradas 
del i n t e r i o r del ed i f i c io . 
Inmediatamente los guardias re t ro-
cedieron y con f i rmaron por ellos mis-
ALUMBRADO DE FAMILIA 
Libre <U'. explosión y 
coiobustióii espontá-
neas. Sin itiuno ni mal 
olor. Elaborada en la 
fáln-iea establecida en 
BEÍJOT, en el litoral de 
esta bahía. 
Para evitar íalsiiica-
eiones. ias latsis lleva-
rán estumpudas en las 
taoitas las palabras 
L U Z B RILL. \"NT E y eu 
la etiqueta estará im-
presa la marca de ta-
brica 
DN K L E F A N T i : 
que e í nuestro evclu-d-
\<> uso y se perseguir i 
<un lodo el rigor de la 
Ley á los talsiücadores. 
E l A c e í í s u i z Bri l laai] 
que o f reoemos al pu-
blico y que no tjeue r i -
val, es el producto de 
unr labricacióu espe-
cial y que presenta el aspecto de agfua clara, produciendo una L U Z T A N 
H E K M O S A , sin h umo ni mal olor, que nada tiene que envidiar ai LÍJIS mas 
puriticado. Este aceite posee la gran veotaja de no inflamarse en el cao de 
romperse las lamparas, cualidad muy recomendable, priuciualinente P \ K \ 
E L USO 1>E L A S F A M I L I A S . 
Adveru iK ia á los cousumidores: L A L U Z U H I L L A X T i : , marca E K E -
F A N T E , es igrual, si no superior en condiciones luminicas. al de mejor clase 
importado del extranjero, y se vende á prmos muv reducido». 
Tanbientenenios un completo surtido de/¿ÉJ.VZÍ.V.l y G A S O U X A , de 
clase superior para alumbrado, fuerza motri/s, v demás "usoi, á precios r e -
ducidos. 
The West India Oil 
mos que las sospechas de la mu je r 
e ran ciertas. 
L l a m a r o n á l a puer ta p r i n c i p a l de 
Iti f á b r i c a y u n a vez abier ta comun i -
caron a l poirtero Jnra.n V a l l e y á los 
dos serenos de servic io lo que o c u r r í a 
y los humildes funcionar ios c o r r i e r o n 
hacia el pat io cen t ra l de l a f á b r i c a , 
donde a l l l egar quedaron como 'ate-
r rados a l ver las proporciones que 
presentaba e l incendio . 
(Los representantes de l a lantor idad 
quis ieron penetrar por la. par te incen-
diada , pero e l po r t e ro de l a f á b r i c a 
les d i j o que era imposible porque no 
t e n í a las l laves y a d e m á s h a b í a que 
romper los precintos de la puer ta , c^)-
sa. que no era dable hacer s i n que es-
tuv ie ra presente e l adminis t rador^ d-é 
la f á b r i c a . 
E n vis ta de este con t ra t i empo , los 
guardias f u é r o n s e di l igentes á la de-
l e g a c i ó n del d i s t r i t o , donde d i e r o n 
par te de lo que o c u r r í a a l inspector 
de guard ia s e ñ o r Ramos. 
Es te func ionar io , sin perder njo-
mento. c o m u n i c ó á sus jefes e l suce-
so y d ió aviso del siniestro al centro 
de incendios, d e s p u é s de esto d i r i g i ó -
se a c o m p a ñ a d o -de los guardias á l a 
f á b r i c a de tabacos y bajo su respon-
sab i l idad o r d e n ó á Ruf ino H e r n á n d e z 
y A n t o n i o Comino que con los sables 
r o m p i e r a n los prescintos y frauquea-
r a n la entrada de l a pa r t e i n t e r i o r del 
ed i f i c io . 
E l l uga r del incendio 
L a par te de la f á b r i c a de tabacos 
donde e l fuego hizo presa, es l a nave 
f ron te ra d e l pa t io cen t ra l , l lamada 
nave del oreo, m u y cerca de los tal le-
res incendiados hace poco t iempo. 
. E l s i t io del s iniestro e ra po r de-
m á s pel igroso, pues con mucha fac i -
l i d a d propagarse -á .ks naves imnedla-
tas y d e s t r u i r p o r completo muchos 
tal leres donde t r a b a j a n centenares de 
obreras. 
Cont iguos á esta nave incendiada 
se encuen t r an los talleVes de cajet i l las 
de 0'45 c é n t i m o s y 0'30 c é n t i m o s . 
*Los c igarros almacenados en la na-
ve del oreo c o n s i s t í a n en la labor de 
una quincena. 
S i n agua 
A los tres cuartos de hora de i n i -
ciado.-el fuego, t o d a l a p l an t a p r i n c i -
pal de la nave s iniestrada e ra una 
imponente hogue ra : todas das puer-
tas y nwnvos le las mismas h a b í a n 
sido pasto de las l lamas. 
E l persona;] y e l servic io de incen-
dios a c u d i ó con la presteza de siem-
pre ; pero estuvo m u y cerca d e cua-
r e n t a minu-tos s in poder p res ta r sus 
servicios al edif icio iincendiado por l a 
f a l t a de agua con que a l imenta r las 
mangas y las bombas. 
E l admin i s t r ado r de la Fabr ica , 
D . A n t o n i o R o d r í g u e z , que se pre-
s e n t ó á pv.eo t iempo de rec ib i r l a no-
t i c i a , d ió algunas ó r d e n e s al perso-
n a l de l a C o m p a ñ í a para combat i r , con 
los pocos elementos de que p o d í a dis-
poner, el fuego. 
Los bomberos v i é r o n s e precisados á 
u t i l i z a r el agua de la fuente que hay 
ein el p a t i o cen t ra l de la F á b r i c a . 
Or igen de l siniestro 
N o ha sido posible aver iguar c ó m o 
se o r i g i n ó el fuego. N i e l por tero n i 
los v ig i l an te s de gua rd i a no ta ron se-
ñ a l a lguna 'de la presencia d e l incen-
dio. 
E l aviso de los guardias los sor-
p r e n d i ó grandemente, y só lo cuando 
por sus propios ojos lo v i e ron , se en-
t e r a r o n de que a r d í a la nave de ore^. 
Muchos creen que el fuego ha -debi-
do p i roduci r lo a lguna chispa escapada 
de l a maqu ina r i a , pues é s t a se ha l la 
instalada á espaldas de la nave sinies-
t r a d a en e l pat io i n t e r i o r del edif ic io. 
N o cabe -otra e x p l i c a c i ó n dado e l 
r é g i m e n de v i g i l a n c i a y segur idad que 
se observa p o r todos los funcionar ios 
de l a C o m p a ñ í a A r r e n d a t a r i a de Ta-
bacos. 
D e s p u é s de grandes t rabajos se con-
s i g u i ó local izar el fuego. 
La parte de l edif icio incendiado e s t á 
destruida p o í completo, no quedando 
m á s (|ue las paredes maestras agrie-
tadas y ennegrecidas. 
D E S D E V I G O 
Los vapores r á p i d o s á l a A r g e n t i n a . — 
Mejoras en e l puer to de V i g o . 
Los directores de 'las C o m p a ñ í a s 
banibiirguesas han enviado una ex-
tensa car ta á D . M a r t í n E c h e l a r a y . 
r e c o r d á n d o l e las mejoras que son ne-
cesarias en el puerto de 
lile las r u m p a ñ i a s de iif,V)„ ' ^ 
l ieran el puerto de Vijr0 ; i f ^L ' ' ^ l 
como pun to de t é r m i n o ,VeV ' ' H 
r á p i d o s . 
E l gobierno e s p a ñ o l t i 
cuta* inmediatamente i , , " . ' Tae tyi 
i l n m i n a c i ó n de IH ría. , ^ * > \ 
l u / del taro - .na . a tiu do J ^ 1, \ 
ocurran siniestros conio oí i , % l 
" C a b o R o c a " . ,le! vaj, Cirb 
T a m b i é n piden las Comnañ; 
;e reforme el a r t . 07 de la S 
/as sobre el despacho de b a ' r ^ 
L a C á m a r a de Comercio \ ^ \ ^ 
M i n i s t r o de Fomento en 
que cnanto antes se organiS1Ca 
nes r á p i d o s - á V i g o . 
PEED m CiBlLLÍ 
b a l l e r o " , á cargo de la " ' ¿ c c i ^ 
E d u c a c i ó n de l a Sociedad V , 
de A m i g o s de l P a í s , ha a c o r j 
¿ • : 
El 
rr 
P r i m e r o : Que los p r e m i o s ^ 1 \ 
s e n t é ano. consistentes eu unía Ptí 
l!a de oro y o t ra de plata, y s u s S l ^ r 
mas. se disciernan entre Vs Dr r 
res y alumnos de ¡as Escuelas ^V-
das de n i ñ o s de esta capital. ^ 
iSegundo: Que se invi te por ^ 
de la prensa á los señores proj 
de dichas Escuelas para e! eoncm* 
ambos premios, con sujeción á h 
sés siguientes 
( A ) Todo profesor que aspiren 
so nal mente al p remio lo manifest 
al du-rado. por escri to, antes del i 
de Noviembre del corriente año J 
mendo sus m é r i t o s y servicios con 
c o mbr obac i ó n coiTcspondi ente. 
( B ) -Se c o n s i d e r a r á n especialJ : 
c i rcunstancias las siguientes: el m a " 
n ú m e r o de a lumnos matriculados" 
las respectivas escuelas; las oto 
c i en t í f i ca s , l i te rar ias ó de eníieiiam 
publicadas ó escr i tas ; los nuevosá 
todos que etl profesor hubiese impla 
l a d o : los h á b i t o s escolares y cosfaj 
hres que hubiese estableeido; los tn 
bajos especiales real izados en la p, 
cu eila. 
(C) Los s e ñ o r e s proi/sores 
presenten 'alumnos aspirantes al 
m í o etn opos ic ión , ise a j u s t a r á n á 
siguientes reg las : 
( A ) Los candidatos podrán pfL 
tenecer á d is t in tos grados de enseña fion 
za. que pi ese u fa rá n -en tantos ?rupo fon. 
como arados concu r r an : estos gnip|gub 
s e r á n por l o menos tres. 
( B ) Siempre que sea posible, 
pruebas se iharám por -escrito. 
(C) E l examen v e r s a r á sobn 
asignaturas marcadas para las Ei 
las ÍMementales. Las asignaturas'j] 
Lec tu ra . Escr i tura , Ar i tmé t i ca y Gío 
m e t r í a se con*:idei a-rán preferenh 







presenten alumnos d e b e r á n coinuni 
cario a! durado, hasta el 15 (k íí« 
v iembre del corr iente año . con wl» 
c ión escrita del n ú m e r o y -nembred 
los n i ñ o s -opositores, clasificación í 
los grados de. enseñan/ ja , y comprol)» 
c ión de m a t r í c u l a , asistencia á das 
v t i empo que Mevan cu la agmpaciói 
C u a r t o : Los señor ; .s Profesoresf( 
d r á n exponer ante el .Turado lo qn 
consideren materia á su favor á 
efecto del pr-e-mio. ' 
Q u i n t o : K! durado anunc ia rá op̂  
tunamente el d í a en que comenzarí 
¡los ejercicios p ú b l i c o s de oposicióní 
los alunuK ; en los Salones/le la 
ciedad E c o n ó m i c a . 
Sex to : Los •premios se entregan 
p ú b l i c a m e n t e en ".a ses ión 'imauOT 
que dicho I n s t i t u t o celebra el di* 
de Enero de 1907. 




Pa ra comprender lo imucihísinw 1̂  
vale el invento de la t e l eg ra f í a* ' 
t r i c a sin alambres b a s t a r á señalar 
hecho de que un .salvamento heobo 
medio del A t l á n t i c o á las siete W 
m a ñ a n a de uno de los d í a s úl t in j^ 
anunciaba va la p r i m e r a edición ^ 
T e l e g r a m a d e Nueva Y o r k , 
mensaje que por la v í a del Caw 
ble, m a n d ó el vapor correo 
Y o r k " dieiendo que a'c'ababa de 
var álo-s t r ipu lan tes de la coíbet»» 
ruega " U n d a i a " cuaindo se i ' 1 (! 








¿ E J í Q U E C O N O C E C S T E D 8 1 V S 
O S K O P F , P a t e n t e 
Keíioin^ Co. —Qttcma: S \ . v r \ CLA.U S., .5.. 
c m i 
U a b a a i 
1 Oc. 
E S L E G Í T I M O ? 
m Mos ümii su ia ei?a i míiili I Í m. 
CÜERV0 Y SOBRINOS 
I M ^ O R T A D O K K S 
•teta ofco» of rer ,« ai ^.í^Uco es p S T C B 
cnrttrlo «Ae briUsaf^» súbitos da e«clo« fT.mafto«, c»n« 
1 A 19 kil&seft. «{ p^r, seUtarlM par» eetoallere, 
é«a«í© ¿ « ^Uf.tM. sortijas, brillantes de fasta, 
sip. para sefl^a. cspecUlmeeCe forma marqnesa, de 
kriraaie^ soles 6 cea precfossj» perlas al centra, 
rublos ori<\nta;esT esmeraldas, safiras ó tnrqa«»sas » 
cuant© ea joyería de brillantes se puede desear. 
DIARIO D E L A MARINA.—Edición d« la ta rde . Oafcubrt 2n dp innR. 
Y 
p^JOvríydítf a! Cónsu l d • Cutía 
Pv. . : , . ps ; - i i f i 'hano ó al d-e 
Tin cubano—Hl 'noiuibre de la isU ulie 
, . ( -M'cf.-u indio . CVistóbal 
• 'a' .]• • !!"/••'» <-t.i t i e r ra -dán-doOa €»l 
^ Juanas, e-n h r m ^ i . á j o á la 
TR^ ^aima'b'án á estt^ p a í s Cirbana-
( ¿ h a v ¡i i esp-arkxles para uo 
u^-.-fai: a'eostumhrarnn á d a r e je 
, Kl !i:'"r; 1 I "1 ' •' < i:r,:l sene . • 
,.r.i .\ • ">••.' '••n-tes á la -voz ó so-
rni; ' ; . ¡i !ns a'niim«aC'< 3. M o r da-
,';¡Tit:')uación •e'l sonido ó •cuali-
p : 
j ; i mac zumb'a, rirge, oabrullea y 
¡paro:'-
jr,¡ ..JITI i h i é n e y resuema, 
j ; . ; ari"'^'0 ,n:,nr.iliiiira. 
en 0'Plí L-a'' i .¡n: ;n!'-t:!s irr-w». repitaan, su'e-
:ia ' « A g n . <1ob;'. V I "K'n « « r .mban . 
/•. ib 
Jacio-

















: los ti, 
'a la P4 
i m i ' i fr.'wí?, t rueca , orcoiita y 
• ^ f a l l a . rol i nl::i y retsu «na. 
i j K! rr: y/, 'M 'lalv y pavpü i . 
I , , i dieal i C'Jh";ra-n y cvistarretean. 
La espa da aho'áa y (••." niel lea. 
La flecha sÉ^a j 
El fuego entalla, chispea, cl i isporro-
^ y crepita. 
Las hojas zumban y murmuran . 
& l l á t igo chasquea, y cruje . 
La locomotora y las bagáis silbam. 
Las olas cabri l lean, chorau, rugen, 
«nien y se encrespan. 
La s a r t é n i'h.M!;:. 
E! oro sirena. 
£•! rayo estalla y eruge. 
iLa s ierra rechina. 
La seda f ru i ru . ta . 
El tambor redobk i y bate. 
El vapor soj^la, silba y escupe. 
Jja pó lvora 'detona y estalla. 
El v iento sopla, gimie, tsusurra, s i l -
l a , l lora y brama. 
—E! acorazado mayor que se c e n ó -
le es d ' ' D r e a d n o u g h t ' ' , botado a l 
gua el 18 de Febrero ú l t i m o . Perte-
n"- • á I ng l a t e r r a . 
Desplaza este 18,000 .kmeladas y 
fcene una l o n g i t u d de 152 met.ros por 
15 metros y 40 c e n t í m e t r o s de an-
rfnn-a. 
Compon ese su a rmamento de 10 ca-
Étoes de 305 m i l í m e t r o s y 25 de 75 m i -
límetros cion 5 tubo-s lanzatorpedos 
submarinos, lo eual s igni f ica el aban-
dono de l a a r t i l l e r í a mediama, la de 15 
Ü20 ee.nt.ínietro« 'de cal ibre. 
L a faja, acora/ada que r o d e a r á al 
huque t en i l r á 27 e e n t í m e t r o s y medie 
pe espesor. E;! mismo b l inda je t e n d r á n 
«1 reducto y las tor rec i l las . Las partes 
bajas del -navio e s t a r á n coibiertas por 
^res 










-•a y _ , 
¡•entes I T)"'''!,rs acó* a zades de o y 7 c e n t í m e -
tros. Por una nueva disposieum, sobre 
ia que el 'a lmirantazgo se ha >expresa.-
do vagamernte, la carena e s t a r á prote-
gida, centra los efectos de :'o:s torpe-
dea. 
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!e la I 
itre?ari 
el día' 
resi i dató 
_ eerá de 21 nudos, •superirr en 2 ó 3 
Cy™P.| nudos á h\ de íes acorazados m á s r á -
a C pidos exlst-Mil T e n d v á la p ropu l -
^ I T * si(',n 'P0'" ' " rb inais ; l l e v a r á 2.700 tone-
Jada-; de c a r b ó n , que i!e p e r m i t i r á n na-
vesrar 5,800 minas marinas á la velo-
cidad de 10 nudos y 3,500 á la velo-
ndad de 18 nados y medio. Además 
•llevará ca l e f acc ión .suplementaria de 
petróleo, que e u i m e n t a r á considerable-
toente su radio de a c c i ó n . 
J . R. R . — ¿ S a b e usted el e r igen de la" 
pakbra zarzuela ? 
i S é g u n leo en 4<E! A v e r i g u a d o r " , la 
aarznola dehe su nombre á haberse 
puesto en .eMeena las pr imeras produc-
ciones de este g é n e r o en '* La Zarzue-
la*', real s i t io dv recreo de Felipe I V 
(Ifi'-'l-16651. Fueron compuestas por 
Calderón y otros ingenios. A media-
dos del pasado « ig lo renacieron de 
Huevo. 
s i m o (f 








a ílo i 
r b e t t i 
iba e& 
L a campaña de Leyte.—Preparando 
las operaciones. 
E l p r i m e r teniente d o l m F . Kd<rer-
son, d.e -I-a Poí ieúa insu la r , r e l e v a r á á 
B . W . "Stevenson, como j'elV dH> la Oo-
m; •ar.ía d e l Cuerpo en Ley te. 
H a n vuel to á a b r i r á todas las es-
CUétw p ú b l i c a s , á «excepción de !as d 1 
Da ga m i y Buna uen. s e g ú n parte d e l 
Nui i - r in tenden te ¡-'-ovincial rec ib ido 
p( r (1 doctor J-i'arrows. 
Se han estabiecido numerosos des-
taca mentas. 
Se ha d i v i d i d o á L " \ te cu tres dis-
t r i t o s i n d i tares; e l p r imero ( Ja ro y 
pueblos vecinos), -ail mando del capi-
t á n Lf tws; d sep;undo (Dagarni y cer-
c a n í a s ) , « í del comandante Taggar t , y 
el tercero (Ormoc y airededorr^ i , a l 
d a l ca ip i tán Dvi'shiei! 
Reconocimienro 
TA presirlent? de Ba rugo ha ordena-
do M! reconociraiento de loa barr ios y 
sitios que pertenecen á la j u n i s d i c c i ó n 
dns a(p;el .Municipio. 
Fil concejal don L i n o A r p ó n . 20 po-
l ic ías , armados 16 do fu si-es R.-ming-
ton y cuat ro de r e v ó l v e r e s , y 180 vo-
lun ta r ios 'armados de bolíjs. D i r i g i é -
ronse á 'las '.sementeras que comprende 
el ba r r io de Buqu id (S. O. del pue-
b lo) ; recorr ieron todos los sitios m á s 
impor tan tes hasta Cegar a l ba r r io de 
Ahdingo, y pasando luego p o r >!a ca-
rretera que se d i r i g e hacia Cari gara, 
i n t e r n á r o n s e por los s i t ios del b a r r i o 
•de Tunga , hasta Legar á és te . 
E n Tunga , donde hay destacamento 
de regulares, pasaron Ha noche todos 
ilos expedic ionar ics . 
X o hal 'sro'n novedad alguna en e l 
ter reno Teconoeido. 
E'l teniente Sweeney. del 24 de I n -
fante r ia , estuvo 'en operaciones ent re 
A b ú y o g y Eaybay . 
Cuando 'estaba cerca die A b ú y o g co-
r r i ó haeia. un grupo de pa i l ábanes , ma-
tando á uno y capturenido á dos. 
T a m b i é n 70 sospechosos fueron cap-
turados y illevados ó. A b ú y o g . 
•Ahora hay coma in i cac ión entre i J ú -
lag , A b ú y o g , J u l i t a , La. Paz y B u -
i ••:.•:!. debido á ' l e s esfuerzos d e l Cuer-
po de s e ñ a l e s . 
A n t e r i o r m e n t e la ilínea llegaba só-
lamente á To'.osa y Dagami . 
E'l Cuerpo de 'Seña les va. poniendo 
en c o m u n i c a c i ó n todos los pueblos que 
ocupan las t ropas. 
l í a s e vis to á c inco miillas del N o r t e 
de B a y b a y u n grupo de piUláhanas que 
a s c e n d í a n á ciento, con diez fusiiles. Se 
dice que e s t á n a te r ror izando á los hfflr 
bitaintes, quemando casas, que han 
matado á algumos p a c í f i c o s y que mar-
chan hacia e l Nor te . 
Tropac de Ormoc y Baybay fueron 
despachadas á la escena. Sal ieron en-
seguida a l campo un.a c o m p a ñ í a del 
20 de I n f a n t e r í a ; que illlegó de O e b ú y 
t a m b i é n una c o m p a ñ í a de íl-a P o l i c í a 
I n su l a r bajo el mando de l comandante 
Nev i l l e . 
Decleración de dos norte-americanos 
Leemos en " E l M e r c a n t i ' l " <le l l a -
l l i Üa. n ú m e r o del 28 de Agosto, l le-
gado á esta 'caipitail en e i ú l t i m o co-
rreo : 
" A n o c h e rec ib imos e l siguiente des-
pacho : 
" T a c l o b a n , 27 de Agosto.—Hemos 
sabido que en e l parte de l gobernador 
p rov inexd V e y r a , r e l a t i v o á ia situa-
c ión de Ley te , se d.iac que continua-
mos v i v i e n d o tranquii lamente en nues-
tras plantaciones -le T in ; r ib . Nada pue-
de ser n r í s in'exacto. Hace m á s de un 
mes que hemos t en ido que abandonar 
aqui 'los '.•ligares y re fugiarnos en los 
pueblos ocupados por las t ropas . Con-
sideradnos actualnvente pel igroso has-
t a v i s i t a r nucdrais plantaciones.—Fea-
t h e r g i l l . — H i l l . 
Telegrama de Lee 
I l o ü o , 26 de Agos to de 1906. 
E l gruieso de l a p a r t i d a de c íen p u -
Sabanes que cerca de 'la costa de Bay-
bay fué ba t ida y castigadia por las 
t ropas regulares y dtí la Poli-cía In su -
la >• mandadas p o r el teniente K n o x , 
como t e l e g r a f i é e4 19, parece haberse 
d i v i d i d o en p e q u e ñ o s grupos de me-
nos de treinta, hombres. Las t ropas 
regulares y la P o ü e í a Insular con t i -
n ú a n en su p e r s e c u c i ó n para detener 
su marcha. 
El coronel Borden me ha te legraf ia-
do, con fecha 22, p a r t i c i p á n d o m e que 
8 - . ipi tán Dashiell , en el Campamento 
Downe.s, se le presentan d iar iameute 
•los v .ountar ios de Onuac eou p u l á h a -
nes t iapti irados en Ba \ ba.y. 
E l c a p i t á i u K n o x tienie presos en 
B a y b a y unos veinte [ n r l á h a n e s do la 
p a r t i d o de A b u y o g . 
K! c a ñ o r c r o " P a ñ i p a n g a " ha hecho 
u n viaje por 'la eosta Oeste de la is la 
de Leyte . hacia • ! Sur. hasta Ormoc. 
Estuvo el 21 en P a l o m p ó n , sin haber 
tropezado con ras t ros enemigos. 
E l c a p i t á n Dashiei'l ha pedido dos 
c o m p a ñ í a s al eoronej Borden , encar-
gando (pie aquellas marchen de la cos-
ta Este á 'la Oeste, pues quiere v e r i f i -
car u n movimien to envolvente ail ene-
migo . 
C o i r t i n ú a n act ivamente las operacio-
nes de c a m p a ñ a . 
Puede considerarse pacificada toda 
la parte de la 'isla s i tuada a l su r de 
A b u y o g y Baybav v i'.a costa occiden-
t a l . 
Xo se han recibido not ic ias de las 
t m p - í s que operan en l a par te Sur de 
Baybay. n i tani[)oco en la par te Oeste. 
Se cree q ú e tedo e!! desorden procede 
d'e l a par te E s t e — L e e " . 
Nueves asaltes 
A l m e d i o d í a de h o y hemos recibido 
el s iguiente despacho: 
" T a c í l o b a n , 28 de Agos to de 1906. 
" M e r c a m ü i l " , 
Manfla. . 
A y e r ochenta p u l á h a n e s con t r e i n t a 
y c inco fusiles y t res r e v ó l v e r e s asal-
t a r o n el ba r r i o de Nouvi' las, en e;l pue-
b t ó de B a é e y (Samar) .quemando una 
casa y robendo 2 carabaos, arroz y 
otros efec tos .—Veri tas . ' ' 
Not ic ias sueltas 
E l c a p i t á n Oar r i son Ale Caslcey. del 
15 rcgimien ' to de i n f a n t e r í a , ha que-
dado encargado de estudiar los me-
diois m á s ef.iciaees y opor tunos para e'l 
uso de los cargadores i n d í g e n a s por 
ilas t ropas qne operan en Samar y 
¡Leyte. 
E l comisar io Joseph Sshwar ha sido 
destinado á L a Paz. 
E l gobernador p r o v i n c i a l de Samar, 
M r . Ceorge C u r r y , t e l e g r a f í a , que ha 
regresado del N o r t e de l a isla, desde 
donde se d e c í a qare los p u ' l á h a n e s se 
d o r i g í a n á Ley te . 
E l coronel S m i t h , jefe de las t ropas 
que operan en Samar, ha enviado u n 
e a ñ o r e n o para v i g i l a r í a s costas que 
rodean d icha parte, pero hasta, ahora 
no se han rec ib ido not ic ias del resul-
tado de ila e x p e d i c i ó n . 
E l gobernador provinciai l de Leyte, 
den Jaime V. de V e y r a . d ice que e s t á 
•adoptando todas las medidas necesa-
ri'ais para poder coadyuvar -con todos 
v t r aba ja r por la pac i f i cac ión entre 
i r l o s " . 
Conversando por teléfono sin 
acercarse a l t e l é f o n o . 
U n aparato qne r e ú n e todas las ven-
tajas del t e l é f o n o sin ofrecer sus i n -
convenieutes ; (pie-permito comunicar-
se á l a rga distancia s in que los in ter-
ioeuter rés hayan de •e.Mtar j u n t o a l 
t ransmisor n i tener los 'audi t ivos pe-
írados á las orejas, es la ú l t i m a pala-
bra, e l m á s reciente progreso en el 
campo de la t e l e f o n í a . 
E l nvult i fono, a s í se l l a m a este nuevo 
aparato, no -tiene n i siquiera el aspec-
to de u n t e l é f o n o . 
E x t e r i o r m e n t e es una « i m p l e caja 
poco m a y o r «pie las cajas o rd inar ias 
de papel y sobres, y fo r r ada de pie l , 
que se coloca sobre una mesa ó una 
repisavespeciaL 
Su cara anter ior , l leva un hueco cir -
ce! ar, en f o r m a de embudo, y abajo 
un c í r c u l o de agujer i tos redondos. 
Una vez establecida la comunica-
ción basta, hab la r en voz alta en la 
misma h a b i t a c i ó n donde e s t á la caja, 
s in necesidad de moverse de l a mesa 
i le t r aba jo ó de l pup i t r e de l escr i tor io . 
E l aparato recoge l a voz y l a t rasmi te , 
y la persona á quien se habla l a oye 
igualmente s in necesidad de acercarse 
á. su m u l t í f o n o , pues la voz sale por 
el hueco en fo rma de embudo, como 
si fuera por la bocina de u n f o n ó g r a -
fo, y «e puede o í r á 10 ó 12 metros de 
distancia, sin que se p ie rda una pala-
bra . 
E i i nven to r de este aparato, un nor-
tea mericano l lamado G. W . Turne r , 
ha logrado obtener tan marav i l los> 
delicadeza en la t r a n s m i s i ó n del sonido 
por medio de un curioso mecanismo 
cuya pa r to p r inc ipa l parecen ser unas 
esferitas de cierta sustancia carbono-
sa, de n u cuarto de m i l í m e t r o de d i á -
metro y bi ¡ l i an tes como s i fuesen de 
acero, que bajo la influencia de las on-
das sonoras sa'ltan y chocan unas con-
t r a otras. L a c o m p o s i c i ó n de estas 
boli tas y la manera de hacerlas, cons-
t i t u y e n un secreto a ú n no revelado 
por M r . Tu rne r . Los agujeros dis-
puestos en c í r c u l o s en la pared ante-
r i o r de l a caja conducen á u n t í m p a -
no de acero, parecido al de l t e l é f o n o 
o rd ina r io , pero las ondas sonoras pe-
ne t r an en t a l fo rma, que todas van 
á parar s i m u l t á n e a m e n t e á u n mismo 
punto del d ia f ragma, lo que aumenta 
considerablemente su in tens idad . 
T a n curioso como el t ransmisor es 
el receptor, que consiste en var ios re-
ceptores m a g n é t i c o s , las vibraciones de 
cuyos diafragmas se encuentran en un 
solo pun to y hacen que l a voz salga 
por. el hueco e n f o r m a ide embudo. 
Reunienido dos, t res ó cuat ro recep-
tores u n mismo aparato,^ l a voz sale 
por todos ellos como si es tuvieran 
aislados y por consiguiente su in ten-
s idad resul ta doble, t r i p l e ó c u á d r u -
ple. 
Es ta ventaja de l m u l t í f o n o ha sido 
recientemente exper imen tada en u n 
teatro de Nueva Y o r k . 
M r . T u r n e r colocó e n e l escenario u n 
t ransmisor doble, m u y sensible, y es-
t a b l e c i ó la c o m u n i c a c i ó n con o t r o l o -
cal donde h a b í a cuat ro receptores, á 
los que a d a p t ó una enorme bocina 
f o n o g r á f i c a . 
•Los d i á l o g o s , los t rozos musicales, 
los aplausos, todo en fin l o que se o ía 
en e l tea t ro , fue ron t r a n s m i t i é n d o ' l o 
los aparatos, y las personas que se en-
contraban e n e l re fer ido loca l pudie-
r o n o í r l o perfectamente. 
A l c o n t r a r i o de ío que sucede con el 
t e l é f o n o , por medio de este aparato 
puede hablar en voz ba.ja, t a n sensi-
ble es e'l t ransmisor . Pero en este 
caso e l receptor, en vez del hueco i n -
fund ibu l i f o rme . es una ca j i t a provis -
t a de u n a u d i t i v o parecido al de los 
t e l é f o n o s comunes, pero m á s chico, del 
t a m a ñ o de u n d u r o . 
Este receptor extra-sensible es el 
colmo de la delioad'eza. 
Puesto en el o ído , con él se oyen no 
y a Jas pa labras dichas, p o r lo bajo, 
sino hasta la r e s p i r a c i ó n del que es-
t á hablando. 
de l iasn<ot se ocupaba en la p r o d u c t i v a 
tarea de denunc ia r minas . U n d í a , re-
gresando Peek, que é s t e enai «u nembre, 
con su c o m p a ñ e r o Kello-g, y e l b o r r i -
quil ' lo que t a m b i é n formaba parte de 
lia e x p e d i c i ó n , del' mon te Irab'e, donde 
fueron -en busca de unos yaeimlentos 
de oro, K e l l o g le d i j o á Peek que le 
eediese e l b u r r o p o r intíois d í a s , á lo 
que se presitó gustoso Peek, p r e v i o e l 
cf»nsen t i mien to del borri 'co. 
E l buen KelLlog, a l d í a siguiente, cO. 
mo de costumbre, s a l i ó á la eaza de 
a lguna minUtla-, a e o a n p a ñ a d o de su h u é s -
ped asnal . De p ron to el borriqui'Ülo, 
al s u b i r la f a lda de una m o n t a ñ a , se 
detiene, endereza las •orejas, rebuzna, 
y K e l l e g se sorprende. ¿ Q u é h a b r á 
v i s to e l bur ro? se p regun ta . ¿ S e r á a l -
g ú n aviso mis ter ioso de. l o que veni-
mos persiguiendo? 
'Efect ivamente, e l bu r ro , p o s o í d o de 
una misteriosa, fuerza de a d i v i n a c i ó n , 
•comienza á golpear con los cascos la 
t i e r r a , y como s u p o n í a Kel l ' ^g . gracias 
al ruc io descubre e'l marav i l loso filón 
de B u n k e r k i l l y Su ' l l ivan, que hoy va-
le la t o n t e r í a de "setenlta y cinco m i -
llones de f r ancos" . 
Desgraciadamente pyra el pobre K e -
l log , é l h a b í a formado aquel mismo d í a 
sociedad para l a e x p l t a ' c i ó n de estos 
negocios "con u n t a l Baer , e i que no 
sóiO r e c l a m ó l o que í e c o r r e s p o n d í a , 
sino que, eoano cua lqu ie r d i s t i n g u i d a 
comadre, fué c o n t á n d o l e á itodo e l 
m u n d o •el famiso descubr imiento que 
h a b í a hecho el b o r r i q u i l l o . 
Peek, se entera, y «oimo p r i m i t i v o 
d u e ñ o del an imal , p ide t a m b i é n su par-
te, y á, esfce fin presenta una demandla. 
ante los T r ibuna l e s de jus t i c i a . 
Y a q u í viene Jo bueno. EQ T r i b u -
na l , considerando que e l descubr imien-
to de una m i n a de o r o es sobre todo 
c u e d l l ó n de suerte y que é s t a lo mismo 
lia puede tener u n ¡asno que una perso-
na, h a sentenciado que Ha m i t a d de l 
va lo r de l a m i n a es p rop iedad de l b u -
r r o . S i n embargo eomo és t e no t i e -
ne herederos forzosos, que se sepa, eon 
m o t i v o de su muerte p a s a r á l a f o r t u n a 
d e l b u r r o mi l l lonar io á .poder de los 
amigos Peek y C o m p a ñ í a . 
S i no en tab la recurso a lguna b u r r a 
que se crea en mejor d e r e c h o . — X X X . 
H a 'muertio recientemente en Spoka-
ne ( W a s h i n g t o n ) , u n b u r r o millonia-
r i o , (no un m i l l o n a r i o barros que no 
es lo mi simo, aunque se dan bastantes 
ejemplos) , cuya f o r t u n a demuestra la 
ex'cenltridad de los yamkis. E l d u e ñ o 
He a q u í otras a n é c d o t a s referentes 
á l a r e p r e s e n t a c i ó n de algunas obras 
del c é l e b r e e sc r i t o r : 
U n o de los i n t é r p r e t e s m á s famo-
sos d e C ó r n e i l l e ha sido el ac tor Ba-
r ó n . 
•Pues bien, este actor ya no era un 
joven , como que contaba ochenta y 
tantos a ñ o s , cuando t u v o l a ocur ren-
c i a de d e s e m p e ñ a r e l papel de D o n 
Rodr igo en la t r aged l a c M " C i d " . 
I m a g i n a d ahora e l efecto que causa-
r í a en el p ú b l i c o el v i e j o actor a l de-
c lamar eon voz gangosa: 
Je suis jenue, il es vrai, imais aux ámes bien 
(nées 
L a valeiix m'attend pas le nombre des a n n é e s 
E l tea'tro r e s o n ó en u n a carcajada 
general . 
Mas, en cuanto pudo hacerse o i r , e l 
ac to r v o l v i ó á repe t i r , esta vez con 
voz u n poco i r r i t a d a , los anteTiores 
versos. 
U n nuevo cero de carcajadas aco-
g ió las pa labras del " j o v e n " Rodr igo . 
'Entonces el actor, fue ra de s í , y en-
c a r á n d o s e a l p ú b l i c o , e x c l a m ó : 
— V o y á r epe t i r , s e ñ o r e s , por terce-
r a vez. Os advie r to , eso sí, que si con-
t i n u á i s r i endo , a b a n d o n a r é el t ea t ro . . . 
E l p ú b l i c o estimaba t a n t o iá B a r ó n , 
que 'p ron to se hizo e l 'silencio y Ha fun -
•ción pudo cont inuar . 
Pei^o al l l ega r á una. escena en que 
don Rodr igo eae de rod i l l a s á los pies 
de J imena, -Barón no pudo levantarse, 
por m á s que J imena h ic ie ra "esfuerzos 
por layudarlo. F u é necesario que v i -
n ie ran dos s i rvientes á l e v a n t a r á don 
R o d r i g o . 
B a r ó n se d i ó ipor venc ido y no v o l -
v i ó á hacer ese papel de g a l á n j o v e n . 
Y , pa ra coneluLr, esta a n é c d o t a so-
bre una r e p r e s e n t a c i ó n de'l "Hora»-
c i o " : 
E r a aquella, é p o c a en que las a c t r i -
ces no se preocupaban de ves t i r en es-
cena los t ra jes e a r a e t e r í s t i e o s d e l'os 
personajes, s ino que se conformabaQ 
con l u c i r las creaciones d e la moda. 
S u c e d i ó , pues, que una a r t i s t a que 
b a c í a el pape l de CamiiLa, d e s p u é s de 
ianzar su i m p r e c a e i ó n c o n t r a Roma, 
c o r r i ó , como era eostumbre, hac ia l a 
par te d e l escemario e n donde d e b e r í a 
ser inmolada . Mías, lo h izo eon t a n ma-
l a suerte, que e n r e d á n d o s e en la enor-
me eol'a de su t r a j e , v i n o á t i e r r a . E l 
actor que personificaba á H o r a c i o — y 
que n o h a y necesidad de decinio, e ra 
f r a n c é s y f r a n c é s del s ig lo X V I I I — -
con tuvo ante aquel accidente su f u r o r , 
q u i t ó s e e l sombrero, y eon exqu i s i t a 
gaiTanter ía t e n d i ó á l a a c t r i z su m a n o 
pa ra l e v a n t a r l a y l l eva r l a en seguida 
al s i t i o d'e l a i n m o l a c i ó n . 
U n a vez a l l í , e n c a j ó s e bruscamen-
te e l sombrero en la cabeza, se enfu-
r e c i ó de nuevo y con m á s b r í o s que 
•antes, y con l a espada e n a l t o se l a n -
zó eon t r a Camiil'a. 
Y m i e n t r a s l a in fe l iz c a y ó muer ta , 
e l p ú b l i c o se s a c u d í a d e r i s a ante Ja 
deiliciosa escena que acababa de pre -
senciar. . . 
Botones de los c l á s i cos . 
S o l í a u n v i l l a n o m u y gracioso l ie- ; 
va r á u u Rey muichos presentes de; 
m u y poco va lo r , y e l Rey h o l g á b a s e 
mucho, por cuanto l e d e c í a muchos 
donaires . 
A c a e c i ó que u n a vez que e l v i n a n o 
t o m ó ninas t ruchas, y l l e v ó l a s (como 
so l í a ) á presentar al Rey. E l po r t e ro 
'de l a sala r ea l , pensando que e l Reyj 
h a r í a mercedes a l v i l l ano , p o r haberi 
par te , le d i j o : 
— N o t e tengo d e de j a r en t ra r , si no 
me días l a m i t a d de 10 que eH' Rey to 
mandase dar. 
E l v i l l a n o l e d i j o que Ce p í a c í a i 
de m u y 'buena vo lun tad , y as í e n t r ó y i 
p r e s e n t ó las t ruchas a l Rey. 
H o l g ó s e c o n e l prasémbe y m á s com 
Jas graeias que el vill 'rn'o lite d i j o ; yj 
m u y contento l'e d y a que le demanda- ' 
se mercedes. 
Entonces eJ vi l iano: d i jo (pie no que-
r í a otras mercedes s i n ó que su Alteziar 
le 'mandase d a r quinientos tazotes., 
Esipantado e l Rey de l o que le p e d í a , 
le d i j o que e u á l e ra l a causa porque1 
aquelllo le demandaba. 
R e s p o n d i ó e l vi l lano1: 
—(Señor, e l por te ro de vuestra. A l t e - , 
za, me hia demiandado l a m i t a d de lm\ 
mercedes, y no haJüo otrla me jo r partlej 
que á él le quepan doscientos 'cincueiL-
t a azotes. 
C a y ó l e t a n en gracia ia:l Bey, que; 
luego le h izo m e r o é d e s , y a l p o r t e r o 
m a n d ó castigar. 
J u a n A r a g o n é s . 
o s u f r a 
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(Est « t a novela publicada por ia casa de 
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en " L A MOüKUXA POESIA." 
Obispo 135). 
•Cr <CONTINOA1 Lon pj cuchi l lo <|e mesa que m ia 
«Bcointró, eoanenzó á horadar la 
caliza como para fo rmar ima 
^P^IM,. nscí i lera . L a ^mpivsa ora 
as bai-il <lo b qU(; pr imera i n t m -
I)Í*RER,H- porque e»!1 y-eso, á causa 
JH -nnunedad, no t e n í a consistencia 
tr.s' , .sPlvn;!ÍH en grandes fragmen-
> dejando p e q u e ñ o s huecos -en los 
4 e so podíam i-olrcar las manos y los 
Pies. i J 
nnquo ponoeiendo los o b s t á c u l o s 
^ H íne ta , t iv« ' p i n t o r t rabajaba 
eh >.ar, ',n ]i] ^ P ^ ^ - Esta mar-
<lo. a l ' ] ^ ' ; , m ' ' n [ c - Por '1'» <|ue -al cabo 
do <1|n,níls horas de •.-sfuerzos, F e r n á n . 
^ atacado de desaliento, se d e j ó caer 
J'< eeteriMa, y grmwas l á g r i m a s añn-
^ o i i a sus ojtoi. Un soli?azo le des-
ev 0 f1 P^cho. pero d e ' i m p r o v i s o se 
2 ™ ° ' movi . lo por un impulso de 
abía «seuchado cu lo alto ruido de 
voc-fs. 3«? par r r iM <¡XK 6̂  techo se a'bría 
y <|ue -una l u / v i v í s i m a , como el rever . 
b e m d e una l in t e rna , fe hería: la re t ina . 
—¡¡Soco r ro , s o c o r r o ! — g r i t ó Fe rmin -
d o . — E n nombre de Dios, s á q n e n m e de 
a q u í . 
— ¿ T o d a v í a v ive us ted?—di j^ una 
vo/ sunoiM. <pie Fenurudo c o n o c i ó era 
l a de l o r d Bonfifld.—-No d e b í a t*>mpa-
de<'er íne de usted, d e s p u é s de su pro-
ceder conmigo, pero quiero dar le prue-
bas de m i gemerosidad. 
Eli t i m b r e de aquel la voz y las pala-
bras de l falso imiglés ailentarou el á n i -
mo de Fernando. 
—jSáqueme de a q u í «i es usted hom-
b r e , s i iti-ene corazón—exclamó,—'¡áá-
gaone de a q n í , ó de lo con t r a r io i r r i ta-
r é hastia que acudan en m i aux i l i o , y, 
entonces, ¡ ay de usted ! 
—Piola i a menaaas ? P w l o visto, us-
ted desea que le deje m o r i r ( I n t e 
nai i to 1,- vt-nira en ganu. porqih- nadie 
•le o i r ó . no le (preda á usted m é a recur-
so que la obedi^neia. ü o ÚIIK-O que 
puedu hacer )K)r usted es u o dejarle 
m o r i r ¡de hambre y de sed. 
—Q-uiero s a l i r — r u g i ó é ^ p u t t o r . 
N o o b t u v o respuesta, la luz It sapa-
<reció y se c e r r ó el techo. 
Fe rnando lanzó una mipreoawion, y 
.simtió que le desuñaba el v é r t i g o . 
«^ jy j l—dij ' o . con creciente r a b i a -
si sal-o de a q u í ¡^y, ay de e l los! de 
los que me teudieivn í'sta emboscada. 
Andaba su frente y espunraba su bo-
ea. hasta que c o m p r e n d i i ó que era per-
j u d i c i a l i a v iolencia , y «e d i j o para s í : 
— Y a es bastante que no uie dejen 
¡morir de hambre ; r e s i g n é m o n o s y 
aguardemos. ¿ Q u é o t ro recurso me 
resta .' 
8e a r r e p i n t i ó de haberse dejado 
arrasitrar ipor Ja c ó l e r a . ¿ S i no v o l v í a 
¡lord Bonf i ld ? ¿S i l e condenaba á mo-
r i r de hambre? 
T a n espantosa idea a u m e n t ó sus t o r -
turas . 
Se revoleaba en aquel a n t r o como 
nu'a fiera feroz, lauzando a p a g a d a ge-
midos y sordas imprecaciones. 
No t a r d ó en reaibrirse e l techo: la 
luz i l u m i n ó su calabozo, y la voz del 
ftá 90 i ngl és exc 1 a m ó : 
— ¿ E s t á usted m á s razonable? ¿Se 
resigna ? 
—'Por f u e r z a — ' c o n t e s t ó Fernando, 
viendo como d e s c e n d í a , ipendiente d e l 
extremo t ic u n a cuerda, o t r a eeítfa We. 
na de viandas y bebidas. - i . 
— A h í t iene comida para varios d í a s , 
pero d i s t r i b ú y a l a bien, porque ta'l vez 
me auseu-te por .algún t iempo, y uo en. 
cuentre nadie dotado de mis buenas 
i n t e n c i ó n es. 
Fernando n o se d i g n ó contestar, y 
se l imi tó á descolgar fcicesta. 
— A p r o p ó s i l b o — a ñ a d i ó el falso in-
glés con acento s a r d ó n i c o , - le ofre/co 
.un m o t i v o de m e d i t a c i ó n . E¿>ta ai ana-
na se han celebrado los ma t rummios 
de L/eonelo A l t i e r i con I rene de Ca'l-
mon, y el de M a r í a con E-nrique. 
Fernando r e p r i m i ó rm g r i t o de do-
lor , pues ta'l r e v e l a c i ó n He hizo s u f r i r 
t o r t u r a s infernales. 
De baiberse podido c o n t e m p l a r e n un 
espejo, hubie ra re t rocedido a terrado 
ante su aspedto l ívi t lo y c a d a v é r i c o . 
— A g r e g a r é — e x c l a m ó S i m ó n , a d i v i -
nando e l m a r t i r i o d e l joven,—que he 
descubier to el retipoi de Maue t ta , su 
quer ida de usted. 
A q u e l l a vez Fernando l anzó un r u -
gido de rabia, al darse cuenta de su 
impotencia para m a t a r a l hombre que 
•lo desafiaba y al comprender que si 
4e p e r d o n a í b a la v i d a era para hacerle 
s u f r i r m á s c r u e l a g o n í a . 
A l g r i t o de c ó l e r a del p in tor , repu-
so S i m ó n con- una carcajada de mofa . 
— ¡ I r a que r ida y l a novia ! . . . ¡ A h ! 
¡ a h ! — r e p i t i ó . — C o n f i e s e usted que no 
n a c i ó bajo buena es t re l la . A d i ó s . 
—Que D i o s l e de e l castigo que m* r<'. 
oe—dij<o Fernando con tono de voz 
t a n l ú g u b r e que e r i z ó los cabellos de 
S i m ó n y p o b l ó e<l a lma de é s t e de te-
r r o r supersticioso. E l miserable ce-
r r ó con p r e m u r a la boca fie l a cueva. 
L a d e s o l a c i ó n hizo presa en él. 
Fe rnando t o r n ó á la obscur idad , a i 
s i lencio. 
' E l sent imiento de su desventura y 
de su impotenc ia se con iv i r t ió en de-
s e s p e r a c i ó n que se exttieriorizaba con 
furiosos lamentos y maldiciones . 
E l sudor ba iñábale la frente, se re -
t o r c í a los brazos dominado por v e s á -
nicos trainsportes. 
P a r e c í a una fiera. 
Lirego, cediendo á t a n intensas ern̂ o-
c ion es. se d e j ó c aer de bruces e n e l 
sii! ;,>. l l o r ando como u n n i ñ o . 
— M á s vale m o r i r — b a l b u c í a . — ¡ D i ' e s 
m í o . ! ¡ D i o s m í o ! ¿ c u á l es m i pecado 
para padecer tan to? 
E l i n f in i to cansancio le v e n c i ó y se 
d u r m i ó con u n p r o f u n d o s u e ñ o que n o 
supo c u á n t o d u r ó . 
A l desi>ertarse, lo hizo y a m á s t r a n -
q u i l o , y pudo ref lexionar con m a y o r 
calma. 
¿ L o r d B o n f i l d no h a b r í a med i tado 
p a r a hacerle su f r i r ? ¿ P o r q u é aban-
domarse á l a d e s e s p e r a c i ó n ? ¿ N o era 
p re fe r ib le i n t e n t a r evadirse de l a s i -
n ies t ra tumba? Si se v e n d í a á 1a aflic-
c i ó n e s t á t e i r remis ib lemente perd ido . 
A n i m a d o p o r esta nuevas esperanzas 
y seguro d e que l o r d B o n t í l d no se pre . 
s e n t a r í a en var ios d í a s , Fe rnando co-
m i ó y (bebió con aividez. Es to le i n -
f u n d i ó bastante v i g o r , y si b ien por l a 
humedad de l s u b t e r r á n e o y por efec-bo 
de l a c a í d a s u f r í a agudos dolores, no 
p e r d i ó la esperanza y r e a n u d ó l a l a -
bor antes comenzada. 
N o la seguiremos e n todas sus fases, 
que d u r a r o n var ios d í a s . E n algunos 
momenil'os la esperanza Te prestaba 
e n e r g í a á sus m ú s p u l o s y b r i l l o á sus 
ojos, en otros los d e s e n g a ñ o s le entren 
g a b á n aH' aba t imien to . 
S i a ñ a d i r e m o s que S r m ó u no se pre* 
sent<') m á s y que los v í v e r e s comenTia-
ban á f á l t a r l e . 
— i M o r i r de hambre, no, nunca?1—» 
e x c l a m ó e l desventurado;—cuando 
p ie rda toda esperanza, m i cuch i l l o me 
l i b r a r á de mayores tormentos. 
M i e n t r a s 'hablaba en a l ta voz, va -
l i é n d o s e de los pies y de las manos, 
t r e p ó por l a pared hasta l legar á una 
de las r end i j a s . 
E n aquel momenftb era de noche, y 
p o r d l l a se filtraba u n d é b i l r ayo de 
luna . 
Fe rnando l a n z ó r m agudo g e m i d o ; 
a r d í a su frente, l a lengua reseca se le 
pegaba al paladar , y , s i n embargo, i l u , 
s lonado ante la idea de que, á poder 
' l legar á una de Jas rendi jas para g r i t a r 
desde al l í , t a l vez recobrara 'ia l iber -
t a d y sa lvara ta v ida , t r e p ó , como y t 
d i j i m o s , po r la pa red u t i l i zando í a s 
p e q u e ñ a s muescas que en e l la hizo y 
empleando la e n e r g í a que presta la 
d e s e s p e r a c i ó n . Sus dedos pa reuan do 
h ie r ro . 
No era un hombre, sino un e s p í r i t u . 
De improv i so c r e y ó o i r u n r u m o r de 
voces. 
— ¡ S o c o r r o , s o c o r r o ! — g r i t ó e l pobre 
joven , reun ieudo todas sus fuerzas. 
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M A S N O T I C I A S 
E l paseo de Carlos I I I 
y el Club " Almendares" 
Reeorr iendo a:yer con m á s deteni-
mien to la ci'irda/d y barr ios extremos, 
para pod-er apreciar don m á s exaetit 'ud 
los estragos causados por e'l c i c lón , nos 
encaminamos por ed paseo de Cári 'os 
I I I hasta l l egar iá los terrenos de l Clmb 
A l m e n d a r e s " y Qu in t a "de flos M o l i -
nos. 
Eil aapeictio que se p r e s e n t ó á 
nues t ra vista, fué bastante descQ-asoil-a-
dor ¡al ver los innumerables á r b o l e s y 
siai n ú m e r o de postas de las lineas te-
l e f ó n b a s y adumbrado e l é c t r i c o que 
h a b í a n sido derrumbados in ter rumpien-
do la m a y o r í a cío ellos e4 paso por las 
t res calles que tiene el paseo de Car-
las I I I . 
P r ó x i m o á la E s t a c i ó n de Concha, el 
paso estaba a ú n i n t e r r u m p i d o en g r an 
par te , pues ios v e h í c u l o s han ten ido 
que hacc-r e l t r á n s i t o p o r la- ealle en 
que e s t á n extendidas l<fs paralelas del 
• t r anv ía e l éc t r i co , lo eua 'l es un pe l i -
gro, y m á s adelante, ó sea, antes de 
l l ega r á la Calzada de la I n f a n t a se 
v e n a ú n ' l o s á r b o l e s que cayeron encima 
de las casitas que existen en iaquella 
hondonada. 
Pero donde nos c a u s ó m á s honda i m -
p r e s i ó n los estragos del tempora l , fué 
cuando penetramos en los terrenos de!l 
Olu'b " A l m e n d a r e s " , conver t idos hoy 
d í a . en verdadera ru ina . 
Todas -las cercas por l a calle en que 
e s t á el cafe " L a O a m p a " . v in i e ron M1 
suelo en una e x t e n s i ó n de m á s de m i l 
m e t r o s : efl nuevo S tand ( a ú n sin es-
t reno) que h a b í a construido el semvr 
J i m é n e z , entre las gradas del sol y la 
gli i-ieta, ha quedado •destruido easi en 
&\\ total l idad, pues la par te a l ta donde 
estaba si tuado el t ea t ro " V a r i e d a d e s " 
euando e'l " F e s t i v a l de los B o m b e r o s " 
f u é a r rancada por completo y 'arroja-
d a á g ran distancia, ^quedando só lo en 
pie el p r i m e r piso -de dicho Stand, 
aunque c o m pie tía mente desn iv^bdo , el 
p r i m e r Stand qae estaba j u n t o á la 
g io r i e t a , fué derribadlo en su to t a l idad 
siendo a r ro jado el techo á m i s de 
ve in te vafras dé diNtancia : e'l segundo 
S tand , s u f r i ó a v e r í a s en el techo, aun-
que no de cons id 'e i rac ión; en las gra-
das de Sol, en su p a r t e media, fué 
(arrani-ado el techto y .arrojado dentro 
de los terrenos; la hermosa g lor ie ta ha 
suf r ido t a m b i é n a v e r í a s -de considera-
ción 'en el tedho, 'ttomo iigua1!mente la 
peqweñ'a 'glorieta que e s t á á su lado, 
l a que fué ideirrumbada por haberle 
c a í d o encima u n poste de la luz eiléc-
t r i c a . 
E l d iamante y los terrenos que ya 
estaban arreglados de 'ios desperfec-
tos causados por los seiscientos caha-
l'l'osque al l í d e p o s i t ó l a Guard ia Rnráll 
cuando la guenra, h a n vueilto ha que-
dar iuservibles. 
P o r lo que se ve, el temp^rai l ha cau-
sado en 'los -terrenos de Almendares, 
d a ñ o s por va lo r de m'ás de veinte mi l 
pesos. 
A pesar de estos dañ ' )». e'l s e ñ o r Za l -
do . d u e ñ o de tos «nerrenos y el s e ñ o r J i -
m é n e z , a r renda ta r io de los mismos, 
h a n dado ó r d e n e s y ayer mismio. hau 
omipezado ilos t rabajos para reparar las 
a v e r í a s , eon objeto de poner los te-
¡rrenos en ^nnidiciones, que pana el 
d o m i n g o 28 puedan üos elubs america-
nos celebrar los juegos de exh ib i i : n 
con los de esta capi ta l , á cuyo efect'j, 
el p r i m e r o de aique'l'ios que l l e g a r á á 
fia Habana, « e r a n los " C u b a n G i g a n t s " 
L a calzada de Ayesteran 
L a arboileda de esta calzada, ha « ido 
l a ú n i c a que ha escapado á los furores 
de l temporall , pues debido á ¡lo pe-
q u e ñ o que a ú n e s t á n los á r b o l e s , no se 
eavV) n inguno , mo s u w d i e n d o as í con 
ilos postes defl adumbrado que se d > 
r m m b a r o n algunas. 
f l a chas de das 'casas de madera que 
e s t á n j u n t o á da cadzadu. su f r i e ron 
grandes a v e r í a s , pues adgunas queda-
r o n destrozadas. 
Casa en peligro 
An/te e l Oficial 'de guard ia en l'a 
s é p t i m a E s t a c i ó n de po-licía, se pre-
sento dem Franci'.-jco Rodr ígu /ez líeir-
miánldlez, veeino lole Samtiiago núnuero 
30, una'ni'fí-.st.-n.dn que eji la moche died 
17, se d i^r f imibó á canisa < M tempora l 
•lia ú,'ltim'a h iab i tac ión de «u reskl'en'eia, 
y que m á s ibaondie va y ó sohre la tniamia 
una j ) a i ed de la oaaa, ce l indante , au-
cnein'tando con lella 'La e x t e m s i ó n ded de-
or i imbe . y pcniieind'o en. pe l igro el resto 
de l edMcio , por cuya, eausa sol ic i ta 
que por e l Ar^ui i tee to ^lunaeipad sea 
ireconoc'ida ía' easa. con objeto de evi-
t a r cuiadquier aceidentc. 
Otro derrumbe 
'Oomo 'á ilas idliez títe la ncehe d e l jue-
ves últ imio, vsie d e r r u ' m b ó parte de una 
pared liniterior 'de la oasa Componte];!, 
62 esquinia á L a m p a r i l l a , donde se 
envuientra i i istaiada urna bodega pro-
p iedad de dkxd "Baxnqaíe A u s á , y var ios 
eu'a'rtos de i 'nqni l iña to , s-in que 'afoi-tu-
niad'aiiaeüite o'cumieira desgracia perso-
n a l 'aSguua. 
En Güines 
A eoinseeineneia del temporail. ha 
laparecido eia Güimes i m hombre 'aho-
gado y lotro en d'a Oa'ía.li'na. 
E l v i e n t o -y .las llluvijas h a causaido 
graniJzs dtespérfeoficia e n to'do e l t é r -
imi'uo. 
L/cs edificios que 'más su f r i e ron fue-
ron los ingemios " 'San J o s é " y eJ 
' 'Meireeidatas", de M'elen'a. 
L a c a ñ a h a sido airrcilliada por e l 
viemto e oanple t amen t e. 
E n Río Seco 
E n el b a r r i o de R í o Seco de Güi -
nes, el t empora l amras t ró varias p lan-
chas de l ferrofearrili que desibaraitó una 
graga ta doode t raba jaban cua t ro 
thombres que resalU; ron iiesos. 
T a m b i é n fueron arras t rados p o r las 
ü luv ia s en el mismo los á r b o l e s , las 
cercas y otros 'objetos. 
L o s bomberois p res ta ron buenos au-
x i l i o s . 
De Matanzas 
El'G'abern'aidlor P rov i s iona l ha reci-
b i J í ) los isiigu'Lenbes -teilegramas: 
"IMatanzas 19 Octubre 10-45 
Honorab le M r . Magoon, Gobermador 
i ' r o v isidnal. 
Habana 
N'o I m b í a k-lado eaao'c?imi&nito á usted 
sobre ida ñ o s causadas h u r a c á n antea-
noche, en esta p rov inc ia , por s ó l o te-
ner ncitieias esta ei'udiad en pa r t e u r -
hama, euyos d a ñ o s ©o han revest ido 
ex t r a o r d i n a l ila importaineiia. 
E' i i A.N'uinta.mitíinito Bolomil rón , des-
parileetio var ias -ctaiaas y d e r r u m b é a l -
gunas poea impor tanc ia . 
E n Ayunitainik-nto U n i ó n de Reyes, 
se derruí m'ba'ron tres casáis e n Cabeee-
•ra y !d!cs en bar r io Sabani l la . 
N o ha habido idiesgraicias persona-
lies. • 
O-trcs Ayüi ' r ta ini ientcs ale da provim-
eia no luán c. /munk-ádio a ú n d a ñ o s su-
fnidos, suponiendo •no r ev i s t an oariác-
t a r extra 'ovdi ' i iario. 
Creo ique ias iplaintaiorones de c a ñ a 
de a z ú c a r ha/yain «utfrido bastante, 
siendo d i f í c i l a p r e c i a c i ó n per ju ic ios 
en p r o p k t a r i u s . Ño creo necesario au-
XT' res. 
Lecuona, 
Gobernador P r o v i n c i a ' l ' ' 
"Matainzias 19 Octubre 11 a. m . 
Ilo'n'arable M r . Magoon, Gobernador 
Proviíii 'cinai. 
Habana 
A'l'ealds O á r d o n a s diee á ccasecuen-
cia teapjporiaii, a'ntc'jin'oche, fueron des-
tn i 'k ' c s varÁis c¡Lirca > ta'bia y maimpos-
t - i r ía , pr.ií'i'Vis de casas, á r b o l e s en pa-
I i CÍI.Y y pasees y lalganos postes 
luz e'léctriL-:!.. 
E n P t ü r o , Belíaneouir t Imiibo d a ñ a s 
e n pliantacioines c a ñ a , p'iáitan'os y larbo-
kl i laS; ' t a m b i é n en eiCi-eas de patsas. 
N u h a h'abiidio Qué iaimentar ilesgna-
cias personailes. 
Babas not ic ias se me l i a n diado p o r 
I I a i \&bf  á causa de haber estado in te-
rnauip-klias- Ütâ  lineas tieijt'gráficas de 
esos puntos. 
Lecuona, 
Goberu jvd'O'r P voy ip oi a i l " . 
Nau f r ag io de l a goleta " A m a l i a " 
E l m i é r c o l e s 17 sa l ió de este puer to 
para el de Matanzas, lia goleta cos-
tera ' - A m a l i a " fo l io 580, de 94-92 to-
neladas netas y 99-D2 brutas . 
Estaba t r i p u l a d a p o r ocho i n d i v i -
duos, liba a'l mando defl pa i í rón 8ebas-
t:,.'m ( 'aynso S á n r h e z y h a b í a hecho su 
di sipaeho qn la A d i w m i e'l d í a 12. para 
el puer to de Matanzas, con carga ge-
nera] . 
E n -la noche d e l m i é r c o l e s le sor-
p r e n d i ó el cindón, naufrtag'andto en las 
Gigi ras de Jairuoo. 
De ¡los 'i v.ho t r ipulantes , sótio se ha 
salva'Jo el cocinero, Ignaeio P é r e z y 
P é r e z y o t r o C(»m,paíiero, habiendo pe-
recido cinco y eJ p a t r ó n GayiiaO. 
ha. gpüeta " A m a l i a " era de 'la p ro-
piedad de los s e ñ o r p s Esitjnadja y P é r e z , 
Aos que han suf r ido una p é r d i d a de 
cerca de M.000 pesos, entre el nauf ra -
gio 'de esta, goleta, y tea laver ías su f r i -
das en las " D o s TIermanas" , (fue fué 
•la que e m b a r r a n c ó frenit'c á la Cor t ina 
de Va'Més, y La " M a r í a " , que se en-
contraba atracada al muelle Je Paula. 
L a goleta " Amal ia " h a b í a l legado á 
este pue r to el idía 9 de;l actuail, p ro-
cedente de Matanzas. 
Raquero 
E'l t r i p u l a n t e ' d e l a goleta cubana, 
" S a n Franeise':)" B a r t o l a Escandei l l 
Rivas, fué detenido por ed p o l i c í a del 
pueiirk) n ú m e r o 17, S á n c h e z Va le r io , 
y. 'conducido á la E s t a c i ó n de la misma. 
La «detención de Escau ide i l l ' fué (lle-
vada á cabo por urden del C a p i t á n 
Cueto, p o r haberle ocupado á bordo 
de lia menicionia'da emb are ac ión , uno y 
medil) ba.rrii de paip^s y cuatro pares 
d é zapaliis, |)er:tcneciente todo ello á 
la cargia de Jas lancháis que se fueron á 
pique en b a h í a en l a no'che del c ic lón . 
E1! sargento de g u a r d i a l e v a n t ó ac-
ta , dando cuenta al Juez Correspou-
dien'te. 
D E A G U A C A T E 
Nuevo Alca lde — E l c i c lón 
E n la ses ión eelebrada por el A y u n -
tamien to de Aguacate el d í a 18 pa-
sado, fué elegido nuevamente alcalde 
de aquella v i l l a p o r unan imidad , e l se-
ñ o r J o s é Acosta Ramos. 
Los efectos d e l e i e l ó n han sido ma-
yores en e l campo que en l a p o b l a c i ó n ; 
en e l campo se perdieron Las siembras, 
se ahogaron varios animales y se de-
r r u m b a r o n algunas easas. 
CONTRA. L O S C I C L O N E S . - E s t a es la me-
jor oportunidad para reponer su Cielo raso, 
de&trozado por el Ciclón.—Somos los únicos 
en la Isla do Cuba que garantizamos los Cie-
los rasos de A C E R O con contrato firmado por 
20 años.—También ofrecernos privilegiadas 
Tejas ''Nuevo S i í l o " de metal galvanizado ,* 
prueba de incendios. — V E A N S E E N N U E S -
T R O DESPACHO—Pídanse C a t á l o g o s . - M a n -
zabaley y Carús, .Mercaderes 1, 
D E P R O V I N C I A S 
P 1 X A R D E L R I O 
Palacios, 18 Octubre 1906 
S e ñ o r Diireetor de l D L 4 R I O D E L A 
- M A R I N A . 
Pocos pueblos se eo in ta rán en la eo-
mairca. •vur'ltiahajeni y aun q u i í m en to-
d a la Isjtia que en el .espacio de u n anee, 
•hayan a t ó o tan di i r amiente castiga dios 
como e l presente. 
Apenas repuesto de los horrores 
inevitables -en apa guerra como la fe-
l izmente t e rminada , en 24 de l mes pa-
yado u.na imindlae ión eomo no recotr-
diaibau líos viejas del pa í s , d ' e s t r u y ó los 
•cultivos y a r r a s b r ó i innumerables ga-
na b.s. 
'Ivra •,'>? esperar (|ue tatnta. ea lamidad 
Ur. HTU táa y (cuaindiv canf í ada en el'lo 
toda la gente de « q u í se hal laba ocu-
pada, quien en seinJlleros, quien en la 
i p r e p a r a c i ó n 'de IÜN v.-sas y en la ne-
p a r a c i ó m d)e ilo d.e.struklo p o r el paga-
do t empora l , en la noche tic ayer, los 
horrores d'el eicÜó'n eo'lmairon la medi -
da dle la desgi-aeia de este pueblo. 
»Se euemitan p o r 'docenas las casas de 
tabaco d^s t i r u ída s y por doeenais <le 
docenas los boh íos tu-mbades, destro-
cando en su c a í d a e l imodesto a juar de 
tamto iufe l iz veguero. 
Las obras de>l puemte y de la calza-
d a sufr ierom bastante. : Las codonias 
americanas han esper imentado tam-
b i é n • seirios quebraD-tos tan to en ias 
plantaercnes como en dos ed-ifioies. y 
por ú t i m o , e l t e ja r "P rov idenc i a ' ' ' , 
o t ro dle los elementos de v i d a de este 
pueblo t a r d a r á bastanteen repenerse 
-die los d a ñ ossuif rados pues a d e m á s de te-
l'os d u ñ o s sufr ides, pues a idmeás de te-
ñí-" i 'iiundados sus grandes seeaderos 
por iba eorriiente ded r í o , da fuerza 'del 
h u r a c á n le arnaincó la-s ciubiertas, có-
ralo t a m b i é n las dle los hornos É s t o s 
quedaron eooi dos vagras de agua, y 
t an t a era ila fuerza de la corr iente , que 
aTrastro e l puenteci to de la ca r r i l e ra 
que une d i cho t e j a r con la l í n e a del 
( I 
A f o r M i n a d a m e n í e , aumque tara grau-
d'es fueren Has j iérdida.s Uiateriailes, no 
hay ideígraci ias pensomales que laanein-
ta r . 
Dio'S íj 'uiera que no sobrevenga o t ra 
ca lamidad comió ílas pasadas, pues gn 
\ .suciedíera, s e r í a ya cosa de pensar 
K '¿T i atmeo te en abamdouar cou duelo en 
e l a'lma, uua eomiarca t a n ideliciosa en 
ex tr emo eamo la a m e s í r a . 
E l Con-esponsal 
Octubre 18. 
L a tormienta por que p a s ó esta re-
g i ó n ayer , hizo recordar l a del a ñ o de 
1882 y si no f u é eomo a q u é l l a , no le 
h a b r á fa l t ado nmcho. 
Ivl f e r r o c a r r i l d e l Oeste p r e s t ó ser-
vicios impor tantes conduciendo f a m i -
lias á l a p o b l a c i ó n de las que p o d í a n 
cor re r p e l i g r o en los alrededores del 
r ío , en cuya o p e r a c i ó n estuvo toda la 
ta rde . 
Con ese m o t i v o ios vecinos de las 
vegas de la Ceniza, CobarrubLa y Te-
j a r , pud ie ron hu i r l e a l pe l ig ro , s in ha-
cer esfuerzos y jornadas peligrosas, 
cruzando a r royos y c a ñ a d a s , pues co-
m o el servicio se e m p e z ó temprano, 
pudieron de jar sus animales en salvo 
en las partes aiitas, y el los pud ie ron 
trasladarse antes de que las crecientes 
de los nos y arroyos se lo estorbasen. 
Las autoridades locales y fuerzas de 
que d i s p o n í a n r eco r r i e ron duran te e l 
d í a y la noche l a p o b l a c i ó n y sus a l -
rededores, prestando auxi l ios á todos 
los q u e lo so l i c i t a ron y haciendo m u -
dar de los si t ios de pe l ig ro á otras ca-
sas, á . l o s (pie las de ellos no 'les ofre-
c í an segur idad . 
Los desperfectos canisados en la po-
b l a c i ó n por las excesivas l luv ias y e l 
fuerte v i en to que hubo par t i cu la rmen-
te di'sde las cua t ro de l a t a rde á las 
once de la noche, fueron de poea con-
s i d e r a c i ó n , dado que con t i empo el 
vecindar io f u é avisado y todos se pre-
pararon para asegurar puer tas y ven-
tanas, m o t i v o por el que el v iento no 
c a u s ó m á s estragos. 
A H-ájjí doce de la noche amaiinó el 
t iempo p o r completo. 
E n la t a rde de ayer, por una r á f a -
ga de v ien to cayo una ma ta de agua-
cate d e t r á s de ila Plaza del Mercado, 
habiendo de r rumbado una casi ta por 
la parte posterior , de la p rop iedad del 
s e ñ o r A l b e r t o Delgado, 
E n la calle de la Yagrum-a se c a y ó 
un poste de l a luz e l é c t r i c a , y tres en 
l a calle Velez Caviedes. 
E á ila ealle de San J u a n esquina á 
Rastro, en una casa en que existe un 
establecimiento de a s i á t i c o s se c a y ó 
una columna. ' 
F u e r o n auxi l iadas varias famil ias 
que se encont raban e n pe l ig ro , p o r la 
Po l i c í a , que casi t o d a se encontraba 
de serv ic io en las calles del pueblo y 
en los alrededores del a r royo de Ga-
liano y R í o de G u a m á y p o r las vegas 
cercanas. 
Pvii la vega de l s e ñ o r J o s é R o d r í -
guez y la de Pan ta ja se han c a í d o va-
rias casas de tabaco. 
E n l a casa que ocupa el estable ci-
mien to e l Oeste, se c a y ó parte de la 
baranda de la cornisa sin haber cau-
sado d a ñ o persona l ' a lguno . 
E n e l Gobierno Giví l á consecuencia 
de l o que t r a b a j ó e l as ta de l a bande-
ra , con el v ien to , par te de l a baranda 
de la azotea, u n muro y e l asta, se v i -
n i e ron al suelo, s in que tampoco cau-
sas d a ñ o a.l p ú b l i c o . 
T a m b i é n se han c a í d o muchos á r b o -
les en l a c iudad y fuera de ella, no 
causando novedad. 
MATANZAS 
C á r d e n a s , Octubre 18 
Desde las p r imeras horas de la tar-
de de ayer empezaron á sentirse en es-
ts '•iudad los indicios de l a aproxima-
c ión d e l c i c l ó n anunciado. 
A las cua t ro de l a misma e m p e z ó su 
descenso e l b a r ó m e t r o . 
Puertes chubascos d e j á r o n s e caer en 
l a pobl!ación d e s p u é s de las seis de la 
tarde, a c e n t u á n d o s s e l m a l estado del 
t i empo de las nueve de la noche en 
adelante. 
D u r a n t e t o d a la noche hasta las 
cuatro, p r ó x i m a m e n t e , de esta madru -
gada, el v i e n t o t u v o u n a velocidad su-
f ic iente á caaisar gran n ú m e r o de des-
perfectos en casas, cercas y p 'antacio-
ll.'S. 
E n l a ca l le de J é n e z , casa de altos 
s i tuada entre las de Jerez y Coss ío , y 
ocupada por l a f a m i l i a de l s e ñ o r V i -
cente G o n z á l e z Tuya , se d e s p r e n d i ó 
!a cornisa de t o d o e l f rente . 
Iguales desperfectos su f r i e ron las 
hennosaa casas si tuadas en J é n e z , fren-
te al Parque de Spr iu , y ocupadas por 
e l colegio " E l S i g l o " y la s e ñ o r a v i u -
d a de B e r m ú d e z . 
En la r e f i n e r i a " T o l ó n ' . , fué d e r r i -
bada la g ran (torre de h ie r ro , que cau-
s ó desperfectos en el ed i f i c io de la 
par te de e l a b o r a c i ó n . 
L a casila de madera, dest inada á t o . 
n c i r r í a , en la antes c i tada f á b r i c a de 
a z ú c a r , t a m b i é n p e r d i ó par te de las t e . 
jas. 
U n s i n n ú m e r o de focos de'l a lumbra -
do p ú b l i c o , quedaron inut i l izados é 
igualmente se desprendieron var ios 
alambres de los empleados para la co-
r r i en te e l é c t r i c a . 
E n Coronel V e r d u g o en t re L í n e a y 
Car i l lo , var ias casas fueron duramente 
castigadas por e l v i e n t ó , sufr iendo des-
perfectos de c o n s i d e r a e i ó n . 
E l para-rayos y ac ta de bandera 
del Casino E s p a ñ o l , fue ron derr ibados 
p o r i g u a l causa. ' • 
Los bonitos euealiptus que 'estaban 
p lan tados en el pat io del colegio " S a n 
L u í s •Gonzaga", fueron arrancados, 
cayendo c o n t r a e l ed i f i c io . 
Nada se d i g a d e l destrozo ocu r r ido 
en los j a rd ines "de los tres parques 
p ú b l i c o s y de los arbol i tos pjantados 
en la cal le de S á e z v paseo conocido 
por " E l M a l e c ó n " . * 
Los to ldos y muestras de varios es-
t a b l e c í miie utos de l a A v e n i d a de la I n -
dependencia y de Ruiz , co r r i e ron i g u a l 
suerte. 
P r ó x i m a m e n t e á l a una de l a ma-
drugada d e j ó de pres ta r servicios la 
p l an t a e l é c t r i c a , á eausa del p e l i g r o 
que o f r e c í a n los alambres. 
A esa hora, pa t ru l l a s de bomberos y 
p o l i c í a s , •con faroles, r e c o r r í a n las ca-
lle.», prestando servicios. 
E r a casi imposible, t r a n s i t a r po r l a 
v í a p ú b l i c a , á causa del fuerte viento 
que reinaba, y l a impouentc obscuri-
dad que e x i s t í a . 
E n Soubervi l le y V e l á z q u e z se des-
p l o m ó una easa de m a n i p o s t e r í a de 
re ci en te c onst ruc cien. 
U n t ab ique de l a easa n ú m e r o 233, 
de l a calle de San J u a n de Dios , t am-
b i é n v i n o á t i e r r a . 
Cercas y plantas se ven p o r todos 
k i l o s arrancadas. 
E n l a casa de altos del s e ñ o r Sol ís , 
sitiuada frente a l parque de Colón , se 
d o s p l o m ó u n a pa red d/ivisoria, cayen-
do los f ragmentos sobre e l m o b i l i a r i o 
de la sala. 
T a m b i é n han «u f r i do desperfectos 
las casas de l a calle de A y l l ó n . ocupa-
da p o r el colegio del s e ñ o r N ú ñ e z , y 
de a ealle de Independencia al lado 
del s a l ó n " M a i m í " . 
Innumerables han sido las cercas de 
eamte r í a y maderas der r ibadas por e l 
vendaba 1. 
U n a de las gar i tas dedicadas á alo-
j amien to de l v i g i l a n t e de l a cá r ce l , f ué 
volcada. 
E n las calles de Ruiz y Obispo, Cal-
vo y Chispo, V e l á z q u e z entre Souber-
v i l l e y Ca lvo , en Vives entre Jerez y 
Cossio. n los alrededores de la C á r -
cel y e n l'a t e n e r í a E l Mi l a i r ro , fueron 
deshechos varios t r amos de cerca. 
En e l l ' i t o m l o c u r r i e r o n los casos 
s iguientes : 
A s t i l l e r o de Dcimingo Santos, se fué 
á p ique una cachucha. 
M.uelle de E c h e v a r r í a , desperfectos 
en l a casri.lla de! Domkey. 
Idem de Zulueta , desperfectos en 
la caseta de l muel le . 
T o r r o n t e g u i , v i v e r o " C o n c h i t a " , 
a v e r í a s . 
Rose'M. bote " N e n a " , á pique. 
Deschapells y A l l i c a . desperfectos. 
V i l á . l a n c h a ' " A t a b a i n a " , á p ique . 
" D e l i c i a s " , seis b a ñ o s derrumbados. 
L a Sierra, v ive ro " I s a b e l L u i s a " , 
desaparecido. 
A d i e m á é e e i g n o r a e'l destino de otras 
emb a rea cienes mayores que desapare-
cieron. 
SANTA C L A R A 
E n Cienfuegos 
E l ba r r i o de Cor t i na , d e t r á s del 
Paradero, lo i n u n d ó p el mar, causan-
do a lgunos desperfectos en las casas. 
Dos carros de carga, vac ío s , «que s-e 
hal'lahau e n l a p ' a t a fo rma del muel le 
de F e r r o c a r r i l , fueron impulsados p o r 
e l -viento hasta la pun t a de d i c h o mue-
lle, chocando con otros carros carga-
dos de tejas, r o m p i é n d o l e s bastantes. 
Sagua, Octubre 18. 
L a tempestad c i c l ó n i c a que se ve-
n í a aaiunciando desde hace d í a s , d e j ó 
sent i r a q u í anoche sus efectos, aunque, 
afor tunadamente con poca intensidad. 
De 12 iá 3 de la miadrugada desarro-
lló su m a y o r fuerza, descargando fuer-
Ies chubascos y soplando el v ien to con 
mayor intensid'ad, aunque a l parecer 
á una considerable a l t u r a sobre nos-
otros. 
Las r á f a g a s empezaron á sentirse 
desde las nueve de la noche, hasta hoy 
á las c inco de 'la m a ñ a n a . 
A las t res y inedia de l a madrugada 
las cornetas 'del Cue rpo de Bombe-
ros tocaron l l amada y t ropa , r e u n i é n -
dose enseguida, en el! c i m r t e l , u n cre-
cido n ú m e r o de i nd iv iduos de la be-
n e m é r i t a i n s t i t u c i ó n , los cuales se re-
pa r t i e ron en grupos de á cuat ro , re-
c o r r i e í i d o todo el pueblo para prestar 
sus a u x i l i o s en donde fuesen necesa-
rios. 
E l b a r ó m e t r o , que b a j ó d u r a n t e l a 
madrugada , ha vuel to á ascender hoy, 
á las nueve y media . 
N o tenemos not ic ias de que haya 
ocur r ido üa m á s leve desgracia. 
De Tunas 
Debido a l m a l t iempo e n t r ó en el 
puerto de Tunas la goleta "Teresa de 
Carahatas" , á í a cual le f a l l a ron las 
anclas y f u é garreando hasta la pla-
ya y se v a r ó , recibiendo 'algunas ave-
r í a s . C r é e s e que se pueda sa lvar e! cas-
co y su cargamento consistente en mer-
c a n c í a s de comercio pa ra Manzani l lo . 
D u r a n t e e l m a l t iempo e l A lca lde de 
B a r r i o y la G u a r d i a Rura l prestaron 
auxi l ios á tAgmxeS fami l ias . 
T O D A S L A S DAMAS. 
Sí señora, todas las damas elefran-
tes ele la Habana han piiesto demo-
da la importante casa do sombreros 
v artículos elegantes L,A N U E V A 
M A G N O L I A , San Kaíael 3«M., don-
do. están á la venta los Munbreras 
modelos de la importante casa de 
Mdmc. Guxens. de Paris. Vayan las 
damas á visitarla. 
Servic io de l a P r e n s a Aaocisit í* 
D E A N O C H E 
E L V A P O R " S A N T A L U C I A " 
M i a m i , Octubre 19 .—A causa del re 
c ió t e m p o r a l que a z o t ó l a cesta de l a 
F l o r i d a , se ha ido á p ique en e l cayo 
" L e e E i l i o t " el vapo r "San t^ L u c í a " . 
Dec la ra e l c a p i t á n de dicho buque 
Sr. B r a v o que el " S a n t a L a c i a ' esta 
ba anclado ayer po r l a m á f i a n a en e l 
cayo " L e e E l l i o t " , á unas •veinticinco 
mi l l a s de M i a m i , cuando aun. fuer te 
ola le a r r o j ó con t ra l a costa quedando 
ei barco hecho pedazos. 
E l " S a n t a L u c í a " l levaba á bordo 
cien personas, de las cuales perecieron 
v e i n t i c i n c o ; el c a p i t á n Bravo e s c a p ó 
mi lagrosamente con var ias heridas 
graves. 
S E S E N T A H E R I D O S 
Es ta noche l l egó u n vapor condu-
ciendo sesenta heridos, y dicen que 
m a ñ a n a se t r a e r á n á este puer to vein-
t iocho c a d á v e r e s . 
E N E L C A Y O " L E E E L L I O T " 
A s e g ú r a s e que han perecido dos-
cientas personas que habi taban en el 
cayo " L e e E l l i o t " . 
N A U F R A G I O D E U N A B A R C A 
U n a barca que estaba en di 'bu cayo 
con cien personas á bordo, r o m p i ó las 
amarras, nauf ragando el pasaie, del 
cual se han podido recojer á unos c in-
cuenta cerca de Bahamas; c r é e s e que 
los otros cinenneta hayan perecido 
ahogados. 
L A F L O T A P E S C A D O R A 
Témese que par te de l a flota pescado-
ra de la " F l o r i d a F i s h Produce Com-
p a n y " haya sido des t ru ida . 
Varias embarcaciones que sal ieron 
con objeto de pres tar socorro á los pes-
cadores, han regresado y su3 t r i p u l a n -
tes manif ies tan que no han v is to s e ñ a -
les de d icha flota y que las redes de 
pescar estaban esparcidas por la p laya 
H O R R I B L E T E M P O R A L 
San Salvador, Octubre 19.—Hace 
diez d í a s que esta r e p ú b l i c a viene sien-
do azotada por una t e r r i b l e tempestad 
que inunda los valles m á s ricos, des-
truye las cosechas, haco grandes estra-
gos en el ganado y ocasiona serias p é r -
didas de vidas humanas. 
E l barco de g u e r r a " I z a l c o " se ha 
ido á p ique. 
E n A c a j u t l a ha v a n a d o hasta la to-
p o g r a f í a del ter reno. I n f i n i d a d de ca-
sas han sido derrumbadas, aplastando 
á sus i nqu i l i nos en la c a í d a . 
Los puentes de h i e r r o sobre los r í o s 
pr inc ipa les han sido l levados por l a 
crecida. 
Ciento cincuneta mi l lones de tonela-
das de agua han c a í d o hasta él miérco-
les pasado. 
Los ferrocarriles, el t e l é g r a f o , el co-
mercio, en una palabra todo, está pa-
ralizado. 
E l temporal va cediendo y los ríos 
traen en sus aguas los cadáveres de 
las víctimas. 
Las pérdidas son incalcul?bles y el 
gobierno ha ordenado que se preste 
cuantos auxilios sean necesarios á los 
necesitados. 
Las pérdidas sufr idas en Guatemala 
y Honduras ascienden á varios millo-
nes de pesos. 
I-A # U A K ! . : X T I - V V 
Nueva Orleans, Octubre * 
secuencia de los casos de fieh n ^ 
Ha ocurridos en laKabana ^ i f a V 
to otra vez en pleno vigor i - i 
cuarentena contra las mo^A *yz*<k 
Cuba que fueron r e s t r í n ^ d í c i S 
16 del corriente. ^aas el 
R E A 
E l 
kT01 J l ' O í O N A R I O S DFTVVT 
1 Paso, Tejas, Octubre 20ly1^ 
h c i a de esta c iudad practicó o 50 
u n reg is t ro en el cuar te l general ^ 
j u n t a r evo luc iona r i a mejicana - " 
i mo en otras casas de esta nlóh51 
donde se r e u n í a n los m í Q l v . Dac donde se r e u n í a n los m i^mW*?011 ' 
! c i tada j u n t a . ros ^ ^ 
I Quince i n d i v i d u a , supuestos • 
luc ionar ics , fueron detenidos ^ 
V E N T A D E V A L O R E 
Nueva Y o r k , Octubre 20. 
i viernes se vend ie ron en l a Bolsa 
i Valores de esta plaza, 1,366 200 b 
y aeciones de las pricipales e r n J l * 
I que r ad i can en los Estados Unidos 
E L Dr. REDONDO 
A d m i t e e n f e r m o s en .su pr 
n i c a t a n solo h a s t a Marzo i 
r a d e s p u é s m a r c h a r á la Am : 
r i c a d e l Sin*. ^ 
ASUNTOS 
N A U F R A G O S 
Cayo Hueso, Octubre 20. —El vapor 
a u s t r í a c o " J e n n i e " ha desembarcado 
cuarenta y nueve trabajadores que han 
sido recogidos cerca de l a costa de 
Bahama y qne fo rmaban par te de una 
c u a d r i l a de ciento c incuenta hombres 
que estaban en l a barca n ú m . 4, ocu-
pados en las obras de ensanche en l a 
costa o r i en ta l . 
E l resto de este g rupo ha perecido 
d u r a n t e el c ic lón del d í a 18. 
Fal tan- nueve barcas m á s y t é m e s e 
que todas se hayan ido á pique. 
Otros tres vapores que cooperaron 
á salvar las vidas de los desgraciados 
obreros, embarcador en la barca n ú -
mero 4, han recogido algunos m á s ; i g -
n ó r a s e e l n ú m e r o de ellos. 
L D E O A D A D E V A P O R E S " 
N u e v a Y o r k , Octubre 20.— Proce-
dente de l a Habana l l e g ó á este puer to 
e l d í a 18, e l v a p o r " M o n t e r e y " , de l a 
l í n e a W a r d . 
T a m b i é n h a l legado el t ranspor te 
" C i t v o f W a s h i n g t o n " . 
R E T I R A D A DE M A R I N O S 
W a s h i n g t o n , Octubre 20. — Pron to 
se c o r r e r á n las ó r d e n e s p a r a r epa t r i a r 
á todos los mar inos que e s t á n ahora en 
Cuba, menos quinientos que permane-
c e r á n en l a Is la . E n reemplazo de es-
tes mar inos que regresan, se d e j a r á 
hasta u n t o t a l de setecientos solda-
dos del E j é r c i t o . 
I X t e B U Q U E S D E G U E R R A 
Los buques de gue r r a que se en-
cuen t ran ahora en Cuba, s e r á n r e t i r a -
dos inmediatamente , menos dos ó 
tres que q u e d a r á n en l a I s l a . 
E L S E R V I C I O D E T R A N S P O R T E 
E l Secretar io T a f t ha dado ó r d e n e s 
estableciendo e l servic io de transpor-
tes entre N e w p o r t News y l a Habana. 
D u r a n t e el verano, estos transpor-
tes h a r á n dos viajes mensuales y m á s 
tarde su n ú m e r o se a u m e n t a r á con los 
vapores " M e a d e " , K i l p a t r i c k " v 
" M c d e l l a n " . J 
E L E C U A D O R , P A N A M A Y LOS 
B S T A P O S U N I D O S 
Progresan sat isfactoriamente las 
negociaciones en t re el Ecuador , Pa-
n a m á y los Estados Nnidos , para u n i -
f o r m a r e l reg lamento de i n s p e c c i ó n y 
proteger l a zona de l Canal. 
U n a c o m i s i ó n de representantes de 
estos tres p a í s e s , p ron to se r e u n i r á , 
p robablemtne en Guayaqu i l , para to-
mar medidas con t r a l a fiebre amar i l l a 
y otras enfermedades contagiosas. 
Con M r . Magoon 
A las diez y cuar to r ec ib ió W . S! 
los reporters , M r . Magoon. 1 
H a b l a M r . Magoon 
—He recibido la v is i ta de los ^ n , . 
rales P ino (h ie r ra y Hetancourt, 
nes me han presentado unv lista d c U 
empleados, p o l i c í a s y guardias J | 
les que se fueron á la revo luc ión , S J 
c i tando que sean pagados hasta él día 
que so alzaron •en amias y repuestos«t 
los destinos que ocupaban. 
—Acerca de este asunto, siguió di-: 
ciendo M r . Magoon, a ú n no se haré ! 
suelto nada, si bien yo entiendo que 
deben ser pagados; y fundo mi creen-
cia en la a m n i s t í a , puerto que por «3 
quedaron exentos de ¡' -p'inhabilidad, 
ios alzados en armas, y el no pagarlos 
c o n s t i t u i r í a para eiloy -o- i ' . , ^ , , 
castigo. De aiií que naya reci/mendl 
do que l a r e so luc ión de e-e asuntóse» 
bien estudiada. 
Dichos s eño re s , me han p'^entado 
d e s p u é s al ' s aco rdo íe Padre Miret. 
Vis i tas 
A c o m p a ñ a d o de! . -api tán Mac Coy; 
hizo ayer tarde un;- •. is:< a á h madre 
del d i f u n t o s e ñ o r i , -;, ' : í. el 6o. 
bernador P r o v i s i ó n a!, . " ' i ; . . ' .lagoW i 
E n V i l l a G lo r i a 
E l Gobernador P r o v i s i o n a l M r . M * | 
goon. a c o m p a ñ a d e ]••. v ñn Maá 
Coy. hizo ayer l a r le nna vUiin ai ExJ 
mo. don R a m ó n i án d.c Ayaia. Mi-
nis t ro de E s p a ñ a . 
L a v is i ta 'ai], representante de Espa-
ña en su resideiucia de V i " - ! Oloria," 
fué hecha en su •ca.ráef%rde.-4eeaurt^d 
cuerpo d i p l o m á t i c o acreditado 
Cuba. 
E l general N ú ñ e z 
Esta m a ñ a n a á 'as .-rete, salió en t m 
t r e n ext r v r rd ina i io ei (¡-oWn^dnr 
P rov inc i a l , s e ñ o r NYnxr/,. ora objetOidfl 
ve r personalmente los destrozos can-
sados 'por el .(-iVón en los distintos 
pueblos de la p rov inc i a . 
L e a c o m p a ñ a ron i d Se- r^avio . señor 
Pesas, el J-d'e de la '•' 'óa, seijpr 
Paz. y los Jefes de la í V i c i a especial, 
s e ñ o r e s Pozo y r ionzá l ez . 
E x p l o s i ó n 
A y e r á las dos de !a larde, reventó 
una caldera en la f in : a d.> "San José," 
del t é r m i n o de Aininízar. hiriendo á 
dos personas, una de ]n< •enale? $ m 
grave. E l alcalde d̂ e aquella vi!llíia| 
o lv idó de teiejrrafiar los n o m b r e s . ^ 
los heridos, que es lo de mayor. 
por tancia . 
Contra tos aprobados 
H a n sido apvfd»adr< '..s c m t r a t o s ^ 
'lebrado-s con lois s e ñ o r e s S issdorffr 
Zavda y C o m p a ñ í a , nava ministro<R 
47 boyas y •->*•.<napara !; i J datnW 
d.' Faros: A.-Viluno y Row ? para Ins-
ita lar u n d.-.parPimcnto de ra1 Üotera-
:P'ia en el hospital .Mertvd-s :• y B. Diaz 
para realizar obras de r epa rac ión en la-
•Cárcel de ^aai An t e n i o d e los Ranos. 
Para Guanajay 
E n •auitomóyal isa];i-etf(>á'^ 
para, •Guanajay el ^vrvoai' 
nrandainte Grejebls y e'l se 
con objeto de inspeeciouar 
les y campamenti s rlr 
r i canas. 
CarrEtera-
Ha. sido aprobado el p n . 
'la c o n s t r u c c i ó n de! se í rundo traw^ 
la carretera d'e la E p a a r e i j ^ a * (rl,a' 
uabana, 'en la provineia de Matanzas. 
Reparaciones 
A l .señor don Fr, "eiseo P íaz 86 
ha ad jud icado l a subasta para 
reparaciones en ' cd i f ie i i i q'ie • 
pa l a Bib l io teca Xac i i i.al. 
Ent rev is tas con el general 
Pino Gusrra 
E l general P ino (.••:• ' . ^ c o l ^ l 
ca para qu:e lo bauanios sal>er a l W 
biHeo. (pie r ec ib i r á v; ' l-'s .us 
desdo [as d o r r de la m a ñ a n a h a s » 
dos de la l a r d - en el hotel Tc leg»1 . 
Incendio „ , ^ 
E n la Catalina de (. 'üines ^ue ^ 
t r u í d a anoehe por un ineeiulm -a o 
ga M b á r o e . . ei. 
• i r á e l a s á ¡os buenos seryic-cS F 
tados por el maestrn ' variy> ve^ g j j . 






X o hubo ninguna le> 
na l . 
Los á r b o l e s 
Se ha dispHesto qne tlS 
de ¡ icones ele la s, eeióü I 
seos de la J e f a t u r á d 




de esia e i u d a d l se dedi ( | l l0 á P(' ^ 
siembra de los á r b o l e s d'c 
ci c i c lón . 






N E C R O L O G Í A 
"r.u ror.l;i l'-'-<> snitimiento hemos 
^ -h la noli.MH fie la muerto del 
^ f n é fintiírro arlministradi-.r propio, i 
'"^o del pcpnlar penod^o " L a Can-
5̂ seüor -losó Antonio Rodríguez, 
fpersona qno ^ z a b a do generales 
S T o i n v niim-ro^s las personas que 
nrniM A su en-tierr-o. paffándo'le 
'orK foi arto OÍ] último tributo á su ! 
' ^ ' i ' . ' idáver será couducido mañana, j 
8 a. m. •dcs-.lp la casa -nTortuorm 1 
\ Cempn*win de Cotlón. 
Etiviamos á la ta-mMia del dif'.in-fíni-
f0 finado, tmestro más sentidlo pé-
Bine. 
H O N R A S 
En la ifíi<?sTá df Paula se celebrarán 
¡olomno.s honras fúnebres, el día 23 i 
Corrio.nte. por el a'ma deil que fué 
váda Pbre». señor don Ambrosio 
Sueno y Moro, CapeOlán del Ceménte-
lo de Collón. Tn-yitan á tan luetuoso 
^ el l/liistrí.-.imo y Reverendísimlo 
«ñor Obisp'O Dioice-sano y el lieencitado 
Ion Franftíi'S ¡o Penichet y Hernández, 
ios albae; n.s testaimentariois, y el ac-
mal capellán del Cementerio de Colon. 
Después de lia Vigi l ia , que será á | 
¡goto 'llano, •con arreglo á las disposi- | 
•iones del Obkpado. se •cantará por 
acogidas vews é instrumentos de i 
ruerdas y ía.sots. la Misa de Requien, ; 
letl maestro don Pablo Hernández, de l 
¡a Real Capilla de Madrid, que será 
Kriírida por el laureado artista señor 
¡olí Rafael Pastor. 
D E S A N I D A D 
S A N E A M I E N T O DE L A R E P Ü B U C A 
TRABAJO DE LAS BRIGADAS 
Fumigaciones 
Durante los días 17 y 18 se fumiga-
fon las siguientes casas: 
Calle 9 núm. 109, Vedado: Oíreios 
23 y 33; Aguila 76, 173, 175 y 225; 
Sevilla 59. Casa Blanca: Maloja 1. 3, 
5 y 7: San Rafael 27. 29 y 31 ; Jesús 
Peregrino ü4; San Miguel 37. 
E n Cruces 
Durante el día 16 se fumigó en la 
palle dosé María Heredia esquina á 
Pepe Alemán una ferretería con 
29.96S piés cúbicos. 
Desinfecciones 
Durant? el día 17 se practicaron por 
las Brigáktfls Especiales, las siguientes 
desinfecciones por enfermedades: 
Por difteria 1 
Por tuberculosis 5 
Por osearhit iüa 1 
Petro l i zac ión y zanjeo 
Durante ,A d ía 17 la Sección de dis-
tr ibución de petróleo petrolizó los 
sorvir ios de 3.099 tuisas en los radios 
limitados por los (barrios del Cerro v 
las calles de (laliauo, San Lázaro, Be-
la.smínu y Reina. 
La Brigada Kspecial petrolizó varios 
charcos en el Vedado. 
La Brigada de Regla petrolizó los 
servicios de 178 casas situadas en las 
e a ü c s do Martí. Tejedor. Adriano. 
A r a n i r m v n . L'T d^ Noviembre y varios 
charcos en diversas calles del pueblo. 
La Brigada de Puentes Grandes pe-
trolizó los servicios de 80 casas situa-
das en las calles de Calzada. Diago, 
Cañengo. Herrera. San Pero, San An-
tonio y Santa Rosa. 
La de Guanabaeoa petrolizó los ser-
vicios de 311 casas situadas pn distin-
tas calles de dicha vil la. 
La Sección de Canalización y Zán-
jeos construyó 190 metros lineales de 
zanja en el reparto Salazar. 140 id. id. 
en la estancia " E l Tamarindo" y 102 
id. id. en la calle de Potosí de Corral 
Falso á Barreto (üuanabacoa . ) 
Licencias 
Ayer han sido despachados por la 
Junta ds Sanidad, para ser remitidos 
al Ayuntamiento los siguientes expe-
dientes de licencias: 
Para taller de ebanistería en Malo-
ja 38. 
Para puesto de frutas en Cerro 803. 
Para café cantina en O'Reilly 36. 
Para venta de leche en Angeles 67. 
Para fonda en Reina 48. 
Taller de carpinter ía en Zanja 40. 
Fábrica de envases en Zanja 32. 
Venta de leche y puesto de tabacos 
en Salud 2. 
Barber ía en Trocadero 83, 
Puesto de frutas en Jesús del Mon-
te 25. 
Taller de zapatería en Cerro 757. 
Puesto de frutas en Luyanó 55. 
Carnicer ía en Salud 221. 
Barber ía en Luyanó 47. 
Puesto de f ra tás en 7*. entre 8 y 10, 
Vedado. 
Puesto de frutas en Virtudes 50. 
( arnicería en 7a. núm. 128, Carmelo. 
Puesto do frutas en Salud 157. 
Puesto de fruta«s en Ccmpostela 104. 
Venta de leche en Misión 13. 
Puesto de frutas en Vapor 35. 
Carnicería en Concordia 35. 
Venta de leche en Crespo 9. 
Barbería en Zanja 184. 
Zapatería en Aguacate 6-1. 
Venta de leche en Neptuno 237. 
S e c c i ó n de Inspectores M é d i c o s 
Por este Negociado se han efectua-
do el día 17. 66 trabajos, d i s t r i b u í Jos 
en la siguiente forma : 
Enfermos inspeccionados 10 
Comiinicaeion^s bajas á escue'as. 3 3 
Idem altas á ídem 9 
Tdem bajas á padres 8 
Idem altas á idem 8 
E L S E Ñ O R 
A d m i n i s t r a d o r -de ' ' L a C a r i c a t l l r a ' , 
H A F A L L E C I D O 
V dispuesto su entierro para Tnafíona Domingo, á las 8 a. m., 
so viuda, hijo, hijos políticos y amigos ruegan a bis personas de su 
amistad, se sirvan concurrir á la casa mortuoria, Galiano 116, para 
de allí acompafiar el cadáver á !a Necrópolis de Colón, favor que 
qnedarán eternfimente agradecidos.. 
Matnina, Octubre 20 de 1906. 
.Tcsefa de Accsta Vda. de Eodriguez—Manuel Rodríguez y Pérez—Vicen-
te Je; ; y Providencia Bo^giero y Acosta—Federico Villoch—Ramón Morales-
Antonio Pacios—Dr. Várela Zequeira. 
15394 tl-20 
Inspecciones de muelles 8 
Idem de escuelas, 125 niños inspec-i 
eionados 4 
Idem de establos de vacas 4 
Mui^tras de leche recogidas . . . 2 
Total sé 
G E O N I G á D E P O L I C I A 
EX E L CAPE " F E L I P E " 
Eneoü.há;! Icse anodre wfttad'o en 
el «afé nuteatia "Fe l ipe" , •calle de 
¿San Iwidi > BÚBoieiDÓ 31. <el jo-ven Juan 
Ensebio Gcmm B.einítez, estudiainte 
y vwltmo de Ccncordia múmt'ro 76, en 
acmipañía. «be nina de las -caatont^s. > 
acercó ail mismo con objeto ñé .; s-
pedinse de d id i a eantainte é c n hms 
Cutiérriez ^añaa, empleadlo, de 23 
años corn MskBeoieíá "e/n Industria 58, 
y sin que anedi'acia palabra alguna, e«n-
tre eD'.cis, iel .primiero sacó va revokeir 
é hizo vaTíos •d'jsp'airos •conitra Gu-ti-é-
nreiz, quien aíortui;iaidamiente salió ile-
so de va la gree-ión. 
E l vi'gikinte 324 detuvo al aeusaid'to 
Oómez B'enítez, que fué nemitidio a l 
Jiizig^idio d'e guardia. 
FA'PLOSION DE CARBURO 
Etítandlo don Ro!3¿ind'o Beniemelis, 
vecino die la 'calle Mar t í 92, en Regla, 
cargando un aparato g-enanador de 
•carburo, h-ubo de baoer explosión, 
ccaisi'oraaindo u'n prliáeópflo de li.nee'-.xl'io, 
que pudio ser aipagadto sia mayoires 
eoinsecueincdas, por los inqui-Mnos de la 
«asa y varios vecinos. 
E X L A F I X C A " L A S TORRES" 
Tnabajaindo en uas canteras ide, l-a 
ñuca "Lais Torres", «n el Vedadn, el 
imiorerao Eulogio Pcns Valle y el blan-
co Vnoabte Sosa Herinándiiz, reventó 
amtes de tiieirapo un happp&ao que esÜai-
ban 'preipatraado, sufriendo cumbos 
q'rjs'niiadiu'ras, skmdo de gravedad el 
estaiio idicd primero, 'que ingresó en el 
ho-pita'l "Mtu"cedes" y menos grave 
el del iVjgu'ndo, que pasó á su do<mici-
láj per ecatair .ecn reeiirsos pana su 
a'.ilstetneia inéd'iea. 
HERIDO GRAVE 
A l Juez de gurtidia -le fué iv.u'.. ' .!..> 
' .die eil atisisíado «levaintta'clo por el 
sarg^n't-o 'de p o s e í a señar Zakll-vaa* de 
la sépt ima E ia^ión, piot haberle eons-
tV'.ií'do -en eil hospitail " Meircecles", 
douiJte se eri'CU'eatira irecbiíJo el b'latn-
pp Oc-̂ iar IztpK^rdio Latomre, de 42 
años, vecrao de Saín José 140, por lua-
ber.'-e caí; iado una heritda grave en ira 
pie, siiindo 'dóchas lesliCines de puonós-
tieo gra've. 
REYERTA Y LESIOXES 
Ay^tr IttNbe i,n'g,r€'£,aircin en el Vi»vae 
leu blr.m.ct̂ s José Góm^ez Batti^sta. veei-
OTO de Bstoe^Oa 152, y Adolfo Gonzá-
lez Jordiám, de Sa'n Franeitsco núimie'PO 
18 A, que fueren dictenidos por el vñ-
giOamte 757 en la cjiile vJe ^I'arqués 
(«••inzález es-qni-na iá Virtuid'js, al e«n-
.eanrtra.rlas en reyeTta y ipr'ynioriend'o 
e.-'.'ándalo. 
Diclrois 'indi'víd'uos se eausairon imú-' 
'tu^imainte lesrones -leves si'n necesidad 
de asisteneia •mié'dkia. 
CON U N TALADRO 
Eil menor mestizo Firancisco Herre-
ipa. de 13 'años die edanl, ve-cjno de Co-
lón 24, fué asistido por el médico de 
guardia en el QüVtpo de Socorro <W1 
segiiiudo distrito, de una her'idia contu-
~;i i-jn péirdida de sustancia, como dv 
«odio eeintíraetros de extensiúiu, situa-
d'A en <éi t'ercio superior diel brazo iz-
<:juierd'o. de ipro'nóstico menos gra've, 
•cuiya ilesi'óui sufrió casuailmente en la 
ciasa Vapor númieiro 11, trabajw:ido 
eictn un taílad'ro. 
ÜN B A U L 
Ramióo Menén^uijz PtriMo, veeinio de 
fixisús Mairía número 112. se presentó 
amoVhe ra la segrrcda Estación de po-
üiljeía, nianiíffütainidio fpie estandio él au-
sente d"̂  su dicm'lcilio, iMegó al ra-ismo 
ím •Oairretoinetro ccmdnci'endo un baúl, 
el HMi'ail trno quko recibir su .«^eñona, pe-
i • lv;'ho individuo sm a.teind<er ra'zo-
•ne.s, lo 'dejó a'Üí pretextando que se ío 
había •.-•••rr.-yad.» nna señoo'a en el mue-
lle p u n i qni¿ ¡lo 'ulevara allí. 
Dic'ho baúl qua pTocede de Trisew-
•nia KM Dcfiart amento de Imnigrarrón. 
ig'U'rirán'Jinv-e á qutién pertenece, qnivirli-'» 
en depósiió éo efl (Jpimieatlá'O del Beñar 
Mi'.ir¡i; i;, '/, é reserva, dte lo que depon-
ga el s é ñ ó r Ju.-z ebrf cKstirito. 
ÜN LADRON 
Em ba -MÍle de Cuba ^ q m o a á Mer-
ced, fué dic'ieiuidfo poo* ell vigü'ante 
590. el blaiK-o Ip&áBD&o Pofi* Alvai-.^:. 
dA 1S años de ei'ad. v .-ino d-e Imiui-si-
d'or número 20. efl cual era fétsbgói&o 
por varios poüeíaK. y <d b!a.neo Doro-
teo C¿uiroga -S.'ljas. p<.r acusarlo <»ste 
úil:/¡no, dlí <fue lia.!lán'dv>se m ruando uní 
bai'e que se eife'Lituaba en el eafé ca»n-
tant?, eallle dv1 Han Isidro, le sustrajo 
•un reloj eon lecndua, cenprendk-nd'.) 
seguidamente la fuga. 
Al ill'tenido no le twdfon ocupadas 
las ])rcuidas rebadat* por h&berftiM 
amro'jad'o en el trayecto qne recorrii'». 
lia. policía lo remitió al Vivac á dis-
posiorón del Jn-zgado Correccionail diel 
primer d'istrtio. 
POR SOSPECHA DE HURTO 
Ante el señor Juez de Instri"jciión 
del Este, fué paesentado ayer ei mes-
tozo Oortaivio Va J. s Díaz, á <juien de-
tuvo el vigiila'nte 645 en üa calle 'e 
Lamparilla esquina á San Ignaeio, á 
petición de don Ruñino Miguel Mar-
tínez, dependiente del depósito de ana-
q-uiinaria que existe en ©1 número 26 
de ua úl t ima dte las imitadas «alies, que 
lo aeusa de haberlo sorprendido me-
tiendo las mames por -unía de las ven-
tamas diel d'cipóí;'l<to doniJle es tán alma-
ccnaidas Sata cajas úe ae^it)e de lubr i -
car, é i dlcmde faltaia nueve de las mis-
mis s, valuadas en 44 pesos oro espa-
ñol.-
E l dtitenido niega la acusación .que 
se le hace. 
EX L A A X T I G U A MAESTRAXZA 
Pedro Arias López, vecino .la San 
IMiguel 30, fué asistido en el CeTitro de 
Socorros del primer distrito, de la 
fractura completa del húmero izquier-
do, y una contusión de segundu grado 
en la región escapular derecli • *\c Qro-
nóstico grave. 
Estas lesiones las su f r í ' estando 
trabajando en la antigua Maestranza 
de Artillería, al caerle encimíi varios 
materiales que se desprendieron de nn 
andamio. 
E l hecho fué casual. 
PARA CUMPLIR AR'.IESTO 
Por orden del Juez Correccional del 
primer distrito fué detenido el blanco 
í'iíiucisco Ledesma Ramírez, vecino de 
Roniay 5. que ingresó en el Vivac para 
cumplir cinco días de arresto en de-
fecto de pago de una multa que se !e 
impuso por infracción de un bando dé 
la Alcaldía Municipal. 
alemán K . Cecilie, con carga general 
y sa ldrá esta larde para Santander y 
malas . 
E l " R e i n a M a r í a C r i s t i n a " 
Hl vapor correo español £ e i n a Ma-
ría Crist ina saldrá de este puerto en 
!a tarde de hoy. con rumbo ¿ Coruña 
y •Santander, llevando cana general, 
correspondencia y pasajeros. 
E l "Morro Ca',t l3" 
También se hará á la mar en la tar-
de hoy el vapor americano Morro Cas-
tle, coú destino á Xew York. 
E l " N o w a r k " 
B u la mañana le hoy ton íe¿ en ba-
hía el crucero ile la marina m.-icana 
Nowark. ' 
L o n j a d e V í v e r e s 
VENTAS E F E C T U A D A S HOY 
J l macén: 
60 p. vino tinto Torrogrosa, •te.'í.OO una. 
29(2 i», id i.i. id, $6r).00 laa 2\2 
38[4 p. i d id. id. $66.00 los 4 4 
190 galones vino islas P. T.. $1.40 uno 
60 c. quesos crema, $26.00 quintal. 
80 Ib. chocolate M. López A., $30.00 quin-
tal. 
63 Ib. chocolate M. López G., $65.00 quin-
tal. 
40 c. vino Adroit Imbert, $10.60 c. 
10 c. galleticas de Malvern, $2.00 c. 
10 c galleticas de Spouge Kussk, $2.00 c. 
ií c. galleticas ele Faiiy Cakes, $2.00 e. 
20 p. vino tinto Fortuna, $62.00 una. 
20|2 p. id. id. id., $64.00 las 2|2. 
30|4 p. id. id. id., $65.00 los 4|4. 
20|4 p. id. Viña ÍTailega, $22.50 uno. 
2014 p. id. Josefita, $20.00 uno. 
2o c. id. id. m|., $4.75 c. 
20|3 manteca número 1 de Bolaño, $13.00 
quintal. 
230 s|. café tostado Borinquen a|. de 100 
libras, $26.00 quintal. 
375 si. id. id. id. id. 25 libras, $26.50 quin-
tal. 
350 ¡3 manteca extra pura Sol E| Natural, 
$13.12 quiutal. 
325|3 id. id. id. id. id. artificial, $12.o0 
quintal. 
375 ctes. id. id. id. id. $13.12 quintal. 
325 el. id. id. id. It. de 17 lib., $15.25 quin-
tal. 
275 e|. id. id. id. id. id. id. 7 lib., $15.75 
quintal. 
225 c]. id. id. id. id. id. 3 lib., $16.75. quin-
R E V I S T A D E L l í E R C A D O . 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
C A S A S D E C A M B I O 
Habana, Octubre 20 de 1906. 
A las 11 de la mañana. 





tra oro español 
Oro americano con-
tra piara española.. . 
Centenes á 5.46 en plata. 
Id . en cantidades... á 5.4 7 en plata. 
Luises Á 486 en plata. 
Id . en cantidades... á 4,30 en plata. 
El peso americano 
en plata españólala. A 1.1o V . 
98 á 100 
4 á 4% V. 
109% á 110 P. 
á 13 P. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E l " L o u i s i a n e " 
Esta mañana fondeó en puerto el 
vapor fram-és Louisiane, proced/nle 
de Amberes y escalas, con carea gene-
ral y 12 pasajeros. 
E l " K . Cec i l i e" 
Procedente de Tanipico enti'ó en 
puerto en la mañami de h \v ei vapor 
Habana, Octbre 20 de 1908. 
A C E I T E DE OLIVAS.—El de los Estados ü -
nidosse vende como de Andalucía, y á menos 
precio que el que viene de España: Cotizamos 
en latas de ¿3 libras de |U.75"á $14?¿; latai de 9 
libras no hay y latas de 4>¡í lib. de fl6 á 16}.» 
quintal. 
E l mezclado se ofrece de $ 9.60 á 9% qt.según 
la clase de aceite de algodón que contenga. 
A C E I T E REPINO.—Poca Policitud, de fSJ^ 
4 6^ caja el español y de OJá a |7.50 el francés. 
A C E I T E DE MANI.—Poca demanda y gran-
des existencias. Precios 86 "ta. lata. 
ACEITUNAS.—Buena existencia y buena de-
manda, de W) a 55 cts. barriles grandes. 
A JOS.—Los de España de 20 á 40 cts. según 
tamaño. 
De México—A 1.60 canasto. 
ALCAPAHRAS.—a 24 cts. garrafoncito 
ALMENDRAS.—De f32?¿ a qtl. 
ALMIDON.—El de yuca del país se cotiza de 
24.60 « $1.65 qtl.: de Puerto Rico de 2.75 a?rí •, 
ql. £1 inglés á $3.75. 
ALPISTE.—Escasa existencia y alguna de-
manda: Cotizamos de $3!4 á $3% qtl. 
ANIS.—Se cotiza a d'j qtl. 
A RROZ—El de Valencia a 4.75. 
E l de semilla, de $2.75 á 3^ qtl., de lo» E . 
Unidos no hay. 
E l de Canilla, de 4 4") á f4.80 otl. 
AZAFRAN.—Cotizamos de f á |12^ libra, 
sesrún clase. 
BACALAO. Halifax Nominal, 
E l robalo.-A 4.75. 
E l Noruego, a l2Ví qti 
CALAMARES.—Cotizamos de %3y. a 7}̂  se-
gún clase. 
UAFE.—Cotizamos: E l de Costa Rica y Brasi 
de 121 % & 24 Vj «tí. 
De Puerto Rico, clase corriente y buena de 
|23 % a 26 qtl. 
Del país de «Itr.; a 20' . n 11. 
CEBOLLAS.—De los E.Unidos no hay, de la 
Coruña á 3.60 qt. 
De Canarias de 3 á fS^». 
Del pnís—No hay en plaza. 
CIRUELAS. — De España, no hay.—De los 
£. Unidos de $2% caía. 
CERVEZA.—Cotizamos de $8-50 ft f l l caja de 
84 medias botellas ó tarros. La cerveza inglesa 
y alemana, y la de marca superior á $12 caja 
de 96 medias botellas. Cargando además el im-
puesto. 
De los Estados Unidos: 
Las marcas de más crédito se cotizan á |1 do. 
cena de medias botellas en cajas y barriles, ha 
biendo otras desde $774 a $13 cajas y barri-
les de 8 docenas de medias botellas. Cargando 
m&s ej impueste. 
COÑAC—Español y francés: Cotizamos cla-
es finas y corriente de $103̂  a 15 caja. 
COMINOS—Se cotiza, según clase tde $10 á 
12Ĵ  qtU 
OfilCHAROS.—Buena solicitud: cotizamos 
de $3'-' a^i-í ntl. 
• CHOCOLATES.—Según clase de $15 ft 30 qt 
CHORIZOS.—Los de Asturias de Sl >¿ ajl^". 
De Vizcaya de f3.50 Á #3?̂  los buer.o«. 
FIDEOS.—Los de Esoaña se venden de $6JÍ 
¿714 las 4 cajas setrCm clase. 
Los del país se cotizan ae $5 a $6 las 4 
caías de amarillos y blancos. 
De los Estados Unidos hay algunas partidas 
que se venden a 4̂.25 a 4.50 las 4 cates. ' 
FORRAJE.—Maíz: el de los Estados Unidos 
8« vende de fl.TO a 1.75qtl. ^ „ . . 
Del país: No hay en plaza. De B. Aires a 
1.70 qt. ^ , J , 
Avena.—Laexistencia es b^ena y la demanda 
regular. Cotizamos: a f 1.95 qtl. 
Atrecho.—Se cotiza de LA) á SI.90 otl. 
Heno.—El de los Estados Unidos se cotiza de 
tLSo a ÍM qtL 
FRIJOLES.—De Méjico á f 1.60 qt. 
Los de Orilla, de 5.50 á $5.55 qt. 
De Canarias—No hay. 
Del país.—No hay en plaza. ' 
De los Estados Unidos, olancos en sacos de 
3.S5 a 5.80 y en barriles á | 7 qtl. 
Coloradtis.—redondos v largos de 7,25 á 7.50. 
GARBANZOS.—De Esoana: 5.50 á a50 ql. de 
México de 3.50 á 9l4 según tamaño. 
GINEBRA.—El mavor consumo se hace de 
la fabricada en el nais. 
Cotizamos de |3.75 46'4y el garrafón de la 
HeAmberes a f 13.50 más los sellos. 
La nolanaesa se ofrece de ?6.75 á $8-75.— 
Careando además los sellos correspondientes. 
HARINA.—Cotizamos de $5.25 á6xA saco. 
riKÍOS-No h»%-. 
HABICHUELAS.—Cotizamos alemanas é in-
gleses j j .1 5^ según clase. 
JABON.—País: Fabricantes Cruselias "Can-
dado" de ir,i a f 4?¿; Havana City a $6^ caja de 
200 panes.—Sabatés, marca "Llave" de 4>¿ á 
5.—Importación: Rocamora. á f6.90. America-
na" de 4.75 a iñ. 
JARCIA Y SOGA.—Surtido el mercado y 
buena demanda. Cotizamos: Jarcia Manila le-
gítima a $16 qtl. Neto y Sisal a |12lí neto qtl. 
Jarcia Mnnila especial ?17. 
JAMONES.—De España se venden de f26.50 
a 25J.25 qtl. Americanos, 13.75 a |20J4 qtl. 
LAUREL.—Bueno y escojido a $6̂ ' qtL 
LACONES.—Nc hav existencias. 
L E C H E CONDEN8ADA.—Cotizamos las me^ 
joresá $i-95á f7,i5 caja de 48 latass. 
LONGANIZAS.—Se cotizan de $50% á $50J< 
qtl. 
MANTECA.—Cotizamos a $ 12^ qtl. en ter-
cerolas, clase buena. 
E a latas desde f 14.50 a |lfi.50 qtl., habiendo 
marcas especiales de más alto precio. 
MANTEQUILLA— De f25U a $36'.4 qtl. Ame-
ricana de fl4j-¿ & $17J-.i ó menos, según clase y. a 
de Copenhafrne de $4014 á J44'-i qtí-
MORT ADELLA.—Regular demanda y media, 
na existencia á 30 centavos Ias2i2 latas; cuartos 
a 40 cts. 
MORCILLAS—Escasean y están muy solici-
tada de $7*4 a , lata. 
OREGANO.— Regulares existencias y esca-
sa demanda de $7>í a 7^ qt. según clase y lim-
pieza. 
PIMIENTOS-Se cotsza de P X y |3 medias 
y cuartos de latas. 
PATATAS—De España $2^ á 3. America-
nas v de Halifax de $3% a $ 4 bl. 
PIMENTON.—Se cotiza de $'.3^ a 14^ qtl. 
PASAS. — Mucha existencia; erizamos de 
fÜ-áa $1^ caja 
QUESOS,—Patagrás cotizamos de $19 a 23 
otl.-De Crema de |24 á $244 qtl.—De Flan-
des Á 21 qt.. del país desde $9 qt. 
SAL.— Cotizamos en grano & $1-50 y mo-
lida á |11¿ fanega. 
SARDINAS.—En lattu. Es buena la solicitud 
de este artícuío y se venden de 19 a 20 según 
tamaño de latas en aceite y tomate. 
SIDRA.—De Asturias superior de f4.75 a 5]4 
caja, según marca; impuestos pagados. Del 
País, marca "Cruz Blanca" a $2.50 c. Otras 
marcas, $2.25.—Inglesa, de 3.50 á $3.75, según-
marca. 
TASAJO,—A 28 rs. arroba, 
TOCINO.—De $ 12% a 15V.Í según clase. 
VELAS.—De Rocamora de f6.75 a 13^ según 
tamaño. Del oais á $11.50 y $6, según tamaño. 
VINO TINTO.—Cotizamos f 54 a 59 pipa, con 
derechos para litros pagados. 
VINO A L E L L A Y NA"\ ARRO CATALAN.— 
Cotizamos de 59 a 62,' < los 4 cuartos. Especial 
áOS. 
VINO SECO Y DULCE.—Es algo solicitado 
el legítimo de Cataluña, á 8 y $8.50 el octa-
vo y dícimo, respectivamente. 
VINO NAVARRO.—En estos vinos ha habido 
demanda, oscilando los precios según marca 
de |59 a f f.6 pioa. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Día 20: 
De Amberes y escalas, en 27 días vap. fran-
cés "Lousiane", cap. Le Bretón, tona. 
5,391, con carga y 12 pasajeros á E . 
Gaye. 
De Tampico y escalas, en Sdías vap. ale-
mán *' K . Cecibc'' cap. Ruscli, tons. 
8,688 con carga y pasajeros á Hcilbut 
y Easch. 
SALIDAS í 
Día 19: 1 
Delaware (Bur), vapor noruego Hathor. 
Deiaware (Bur), vajor noruego Bjorgrin. 
Día 20: 
Nueva York, vapor araericano Morro f'astle. 
Santander y Coruña, vapor español Reina 
María Cristina. 
Veraeruz, vapor francés Louisiane. 
Hamburgo y escalas, vía Santander, vapor 
alemán K . Cecibe. 
B i r u e s d e c a b o t a ; e 
ENTEAEON 
Día 20: 
('abañas, gol. Caballo Marino, patrón In-
dán, con efectos. 
Cabañas, gol. Natividad, patrón Esteva, coa 
50 metros arena. 
Margajitas, gol. Dos Amigos, patrón Ycrn, 
con LjÓOu sacos carbón. 
Arroyos, gol. María Dolores, patrón Pujol, 
con 1,800 sacos carlión. 
("abañas, gol. Esperanza, patrón Sastre, con 
40 metros arena. 
Bajas, gol. Angohta, patrón Lloret, con car-
bón y madera, 
rabañas, gol. María del Carmen, patrón 
Boscb, con efectos. 
DESPACHADOS 
Día 20: 
Cabañas, gol. .lovtn Pilar, patrón AU'\müjt 
con efectos. 
fínga&f gol. JiUiia, patrón Segara, con tfec-
" tne. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
. . . a R E O S Y A P O u 
A I T T 3 S D B 
A C T O i n O L O P E S Y SR 
Llamamos la atención de los señores pa-
sajeros. Imcia el artículo 11 del Reglamento 
üe pasajeros y del orden y régimen interior 
de los vafores de esta Comoañia. el cual 
dice asi: 
"Los pasajeros ("«iberán escribir sobre to-
dos los bultos de b_ equipaje, su nombre y 
el nuerto de destino, con todus sus leiras y 
con la mayor claridad '' 
Fundándose en esta disposición la Compa-
ñía no admitirA, bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su dueiio, así como el del 
puerto de destino. 
EL VArn» 
( npluin FERNANDEZ 
Saldrá para 
C O R U Í T A Y S A U T A U D E E 
!0 de Octubre á las cuatro de la taixlc, 
vando la. correspondencia pública. 
Admite pasajeros y caiga general, incluso 
^baeo. para dichos puerto», 
g ecil)e iizutar. café y cacao en partidas á 
etc.- corrido y"*con conocimiento directo pa-
a ^Uo. dijón. Eilbao y San Sebastian, 
^os billetes de pasaje solo serán expedi-
0s hastii las diez de) día de salida, 
-•as pólizas de carga se tirmirán por el 
"«ignaiario aniña de correrlas sin cuyo 
r^ul8ito serán nulas. 
• e reciben ¡os documentos de embarque 
asta el día ls y la'carga á bordo hasta el 
Ola ly. 
I-a correspondencia 90I0 se admite en la 
^oministración de Correos. 
NOTA.—Se advierte á los sefiores pasaje-
ros que en el niueile de la Machina encon-
trarán los vapores remolcadores del señor 
Santamarina, dispuestos á conducir el pa-
saje k bordo, mediante el pago ie VEINTE 
CENTAVOS en plat.-i cada uno, los días de 
salid 1 desde las diez hasta las dos de la 
tarde. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator" en el muelle de la Ma-
china la víspera y el día d*» la salida, hasta 
las diez de la mañana. 
De ma.» ponaenore», infornan sus consig-
natarios, M. O-'ADUY, Oficios nfiin. 2S. 
201 r 7 8 - 1 0 c -
C o i r o í e Généralf M l a n t l p 
wm mm \mm 
BAJO CONTRATO POSTAL. 
C O N E L G O B I E R N O F R A N G E S 
E l nuevo vapor francés do 9000 tklas, 
L O U I S I A N E 
Capitán LE Bi: lOT' O." 
Saldrá de este puerto sobre el día 30 de 
Octubre, para > 
P R O G R E S O , 
V E R A C R U Z , 
T A M P I C O , 
y N E W O R L E A N S . 
Admite carga y pasajeros. 
PAHA MAS INFORMES DIRIGIRSE A 
Mercaderes 35. 
E R N E S T O G A Y E 
V a p o r H A B A N A . 
Sábado 27 á las 5 de la tarde. 
P a r a Xuev i tas . P u e r t o P a d r e , G i -
bara, M a y a n , B a r a c o a , G u a u t á n a m o » 
"M)¡O u la ida) y bautia^o de Oaba. 
V a p o r COSME H E R R E R A 
Todos los lunes á las 5 de la tarde. 
P a r a I s a b e l a de Sag^ua y C a i b a r i é a 
llevando carga en C3 i lBINACION con "The 
C uban Central Rys." 
Precios en oro americano de pasajes y fletes. 
Para Saguay Caibarién y viceversa. 
De la Habana 
á Sagua 4 Caibarién 
Pasajes en primera f 7-00 
Id. id. en tercera 3-50 
Jornaleros: raás de aiez . 3-00 
Víveres, ferretería y lo-
za: la carga 0-30 
Mercancías 0-50 
(£1 carburo paga como mercancía) 
T A B A C O 







C a r g a genera l á flete corrido 
Para Pal mi ra | 0-52 
„ Caguagas 0-57 
„ Cruces y Lajas 0-61 
„ 5 ta. Ciara, Esperanza y Rodas 0-75 
Para los puertos en combinación los señores 
cargadores harén TRKS conocimientos. 
NOTAS 
CARGA DE CABOTAJE*. 
Se recibe hasta las tres de la tarde del dta 
d^ salida. 
CARCA DE TRAVESIA. 
Solamente se recibirá hasta las 13 de la 
mañana del dta 9. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Eos vapores de los dfas «, 13 y 20 atráca-
la 11 ni muelle de Boqiierfm y los de los días 
10, 17 y 27 al de Catmancrn. 
Los vapores de esta Empresa solo 
conducirán para Puerto Pad.-e, la carga que 
'vaya consignada al "Cfcmia. Cnaparra," é 
' "ingenio San Manuel,' / los embarques que 
-.agan de sus productos ai ' Weat india Oil 
Ketining Compa-ny." y ia Nu«jva Fábrica de 
Mielo y Cerveza La Trópica!." con arreglo k 
los respectivof conciertos celebrados ron 
las mismas. Lo nue hacemos público para 
íeneral conocimiento. 
Se suplica A los señores Cargadores pon-
gan especial cuidado para que todos los bul-
tos sean marcados con toda claridad, y con 
el punto de residencia del receptor, lo que 
harán también constar en los conocimien-
tos; puesto que. habiendo en varias locali-
dades del interior de los puertos donde s«i 
hace la descarga, idislintas entidades y co-
lectividades con la misma razón social, la 
Empresa declina en los remitentes toda 
-responsabilidad de los perjuicios que pue-
dan sobrevenir por la falta de cumplimien-
to de estos requisitos. 
Habana. Octubre 1 de 190«>. 
Sobrinos de Herrera , (S . rn C ) . 
2018 "S-l Oc, 
E L N U E V O V A P O R 
A L A V A I I 
C a p i t á n O r t u b e 
saldrá de este puerto los martes á las 
cinco de la tarde, para 
S a g u a y C a i b a r i é n 
A R M A D O R E S : 
H e r í a n o s Z n M a y Gaiiiz. Cntia m . 20 
C ^TS 
• i i í M i l i V a p o r e s c o s t e r o s . 
p^,.01"—Esta C'ompaf ía tiene abierta una i para el 
ra t * notantlJ* a,«' paia esta línea como oa- 1 
Sura Ul-in48, baJO ^ 011111 Pueden ase-
en r8* todos 'os efectos que se embarquen 
*n sus vapores. 
por el vapor alemAn 
! El vapor ANDES es de rápido andar y 
. nrovlsto de buenos corrales e inmejoraole 
ventilación, lo que le hace muy apropósito 
D E 
ma oí n s mim i mm ¡. mm a ñ v i ^ a ^ M . 
^ B E J N O S D Í B K S 2 S U 
C 1 E N F U E G 0 S 
Días de salida de los vaoores de esti Etapresi duraats el ureseate mes »ie 
Octubre de Batabanó á Saatia<;.> de CuDa. coa e-jcilas en Cienfuesros, Casilda 
luna?, Júcaro, Santa Gruí, "Francisco Gtaiyabaf,*1 Mau/.-inillo y Ensenada de 
Mora. 
Transporte de ganado 
«luet 08 l0s.buUos Ue equipaje llevaran etl-
Po ^ •'•̂ hericla tín la cual constará el núme-
ŝte0 .1,ete fíc pasaje y el punto en donde 
fiord ,:<r"'|lidü y no serán recibido* i 
»>•„ 0 l0s bult08 en los cuales íaltare esa 
en las meiores condiciones. En tal concepto 
se .enmienda á los señores importadores 
epara más Informes dirigirse á los consig-
natarios „^.Tr 
I1EILBUT y RASC1I 
San Ignacio 54.—Apartado 729 
C 1993 
8. en C 
m U i B E U H Í B i í i 
D U K A N T t : E L M E S 
D E O C T U B R E 
i V a p o r S A N J Ü A N 
Sábado 20 á las 5 de la tirde. 
P a r a Nuevitas, Puerto P a d r e . Gi> 
bura, M a y a r i , E^aracoa, G u a n t á n a -






Vapor Reina de los Angeles 
,, Josefita. 
Reina de los Angeles 
Josefita. 
Reina de los Angeles 
Lo« señores pasajeros que embarquen en los vaoores de esta Empresa deberán tomar el 
| tren expreso que sale de la Estación de VillanueVa iodos los miércoles, á las 9-30 dé la 
noche, el cual IOÍ» conducirá al costado del vaoor. 
La carga para los vapores de los miércoles se recibirá por IOJ Almacenes d3 los Ferrosarri-
les Un idos hasta lai do* de la tarde de loi martes. 
billetes de pasaje se expiden eu la Aíenoia de la Empr^íi hvjij ¡ÍS cuatro de la tardá 
j del di-* de salida del vaoor. 
I Para más iníormesdiri^irjaá la A;)joia da U ü i i i r e í i , OSHi*.) i i 
i c ¿OJl i Oo 
E L VAPOR 
CapIUa MONTES DE OCA 
Saldrá de Batabanó todos k t EUNES y 
JUEVES, á la llegada del tren de nanaie-
i ros, que sale de la Estación Vlllanusva. 
i á las ^ y 4U de la tarde, para 
1 COLOV.A. 
¡•I NIA DE CARTAS. 
HAIL.EN «roa tvaiiboraot 
L..< CATALINA ÜB OÜAXE 
Y CORTE>. 
retornando d« ste último punt". «.odos ios 
MIEKCOEES y HABADQS. á ,4S r.Uáve d« |» 
maiiana oara llegar á Batabanó. low días si-
guientes al amanecer. 
La carga se recibe dlriamei.U en la es-
tción da Villanueva. 
Para más Informes, acunase á ia Compa/ila 
ZULUETA 10. r bajos) 
DIARIO DE LA WAKINA.—Uidicioa do la tam'e.—ucompre '¿u ere itnjc. 
Jtabaneras 
Sobre una boda. 
Ante mi vista •tengo el .número del 
Herald, correspondiente al 12 del ac-
tual, donde él giran diario neoyorkino 
hace üa información del anatrimonio de 
]a seño-rita Lacosíe y el joven John 
Pedro. 
Aparece ilustrada esa anformaeión 
*con los retratos de los simpáticos no-
TÍOS. 
Sin respoiuder, 'Ccrmo es consii¡?uiente, 
á algún error ó alguna inexactitud del 
Herald, doy una traduccióji de la re-
seña nupcial para satisfacer la natu-
ral curiosidad de los muchos aiuigos 
que cuentan los desposados en la alta 
s o c i edad h a b an e r a. 
Habla el Herald: 
"—Ija oposición paternfáJ mo fué 
/íbice para el rc/mántico ^casamiento 
de Juan Pedro (hijo) y de la señorita 
Lucía Lacoste, miembros ambos de 
prominentes familias cubanas. 
El matrimonio, 'demorado hace un 
par de semanas, se efectuó ayer. 
La señorita Lacoste es hija del se-
ñor Ernesto La-eoste, que tiene su re-
sidencia en el número 92 de la Aveni-
da ilorningside, de esta ciudad, así 
¡como otra en la Habana. Descendiente 
de una familia de origen francés, que 
ha hecho mucho por el desenvovimien-
to de la Isla de Oiiba, están emparen-
tados eon algunas de las familias fran-
cesas más antiguas del viejo régimen 
del Canadá y de Nueva Orleans. 
Perfecto La coste, tío de la .novia, fué 
el primer alcalde que tuvo la Habana 
después de la guerra hispano-^america-
•na. Nació en París y cuenta ahi>ra diez 
y echo años de edad. 
Ha. sido educado en los mejores 'Co-
legios de aquella ciudad y de esta .ca-
pital. Su belleza y prendas personales 
le han hecho muy popular tanto en la 
sociedad habanera eomo entre la co-
lonia eubana de Nueva York. 
Juan Pedro, que tiene veintiún años, 
es hijo del señor Juan Pedro Baró. una 
de las personas más ricas de Cuba, y 
«abeza de una de las más aristocráti-
oa« familias de la isla. 
Dicho joven hasta hace poco estu-
diaba en la Universidad de la Ha-
baTia. 
Lucía y Juan Pedro se conocieron 
cuando niños. Durante seis años se 
vieron poco, hasta la primavera pa-
eada, en que juntos hicieron -el viaje 
en un vapor que los llevó á la Habana 
y allí se reanudó el romance de sus 
días de niñez. 
Lucía y Juan quedaron comprome-
tidos. El padre del novio se opuso a.1 
matrimonio á causa de la poca edad 
de ambos contrayentes. Pensó llevar á 
su hijo á pasar este verano en Euro-
pa, pero aquél hizo cuanto pudo, hasta 
conseouirlo, para quedarse en Nueva 
La boda tuvo lugar el día 29 de 
Septiembre último en la iglesia cató-
lica romana de San Vicente de Paul 
por el Reverendo Padre Wuecher, pá-
rroco de dicha iglesia, figurando entre 
la concurrencia los familiares de la 
iiov.:a. 
El señor Juan Pedro, padre, llego 
ayer de Europa y está alojado en el 
hotel Regís. La noticia de la boda se 
le telegrafió á su dirección de París. 
Nada habla del matrimonio." 
Después da cuenta el Herald del via 
je que han emprendido los novios y 
añade que á su regreso, una vez ya en 
•New York, instalados fijamente, no 
persistirá el señor Juan Pedro Baró 
en su laetitud. 
Que solo responde—como ya queda 
dicho—á la poca edad de los novios. 
* * 
Anoche. 
Era viernes y no podía pasar la no-
che sin ir á Albisu. 
Llegué momentos antes de empezar 
3a tanda de Las Mujeres, un saínete 
de Javier- de Burgos, lleno de intriga 
y lleno de gracia. 
Me fijé en la sala. 
Estaba en un palco de platea una 
dama herraosa, interesantísima, la se-
ñora María Pardo de Manresa, siem-
pre tan graciosa y tan elegante. 
Llegó á bordo del Buenos Aires des-
pués de haber recorrido, con su muy 
simpático esposo, el joven y distingui-
do vetrado señor César Manresa, algu-
nas ciudades importantes de España. 
La concurrencia, en palcos y lune-
tas, era la misma de todos los viernes 
de Albisu. 
Numerosa y escogida. 
A l salir del teatro, ya en el vestíbu-
lo, tuve el gusto de saludar á un ar-
tista que cuenta en la Habana cpn la 
simpatía general del público. 
Me refiero á Villarreal. el incompa-
rable Villarrea'l, que llegó ayer mismo 
de Méjico en el Reina Cristina. 
En ese vapor han llegado las dos t i -
ples esperadas, Blanca Matrás y Jose-
fina Cabanillas. quienes se han queda-
do en Triscornia cumpliendo la ley de 
cuarentena. 
Los tres artistas vienen contratados 
para Albisu y harán su reaparición en 
la semana próxima. 
Bienvenidos. 
* 
* » Se va la Iris. 
Esta noche, por el Ferrocarril Cen-
tral, saldrá para Oriente, contratada 
par la empresa del teatro Heredia, la 
celebradísima mejicanita que tanto de-
rroche ha hecho en la escena de Pay-
ret de su arte, gracia y simpatía. 
Va con Esperanza Iris otra tiple, 
Paquita Tacón, y también su esposo, el 
señor Miguel Gutiérrez, que cede al 
barítono Heras la dirección escénica 
del elegante coliseo del doctor Saa-
verio. 
Otro más se va. 
Es el maestro Mauri, Pepito Mauri, 
el laureado compositor que tantas ma-
ravillas hace con su privilegiada ba-
tuta. 
Campos suplirá estas bajas de la 
Compañía con elementos valiosos. 
Como que se asegura que vendrá á 
reemplazar á la Iris una artista de 
tanta simpatía como Soledad Alvarez. 
Esta bastaría á decidir la suerte de 
la temporada. 
Del carnet. 
Hay una página rosa donde el amor 
ha trazado, enlazándolos, dos nombres. 
Nombres que representan una feli-
cidad. 
Son los de una parejita joven y sim-
pática. Marietta Aba 1.1 í y José Agustín 
Simpson, que anoche ,ante los altares 
de la parroquia de Monserrate, se han 
jurado eterno amor y fidelidad per-
pétua. 
Muy bonita la novia. 
Radiante de gracia y de belleza, sur-
gió la señorita Aballí ante la admira-
ción de cuantos se congregaban en el 
templo. 
¡Qué bien sentaba la diadema nup-
cial á la delicádeza de su figura.! 
La respetable madre de la novia, la 
señora Francisca Ferrer viuda de Aba-
llí, y su hermano, el joven .distinguido 
y simpático Carlos Aballí, fueron los 
padrinos de la boda. 
Testigos. 
Por la novia : el doctor Sebastián de 
Cubas y el señor Joaquín Rodríguez 
Feo. 
Por el novio: el señor Eugenio San-
ba Cruz y el doctor José P. Albarrán. 
Numerosa era la concurrencia. 
Entre ésta descollaba una primita 
de la gentil desposada, la señora Es-
peranza Fernández Blanco de Jaime, 
a joven dama, tan espiritual y tan dis-
tinguida. 
Y un grupito de encantadoras seño-
ritas donde resaltaban Pidelia y Ana 
Rosa Aballí, Enriqueta López y las dos 
hermanitas Lago, Consuelo y Celia 
María. 
¡ Quiera, el cielo otorgar al nuevo 
matrimonio toda suerte de alegrías y 
venturas! 
He ahí mis votos. 
Una nota dé amor ahora. 
Carmen Corujo, una bella señorita, 
ha sido pedida en matrimonio por el 





De nuevo hállase en la Habana, des-
pués de una agradable temporada en 
los Estados Unidos, la gentil y gra-
ciosa Cachita Castellanos. 
Reciba mi saludo de bienvenida. 
* 
• # 
No puede celebrarse mañana, á cau-
sa de las dificultades del servicio de 
alumbrado eléctrico, el baile que anun-
ciaba el Centro Asturiano. 
Queda transferido para el otro do-
mingo. 
Por razón igual no habrá rereta de 
la Banda Municipal esta noche en la 
glorieta del Malecón. 
Ni tampoco mañana, esto es, por la 
noche. 
De cinco á siete de la tarde alegra-
rá el Malecón la popular Banda eje-
cutando piezas selectas de su reper-
torio. 
* * 
Está de días mañana, festividad de 
Santa Ursula, una bella trhiiga, reclui-
da ha tiempo en su hogar bajo el peso 
de un duelo inmenso. 
Todos habrán adivinado al través 
de las líneas, precedentes el nombre 
de María Ursula Ducassi. 
A ella, á la lindísima señorita, va, 
en efecto, este saludo. 
•Salado del afecto y la simipatía. 
• 
Un rumor.. . 
Háblase de una fiesta, precursora de 
las grandes scirées del invierno, en 
•una preciosa quinta del Cerro que es 
residencia de una familia distinguidí-
sima. 
Me apresuro, por lo que tiene de 
agradable, á recoger el rumor. 
Fnrique Fontanills. 
C O M I D I L L A 
Pensaba yo escribir ahora el nom-
bre de Alfredo Zayias anteponiéndole 
un don más altisonante que un trompe-
tazo épico, cuando me ocurre esta con-
fusión : ell no d: nearle acusa familia-
ridad, iniiimidad, tuteo, y esto es irre-
verencia, (por que Zayas y yo nunca 
nos 'hemos comido'un pan juntos; el 
done arfe can un don á secas, es poner 
á Zayas al nivel del "ordinario" de 
(irado á Cruillos, al cual "ordinario" 
Uamáibamos don Bartue'lo, y es paran-
gonearme á mí con aquel escritor 
que. sutilmente respetuoso con todo 
nombre popular, nos bablaba de la 
isla de don Fernando Póo. 
Por otra parte, ningún nombre de 
histórica prosapia, lleva don de paje 
ni señor de gaiián, y aún machos de 
ellos perdieren el propio y se quedaron 
con el patr'.mími'co, enmo Cervantes y 
Bolívar, y otros perdieron, patroními-
co y propia, y se quediaron con el mo-
te, como el Tostado, Ibrilio, Mametidi. 
Estoy ipor llamar á Alfredo Zayas, 
"Zayas á secas, aún á riesgo de que 
se le trueque con "Zayitas" que hace 
versos regulares y es un buen Fernan-
do. Quédese esto en Zayas, y á la l i -
món pasad los caballleros. 
Untaba ell inlozfO con mantequilla la 
tostada que yo impregno de café y me 
tomo muy gentilmente á la primera ho. 
ra, á flor de alba, cuando un vendedor 
de papeles me gritó al ordo: —¡"El 
Partido Liiberaaaaa!! —Dáealo! 
iSolté los cinco centavos y lo .desple-
gué de modo que me ocuiltaba la tosta-
da. Leí: " E l Partido Liberal", Dia-
rio. Director Alfredo Zayas. 
Este, dije yo, se rozó de mías i a clamen, 
te con los ¡perilodistas bajo la pupila 
penetrante, inquieta y socarrona de 
Taft y le gustó el oficio y mucho será 
si no se come los íUd-os 'í'ras él. Pana 
más altas empresas le criaba yo; pero 
no es bajuna la de "pa*pdero" 
— en Méjico. 'Santo Cristo, jms 
llaman "papeleros"! — y rij sién-
dc.i'.o, de menos hizo Dios á Viria-
te, que mataba gigantes á pedrada 
limpia y fué un héroe muy decente.' 
Lo primero que hace ó autoriza Za-
yas, es la publicación dei' retí-a to de 
San Miguel, ó la caricatura de San 
Miguel, que no está muy linupio el flo-
togralbado y da, lugar 'á dudas, y liras 
de poner esta vela al Santo, lo ascien 
de á̂ Mayor General, 'lo cual es justi-
•sia, por que si de campañas liberales 
se habla ahí está "La Lucha", que la 
hizo muy bravamente, aunque con al!-
gunas desmayadas intermitencias. 
Si nosotros hubiéramos sabido— si 
el DIARIO 'hubiera sabido — que 
triunfos eran albricias, albricias mer-
cedes, y mercedes ascensos, á la hora 
de ahora seríamos mayores gemeralcs 
pues hubiéramos a'rrimado nuestra as-
cim á Ja sardiina liberal; no lo hicimos 
así por ceñirnos á nuestro programia 
de i'mipiarcialidad (política, y no hubi-
mos esitireDlais, uo cual debe convencer 
á los de la guerra á todio trance dî  
que si pedimos á todo trance la paz, 
eirá en bien dte todos y no en bien de 
los liberales ná en bien de nosotros, 
que, "aunque indignos, seguimos sin fi-
liación. 
A l llegar á este punto habrá visto eC 
lector la tostada, puesto que desple-
gué * 'El Partido'' y continué mi re-
feección con lá imitada de manteiqui-
11a, lo cu'al une alienta para seguir ha-
bkmdo de Zayas. 
Bienvenidlo sea Zayas al áspero es-
taidlío, y bienvenido seau con él los que 
•con él vinieren; desuéllese en su ho-
nor el carnero que parezca más ma-
gro, déseles asiento y mantel en nues-
tro banquete de migajas, é invítese-
les á meter la cucharada basta lo hon-
do ; y si al gustaT llia mallas migas que 
hacemos las hallarem calientes, so-
plen, que íes él más usual remedio con-
tra la escaldadura. A bien que des-
pués de escaldadlos huirán de las mi-
gas frías como gato 'esoaunón. 
Más scimos; pero aún así iremos vi-
viiendo, y aunque vivamois malamente 
siempre viviremos mejor 'que los jefes 
de Despacho, que vivem dentro de su 
mortajia. 
Y mil gracias á " E l Partidlo Libe-
r a l " -por su reconocimiento d¡e núes 
tra camipaña, justa, •imparcial y sere-
na.- ' 
Atanasio Rivero 
El afamado calzado gallego de An-
gel Senra se vende en el "Sport Ga-
Taico", Muralla 814.—Se hacen encar-
gos cuyas medidas se toman á domi 
cilio. 
gría un tribuitlo de gratitud á los que 
I á ella consagran toda una existencia. 
Para aquella parte de nuestro públi-
coi que ¡aún cree que flas ideas de pro-
greso y de alegre sociabilidad, están 
reñidas con la enseñanza que se da 
en estos planteles de educación regi-
dos por retligiosas y entienden que solo 
en dios impera un misticismo feroz 
é intransigente, le recomendamos la 
lectura del programa que copiamos, en 
el que se enlazan las prácticas religio-
sas, con lo que se debe á ks que han 
de formar parte de nuestra sociedad, 
preparándolas para su. ingreso en eillla, 
con todo aquello que de más sano y 
moral se encuentra en esa materia, 
l ie 'aquí el programa: 
A las seis de la miañana, se dijo una 
misa de comunión y otra cantada, por 
las señoritas Carmen Luisa y Georgima 
Echevarría, con sermón á cargo de un 
sacerdote de la Compañía de Jesús, 
y laei^mpiañada al violín y armonium 
por las señoritas Fidelina y Leonor 
García, ex-alumnas del Colegio. 
La segunda parte ituvo lugar á Tías 
2 p. m., en el gran salón de estudio 
convertidla en teatro. 
El primer número lo consumió la 
graciosa niña de ¡siete íaños, Elena 
González, recitando jmas preciosas dé-
cimas, según las que, no teniendo la 
m-itadona dinero con que eompriar 
álgO con que obsequiar á la Madre Pi-
lar, ni poder para ganarlo por ser muy 
chiquita, le dedicaba una jota, que ac 
to seguido, cantó y bailó con una gra-
cia incomparaible. 
El segundo número se compuso de 
lia comedia en un aci'Jo "Dos genios", 
con el siguiente reparto : 
Elena, señorita Margarita Prado. 
Jurgí? señorita Zenaida Viiiá. 
Don Anastasio, señorita María Tere-
sa Alvarez. 
Don Bonifacio, señorita Gloria Por-
nas. 
.Santiaigo (criado), Rosa Ramos. 
Todas caracterizaron perfectamen-
te sus papeles, pero si hemos de ser 
verídicos, dvhemos confesar que la ma-
yoría de los sufragios del auditorio 
os 'ofeivieron "don Boniíacio" y 
"Santiago". 
En -eil siguiente número se cantó el 
coro de la zarzuela "Los mendigos 
marinos", por las niñas jRlosa Ramos, 
R'amona Fernández, María Teresa Al-
varez, Zcóla Baoupied, Ana Mas, Dolo-
res de Ha Cerra, Margarita Prado, Glo-
ria Fornia y Carmen Pita. 
Fué vivamenite laplaudido. 
Con ell "nocturno" de Chopin, de-
sempeñado por la señoita Angelina 
García, trozics del "Trovador" y "Ri -
goletto", por la señorita Zemaida Vila 
y una poesía á la Virgen del Pilar, re-
citada por la initeligente niña Manía 
Fernández, se dió fin al programa de 
las fiesbas. ( 
La escogidia: y numerosa concurren-
cia que llenaba el saltón, salió suma-
mente complacida y satisfecha, tanto 
de la obsequiosa hospitalidad de las 
madres como de los adeilantos mora-
les é intellectuales de las :alumnas. 
Dr. T. C. 
. DEL 
El El l i P t t l DE 
Corsets "Princesa" 
Acabamos do recibir de nuestro Taller de París los últimos modelos de cor-
sets DROIT DEVANT. 
Nuestros corsets son ventajosamente conocidos de las damas Habaneras, y no 
Iiay nitíTuna que por elegante se tenga, que deje de usarlos. 
P R E C I O S : S 5 . 3 0 Y $ 8 . 5 0 
pídanse por teléfono ó por escrito y se enviarán á todas partes. x 
€ i Correo de íParís, Ob/spo 8 0 
R i c o , P é r e z y C o m p a ñ í a , T e l é f o n o n . 3 9 8 
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El viernes 12 del presente tuvo lu-
gar en el Apostolado de Marianao 'g 
tiesta con que las alumnas del Colegir 
celebraron kn días de su Superiora, la 
Reverenda Madre 'Pilar. 
^sídomodespuésde la tormenta,cuan-
do el so'l adorna dici'ando los eampos/los 
pájanoseantan ceüebrando su aparición; 
al conjunto de la paz, la infancia, la 
celebra rindiendo con su franca ale-
luchas con el hombre, no obstante las 
derrotas parciales que sufre. 
El juicio de Salomón, si se me per-
mite llamar así á la escena de las cua-
tro mujeres y el sabio viejo, fué can-
tado con gusto, recargando la inten-
ción de las frases y acentuando los ad-
jetivos que propinan al apabullado 
señor Salomón. Lo que no me parece 
bien es la semi-paliza que le daü; esta 
debieran reservársela á la seña Serapia 
que es la que lo vapulea de lo lin.lo. 
La Obregón muy bien exalando el 
hálito; la Bonora magnífica solfeando 
fieramente á su Pedro; divinamente la 
Duato acaramelándose y bien callá y 
resigná la Deupí ante las demostra-
ciones cariñosas de Vicente. 
La Biot, como de costumbre, inimi-
table. 
Esta noche se repite estd, magnífica 
obra en primera tanda, llenando el se-
gundo turno el estreno (en dicho tea-
tro) de El maldito dinero. 
En Brélgica se toma á loí criados á 
prueba por ocho días. Si no satisfacen 
se les puede despachar en ese tiempo 
sin previo aviso; pero si se IJS retiene 
por más tiempo, entonces hay que 
darles ocho días de plazo y cuatro l i -
bras de chocolate de La Estrélla, que 
fabrica aquí Vilaplana y que én él 
país de los belgas se venden c^mo pan 
bendito. 
NOCHES'TEATRALES 
Beneficio de Cid. 
Una regular entrada tuvo anoche la 
función de gracia del barítono Modes-
to Cid. Representaron "La tela de 
araña", zarzuela antigua del género 
inmortal ó sea de las que no enveje-
cen nunca, por el estilo sobrio y bien 
inspirado de la música. E". notable ba-
rítono Sr. Cid estuvo valiente y acer-
tado en el personaje principal que re-
presentó admirablemente, lo mismo 
que la Rosa Fuertes. 
Después repitieron "Miss Helyet" 
con mayor acierto que la noche ante-
rior. La música deliciosa y originalísi-
ma de esta opereta tiene la ma^ia de 
un atractivo soberano, y no puede uno 
conformarse con oiría una vez, ni ios, 
ni veinte. 
La compañía de Payret ofrece para 
dentro de poco nuevos y magníficos 
estrenos, que un público numeroso 
aplaudirá como ha aplaudido los an-
te--uu:.es. 
Montecristo. 
El precioso saínete de Javier de 
Burgos titulado Las Mujeres, llevó 
anoche al teatro de Albisu bastante 
público á pesar de los amagos atmos-
féricos que, á la hora crítica de co-
menzar el espectáculo, se mostraron 
retozones. 
La obra es graciosísima y tiende á 
poner de manifiesto la victoria decisi-
va que siempre alcanza la mujer en sus 
« * 
nía Esperanza Iris, para Sant 
Cuba. 
Mañana, en matinée 
Dios. 
Albisu. 
De tres tandas -consta hoy i . 
cían del popular coliseo. a 'Uli« 1 
A las ocho : Las mujeres. 
A las nueve : El maldito'dinero 
A las diez: Los descamisados 
La primera por .Alaría B o n ^ 
segunda por Luisa Obregón y • 
la te* 
Desde ayer se encuentran t-n la Ha-
bana tres artistas antiguos conocidos 
de nuestro público. 
Blanca Matrás, Josefina QabaniUas 
y Miguel Villarreal, emprenderán muy 
pronto sus lides teatrales en Albisu, 
una vez que las dos primeras, por su 
cualidad de no inmunes, cumplan el 
período cuarentenario que impone la 
Sanidad del puerto. 
La Cabanillas, bella y airosa tiple 
que tan gallardamente viste 'JI indu-
mentaria masculina, nos dará rail oca-
siones para aplaudirla de nuevo como 
lo hicimos en La Viejecita y otras 
obrás en las que estuvo á inimitable 
altura. 
A Blanca Matrás, la artista <!e gran 
talento que supo conquistarse desde 
su presentación en la escena !as sim-
patías de este público, nos la devuelve 
el Reina María Cristina para satisfac-
ción de los muchos admiradjres de 
la talentosa tiple, entre los cuales ten-
go el honor de figurar en primera fila. 
La Matrás, que me acuerdo perfec-
tamente que en su campaña anterior 
debutó con Venus Salón, en cuya pri-
mera escena, alcanzó una ovación po-
cas veces escuchada en nuestros tea-
tros; que hizo en La Cuna la más her-
mosa creación que se pueda concebir 
en el papel que desempeñó; y que bor-
dó con las filigranas de su arte tanta 
y tanta obra y recibió mi1 justas re-
compensas por parte del púVIco, nos 
tiene reservadas algunas sorpresas con 
las obras que últimamente ha:i i lo á 
enriquecer su ya extenso rep-. •• u-io. 
Su debut ha de ser seguramente un 
aconteimiento teatral á juzgar por el 
ansia que siente nuestro público por 
ver de nuevo en escena á la tiple de 
su predilección y simpatías 
Mi l plácemes merece la Empresa 
por tan valiosa adquisición, la que nos 
permitirá pasar noches de'.icio.sas en 
el Teatro Albisu admirando el arte, 
riendo los chistes y aplaudiend > el ta-
lento y altas dotes escénicas le toda 
una real artistác de Blanca Metras. 
De Miguel Villareal nada he de de-
cir. A este primer actor lo considera-
mos y queremos como algo que perte-
nece á nuestro público y por éso lo 
hemos heehado tanto de menos duran-
te su corta ausencia. 
Mi más afectuoso saludo á los re-
cienllegados. 
_ Traspunte. 
LA ULTIMA PALABRA 
Puede decirse que la últ ima pala-
bra en materia de sruantes y sombri-
llas las acaba de recibir en estos días 
la gran casa de Obispo 38. G A L A -
T H E A . 
Aquello es el derroche del buen 
gusto, de la elegrancia, de lo exquisi-
to. Como muy pronto empieza la 
temporada de invierno se hace nece-
sario que nuestras damas visiten esa 
casa. 
FRONTOÑ^JAI A L A I ' 7 
Partidos y quinielas que se jugarán 
el domingo 21 de Octubre á la una de 
la tarde en el Frontón Jai-Alai. 
Primer partido á 30 tantos entre 
blancos y azules, 
_ Primera quiniela á 6 tantos que se 
jugará á la terminación del primer 
partido. 
Segundo partido á 30 tantos entre 
blancos y azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos que se 
jugará á la terminación del segundo 
partido. 
El espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
NOTA.—No se dan Contraseñas pa-
ra salir del edificio. Una vez jugados 
15 tantos del primer Partido no se de-
volverá la entrada si por efecto de la 
lluvia ú otra causa cualquiera se sus-
pendiese. 
cera por Elena Parada. 
A tiple por obra, 
En Martí hoy. 
Primeramente se estrenará una 
vista de actualidad cuyo título T5" 
entrega del mando, poniéndose d 
pues en escena Diego Corrientes " 
popular drama del género andaluz' ^ 
En Alhiambra va hoy á primara h 
ra De que los hay.. . los hay, estrené 
da anoche con gran éxito, v rlp,^ , 
Globos dirigibles. ^ Spu<* 
Y en Actualidades, comió de costil 
bre, habrá cuátro tandas. exhibieíicT' 
se en elfes nuevas y recreativas vistas" 
Tus ojos.— 
Ale pides, bella Laura , 
que mire sin temor tus negros ojos 
que saben tiernos disipar enojos? 
Uespóndame tu acento: 
¿Puede el sol contemplarse 
sin que ciego el mortal quede al moment • 
Pues s i un sol deja ciego al que lo inira ^ 
cuando al lá en el espacio centellea ' 
¿Cómo pretendes que dos soles vea? 
Fernando V. AsulrPe> 
Apunte.—La Sociedad de amanta 
de las rosas celebró hace pocos dias 
su fiesta anual, bajo la presidencia 
del barón J. de Guerne. 
Los honores de la rosa han sido 
rendidos á MM. Camilo Eulart é Hi. 
pólito Lefevre. 
El día empezó por la visita de eos-
tumbre al busto de La Fontaine, y 
después de haber almorzado en Fon. 
tenay-aux-Roses, las Rosati fueron 
á inaugurar la Roserie maravillosa, 
propiedad de madama Graveneanx 
que parece verdaderamente el parque 
encantado del hada de las Flores. Hay 
un lindo teatro antiguo, dominado por 
un templo griego, donde se venera la 
estátua, de Afrodita, reina de las ro-
sas. Este año la Sociedad ha obtenido 
un nuevo ejemplar de la preciada flor, 
por la alianza de un rosal de la India 
y un rosal salvaje, la cual ba sido bau-
tizada con el nombre de ''rosa de laa 
Rosati". 
Del amor!— 
Si me ves descolorida 
es que me hiere la pena, 
y las penas, si no matan, 
salud y color se llevan; 
vuélveme tu amor, amante, 
si quieres que el color vuleva; 
vuelve á fumar el cigarro 
japonés de La Eminencia, 
regálame los cupones 
y me verás retrechera 11 
La nota final.— 
En un drama. 
Otello.—'No creas, infiel mujer, qu* 
escaparás de mis garras. Te seguiré 
hasta el fin del mundo ! 
Desdémona.—iNo lllegarás hasta allí, 
¡ cá! 
Otello.—¡Infame! ¿Quién me lo im-
pedirá? ¿Por qué no llegaré? 
Desdémonia.—Porque yo no pienfio 
andar tanto. 
1 Oc. 
iCOLA, COfi, QUINOniNA 
JÍumonta apetito. Cngruesa. *Da 
color. Jtorti'fíca. Tjóneco. ¿Poderoso 
reconstituí/en te< 
15397 • « 9 
X o p i e r d a n l a o c a s i ó n , a p r o -
v e c h e n l a s g r a n e a s d e l E n c a n -
to, e n s u s n u e v o s s a l o n e s p o r 
S a n R a f a e l . 1 
G A C E T I L L A 
Los teatros.—En el Nacional, donde 
continúa funcionando el biógrafo de 
la empresa Rosas con éxito creciente, 
habrá estreno esta noche de cinco pe-
lículas, unas cómicas y otras dramáti-
cas, figurando entre estas últimas las 
que representan el fin de un desertor 
y las del hambriento, ambas á cual 
más sensacional y más conmovedora. 
En Payret %dos tandas-
La primeva está cubierta con Miss 
Helyett, y la seguuda con Los Puri-
tanos. 
El protagonista de esta última es 
el barítono Heras, encargado de la di-
rección escénica de Payret por ausen-
cia de Gutierrito que marcha esta no-
che con su esposa, la cedebradísi-
A M I S T A D 1 0 2 
entre San José y Barcelona, se agir-
ían unos espléndidos altos modernos, 
con ocho grandes habitaciones, ante-
sala, sala y comedor y servicio com-
pleto de baños é inodoros. En los ba-
jos está la llave. 
14738 _ 
1 GALÍEZ GELEIL 
I m o o t e n c i a . - - P é r d r 
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n ó r e o - - S f -
f i i i s v H e r n i a s ó o u e -
b r a d u r a s . 
C/OUBUÍULS da 11 a 1 T da 3 • 1. 
4 » HABA. .VA 4 9 
C 1968 1 Oc. 
No estudie música sin leer el pros* 
pecto del profesor Gabriel de la Torre. No 1» 
cuesta nada y le será útil. P ída lo en 1» "M«-
s o n d e B l a n c " , Obispo 64, ó en la Acadeim» 
de Música, 15 n. 9, Vedado. Se remite fra?"0 
por correo. 15364 t8-19 m8-20 
INDUSTRIA 72. — Hermosas habitaciones <U 
sólida construcción con y sin muebles y demás s" 
vicio por módico alquiler diario ó mensual. 
15,325 i t - jo-jm^ 
X s O o z i J L e 1 0 x 1 . 0 : 0 . 0 
Massagista. . ^ 
Hermosea la cara, cura la obesidad, mJf 
ii>nfi«í v rpnma t . i R T n n n n r t un arte en 6l *~ „ 
bajos. 15513 
clones y reumatismo, con su arte en ^- , . 
fage. Avisos en su domicilio, San mew<* 
tl3-19 0o 
Fonda y Posada LA M A R I N A . - ^ 
tanzas.—Los que visiten ha- herin^ 
población Ynmurina, no olviden 
casa la que además de contar con a 
mosas habitacioncvS, en el arte cl1 
rio el más exigente quedará compi3 
do.—Calle Nicolás Heredia y Ma^aflo, 
á cargo de Rey y Compañía. -x 
C 2069 20 -
NO DEBE FALTAR 
- - - - EN CASA 
I N A L T E R A B L E 
REFRESCO 
DELICIOSO 
Una cucharada toda» la» nl,afl*'a. 
regulariza el cuorpo y evita lo8 
reos, indigestiones. Jaqueca». 
propias del verano. ^ ^ 
DROGUERÍA SARRÁ " i , . 
TBDIMIU Ikr j Comyoilei». 8»»»=» ftrcMC^ 
l ÍBpmtaTB^t'P^er»l .UlO BB LAĴ 1** 
I '-'AJJU Y TENIENTE BE* 
